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MINISTERiO DE LA GUERRA
f
.-'1
•pARTE OFICIAL
REALES ORDENES
IlfJlDEltII DEL DIIRTDIID IIUTD
-------- ...
1
de la carrera Consular que tengan la de Vicec6nsult'$•
Unos y otros de1Jel'án haber ejercido funciones judicia.-
les en Marruecos durante un afio. Podrán ser desi~a.
dos también 1()S abogados que hubiesen ejercido su pro-
fesión o funciones judiciales en Mar.ruec08 durante uu
afio a 10 menos. o acredIten aptitudes especiales con
<;ert11l.cado del Centro de EstUdios Marroqufe~.»
(De 1& <1aoeta).
..'
laJtsecretarla
. Excmos. Seftores:. S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente: '
OfiCINA DE MARRUECOS
Com:urso para la adquisición de la pllJZa de luta de Paz
. dt Alcazarquiv/r.
lia1lándOle vacante Ja plaza de Juez de Paz de AL
'OaZarquivir (Marr~). dptad.a con el habBr a.nual
de. 8.000 pE6eta.s (4.000 pasetas de sueldo y 4.000 ~e..
-"S de gratifie'aclóc). que ha de EtCC provista a propues.
ta de la JUnta de Asuntos jud1cla:l~eB de :Muruecos,
las personas que iIlSP1ren a desempe11arJla podrin en- :ACADEMIAS DH ARABE
tregar SUB ill8t&ooIAs I la <k>ownentaci6n que acredite -
sus condiciones (ari'lQUiIo 2.°, reg\a 4.- deL real decrelD 0_ _'1.»":" .. eQy,.:_.:,.-U,.... 1_ _'t_U,.. .... '-
• 9 d8 julio de 1914) en el Registro general de esta ~ ..~ ~"'"~.. .. A-.....uw '411 ..,.
0fIcln& b.Ist& el dIa 25 de nmiembre pr6ximO. a Aas veiD- alumnos de árabe y chelha. aprobados en la Acar
UouaU'o. demia de MeliUa.
Artfcu'lo 3.-, re¡l& 4.- del rea.l decreto que 18 cita: .~:-o:,,:1~~DC:::~~=. . 11 ele~ ..,.
de TtaIBn-. A\iWDr de segu,nd'a. o tercera ... del de
..~ COA~ 8mIlV a 6Itu o de .tnJ)OI , ~eñor ComandAnte ¡eneral de MeJlla.r
•
EMPLEOS •
.
·NOMBUS CUItSOS CALIFICACIONES
ARAB! .
<:otanet de lafantufa •••••. _• . D. Alfredo CorolScl CubtU.••••• , ••••.••• 3.. ~bueno•Lftllettte de fdem •••••••••• , •• • Lu!I~ru Manln PlniIlOt••••••• , ••. 1.° reullente.
Idado de lateDdendt••••••••. • Av la -latl del Rlo.............. 1.° Sobresaliente.~lDO ••••••••••••••••••••• • .\¡ul a Martfa O.rda lO lO lO' lO ....... 1··l·2.0 Sobreaal1eate.
.ca '••••••••••••••••..••.• • lUlI1-G~J1zjlcl Vau'r~••••••••••• , •••• Muy bueno.
pitAn de llllanterfl. • ••••••. » Lul. de Alfaro y del ueyo............ 1.° Muy butllo.,
CH!LH.A
.~ted''d:o ........ •......... D." Manuela P(rn(rtdez Mateo.. •......... 2.· ~uy bueDó. .
p'fiente 4e IDlentCJo,. ...• ••. 9. Ramón1)(az Oal'e¡o •.••.•••••••••••.• 1.° Muy bueno.
a sano ••• -t_. t ••••••••••••• » AlIt.nio Martfl!:..Oarda. ••••••••••••• , • 1.° • Muy bueno.
...
.
•
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BAJAS
El General segundo jefe del Estado Mayor Cen-
tral deL Ejército participa que el día 22 del ac-
tual falleció en esta Corte el General de brigada
D. Juan Méndez de Vigo Méndez de Vigo, que se
hallaba destinado .en dicho Centro.
25 de octubre de 1924.
Señor Pr~ente del Consejo Supremo de Guerra
y MBJ:"ina.
Señores Capitán general de la pr:i.mera región e
Interventor general del Ejército.
Otro, Aurelio Guij1lo1'rubia de la. Cal, del batall6n de Ca-
~dores Ciudad Rodrigo, 7.
Otro, Luis Duarte Cabrera, del regilTh:onto de Infante..
da Serrallo, 69.
otro, Ramiro Martín Roca, dcl. de Arrioa, 68.
Para Caballería.
Soldado, Marcial L6pez Inc~ro, del rt>gimiento mixto
de Artillería de Mel.illa.
Otro, Alejo Beltrán L6pez, del regimiento de Qlzadore.s
Alcántara, 14.0 de Caballería.
Otro, Andrés Criado Porse1, de la ComaL~ncia de tro-
pas de Intendencia.
Otro, Antonio Pérez Pérez, del regimien1X> de Artilleria
de Coota y Posición de cauta.
CONCURSOS
AL GRUPO DE FUERZAS RE,:GULARES INDIGENAS
DE ALHUCEMAS NUM. 5
DOOUKU'l'ACION
Con el fin 4t que el Negoci8do, de autom6viJe8.
de reaiente ereBlei6n, reuna los datos necesarios
. para ¡'OS tt'a.bajos que le hamsido etlcomen~o..
por loe d!istlntos Cu~rpos, Canbos y, dependen,..
cías militares, se remitir~n a. e&te Ministerio, ~.
tados detallados, según el formulnri() que acam.·
p'aña, de todos los vehicu~()s de tracci6n mecáni-
ca y hie:ic1etas que tengan a. cargo, dehienpo obrar
en esta Subseeretarla antes del día 15 dé1 pr6xi-
mo mes de nov~;m.bre los proced.entes delas rer
..-
DESTINOS
Circular. Se saca a concurso una plaza de co~
mandante de Estado Mayor" vaeante en .el Esta~
do Mayor Central del Ejército. Las instancias, de-
bidamente documentadas, serán 1'€f1l!itidas a este
Minim;erio en ~ ténnino de veilnte <tias. a partir
de la fecha de publicaci6n de esta~ orden.
. 25 de octubre de 1924.
6eñor•••
Se nombra ayudante de campo del General de
brigada D. Juan Ga.rcía Benítez,. Director de la
Escué:~ Superior de Guerra, al comandante de
Estado Mayor D. Román Ayza y Vargas Machu-
ca, Baron de TOlllWye, destinado actualmente en
la quinta brigada de Caballería.
25 de octubre. de 1924.
Señor Capitán gen~ral de la primera. región.
&ñores Capitán general de la sexta. regi6n, In-
terventor general del Ejército y General Direc-
tor de la ~ue~Superior de Q\le.rra.
i. ...
Señor... •.
Para I~tería.
Soldado, Je;(is V~á.rcel Marti'llez, dél batallón de Caza..
dores Barbastro, 4.
'Otro, Nicolás Toledo Exp6stioo, del :regimiento de Infan-
tma Serrallo, 69.
Otro, J!\Iolln Mor;llas Ca.rnbJ, del segu.nd.o regimiento de
S&nid'ad MilitflI'. .
Otro, Antonio LffllgUas, del regimiento de IntanterIa Ga..
Jilcia., 19. .
Otro. Alberto Soli Gabernet, d~ batall6n de Cazadore~
Arap.ilcs, 9. .
Otro, Ha.món Súnchez BeTnal, del regimiento de Intan.
teri,n. Africa, 68.
Otro, Victoriano G'arcla Garcla, del de Saboya, 6.
Otro, JlUan Antonio Ferreiro RodrIguoz, del do Navarn
ndm.25.
Otro, Nklasio Robl<'S Alonso, del batallón do ca:z.adorels
ArapiJe;, 9.
Otro, Tomás Escajedo Arroyo, del mismo.
Otro, Jesé Mona Memwl1es, del de Tal'lta, 5.
Otro, Pedro Guemes Fernández, del rcglmiento do In_
1Iant~rfla SeIT.aJlo, 69.
Otro, Antonio Ga.rda MarUnez, del batall6n de Ol.zado-
TeS Barl:lastro, 4. "-
otro, Jesé Maria Gon;,á.lez aarni6n, del reg\mienoo .te
Infa.nterf,ia Afrlea,· 68. .
Otro, Eusebio FElrm\ndez Clemente, del !fu OE>riftola, 42.
Otro, Luis. Ga.rcfa Nandlllres, del de Garellanp, 43.
otr:o, :SantIago Garc.'fa. Alonso, del de 18'&001 la Cal6.
]Joa., 54.
otro, Cánilldo Gutiérrez de la Rlv.a, del d·e Atrie&, 68J
Otro, Man'uel Menéndez A:1varez del batall6n de Caza.
C' vla Se. eL t' 1 G d F dores Cilldad Rodrigo, 7. 'IffJ" ~. , • e&: m.a.n. a. os rupos e uerzas Otro. Ja;,é Mañ'a P~lOmo Pérez, de las tropas com-.Lo.Re~la1'es 'Indígenas que'· se expresan, a los sol- mentar!a6 de San'idad Militar. '. 1"-
dados comprendidos en! llll. siguiente relaciórt. . •
25· de octubre de 1924.'.. Par. Caballerfa" ,
,- - ... - • -'- -.._.-. • ... ,. -Soldlu:!cY;··¡)gl$t1b 'Gordb Ra.nXis, "de 1:á ·Coíñ8.iid'añCTád8
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES JNDIGENAS Ingenl(lI'OS <le Melil.....
DEMELILLA NUM. 2
.....- .. '.' . Para Ii1fantelia:-
Soldl1do, Antonio Morl\. Choanz, dtjl regim'C'nw de lnfnn.
tcr1a San Fernando, 11. .
Otro, Claudio DomfnKU01. AglrllS, del do'AfI'lca; 68.
Otro, Enl'1que FeUd RIg)\n, de 111. (Jom,andanCia do Inge-
nlero..· ..
Otro, 'Fl'anclflCO Vakro FnyOll, dol. reg¡!m1el11to d~ ln1'an.·
terrl1. ~nn Forn'ando, 11.
Otro, AA'lll'lto B<'.l<la. 1.6)1<'1.. d<'1 (h'\ C'el'lno1ill, 42.'
Otro, Fortun,ato Cárcamo Plllac1~ <101 mlSlllO.
Otro, :Benito Vázquez MArl~nez, del de S·al'l l<'Ol'nUl1du
ndm. 1.1.
Otro, ROn'\án ASénsl Arnal, del mismo.
otro, José Gonz6.1ez Sánchez, del de 11. Coron'a, '11:.
otro, Francisco Ga1'C!a Rodrlguez, del mismo; •()tro, José Pórez I.6pez. del mIsmo. :
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gi~>nes, del 20, los de las isItas. y sin plazo deter-l
mmado, a,unque dentro de 1'8. mayor brevedad po-
sible, los correspondientes a Mrica A dichos es- I
tados acompañará un }dgero 'in.forme sobre los
,mencionados carruajes; indicando las ventajas .
o inconvenientes que en su uso diario presentan, I
por las condiciones muy vari:a~es de terr,enos en
que han de moverse y naturaleza de trabajo a
que se hallan s~etMlo~
25 de octubre de 1924.
Señores Capitanes genera:es de las regiones y;
de Baleares y Canarias y Alto Comisario y Ge-
neraI en Jefe ?el Ejército de España en Mrica.
CAPITANIA GENERAL DE.........•
Relación de los automóviles (¡) que tiene a su cargo ..•........
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(1) O m, toclc1etas.
,
()nGANIZACIO~ y documentacióñ-'a SU cargo. a 1'as Comandancias
Oircular. Para cumplimiento de 10 dispuesto y .reservas que a continuación se expresan: El
en la real orden circular de 9 de agosto ú1t:mo prlIDer batallón de reserva de Zapadores Minado-
(D. O. núm. 177). se r~uelve lo siguiente: res, a la Comandancia y reserva de l\Iadrild' el1.~ El párrafo sexto deL epígrafe cIngenie- segundo ídem. a la de Barcelona; el tercero ídem,
ros>" de la real orden antes citada, se entenderá. a lB. ~e Zaragoza; el CUArto ídem; a la de Coruña;
aclarado en sentido de que las reserva,s de Inge- e! pr.o:mer batallón de. reserva de serv;cios espe-
nieros quedarán distribuídas como sigue: Clales, a la de ValencIa. y el segundo ídem a la
Comandancia y reserva'de Madrid: Reservistas de Valladdid. •
de Zapadores de la pr$'nera región y del batallón. El personal de tropa. que actualmente t~enen
de Radiotelegrafía de campaña. primer regimien~ las batallones de ra;ervas, ra,sará a ;1:1. p1l'lntilla
to de Telégrafos, Centro Electrotécnico y de Co- de la. Comandancia y reserva correspondiente. '
munieadones y Brigada Topográfica de 'Ingenie- Un vez hechas. estas entregas, el priner ,Jefe
de ita Comandancl~ y reserva de Madrid remiti.
r08Idem de Sevilla: Reservistas de Zapadores de rá al de la ~e Sevilla la documentadión referentela segunda reK'ión. : a ~os. reservlfS~ . de Zapadores de ~ segunda re-
Idem de Valepcia: Reseqi.st:.\3 de.Z4pador~ de' ::ón, ~ prJmer Jef~ .de la Comandancia y reserva
la tercera región. '.' Ha celo?& remI11irá. al de la de Vat'ertcia :18
Idem de Barcelona: ReservietM. de .Zap~ores cdorrespondlente ~ los r~ervistas de Zápaclbres
de la cuarta región. ' _. """ e la.;t.ercera reglón; el pnmer j~fe de,~a Cqmall-I~'de Za:agoZl!o: Reservt.iBtas de'~1Iesfle f , danc'ia y reserva, de Za.ra;goza remitirá.al deia
la qu~nt.a reglón' ylde& bldall6!l',de alum.~~: .. c z de 1~~gOS la cor~espondIente a los' reservistas
Mero de ;Burgos: aeservistás' de Zapadortlt da. ~e ~adores de iia sexta regi6n; y el primer
la sexta :reg'i6ll.· ..' . . '. " . Jefe. de la Comandanei.a y l1eServa de Coruña re-
Idero de Vallado~:' ReseI:v~tas de Za.¡)ado.-és: m~llirá al-de: -ta deV~lladofi:d-la' correspondimte
de la ~ptlma regi6n. . ,',' . &. los r~~tas.,de.:~ador~.s ,lCle Ja .séptima re-
Idem de Coruña: Reservistas deZapá,dores de: gi6n, y los 'J)'r'iInero~ ,Jef.e# efe '1M 'Comandan~:'-11 y
la octava regr6n., , . . ~ese1'YeS. de VaIencu~,)" YalladbHd remitirán a. la
Los reservistas· de los dos regimientos de Fe~ de Madrid la. cor:esv0ndiente a los reservistas deí
rrocarriles, reg'im·itento de Pontoneros y Servi'Cio bata1l6~ d.,BadJoOtelegrafía d2 ¡campaña" primero
de Aeroiiutic&. ·teniendo en cuenta que, desde lA. d~ T~JégrstOl, Centro El~tro*nlic.o y de Comu.
publicación de la real orden dé 1.0 de julio 'de ~~on~ Bri.-la Tepot:ráftea de IDg'en~ieros y
1919 (D, O. núm. 146) I t~enen sus. cie.p~sit~O~ d(~ a a ,fi ragoza" del bat,dl6n de a''Wl1brado de
reserva a los que pertenecen 1168 mdlV'lduos en cart\'Pa . a. •.
ltituac'i6n de reserva y reserva territorial, ronti· :[ El lSegunt:!0 reg~~1"tl\ rh ZnnArlorp3Mi.
lluarán en 1~ misma fOIlna4 n o~es proporJ;l1o~ará las clases y I9OMados n2.~ LOs actuaLes batallones de reserva, que s~~ C~lOS para cubn.r lo!lo plantilla de la Coina¿
8Uprimen. harán entrega die tos fondos. material ola y reserva de la de ValladoSd; el tercer rnri.
26 dt oc:tabre de 1924
•• 1
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Primer ejercido.
PRIMER- SECCION
HISTOLOGíA, fISIOLOOíA, PATOLOGíA GENERAL Y MEDICINA
LEGAL '
1.0 Teoiía celular.-Célllla.-Prutoplasma y nú-
cleo.-Kariokinésis.
2.° Propiedades de la célula. La tensión osmó-
tica de los tejidos. Mecanismos regula.dores de la,
presión osmótica.
3.° Tej:do epiteliaL-Descripción de los diversos
epitelios.
4.0 Tejidos coniuntivoo; conjuntivo propiamente
dicho; adiposo; cartilaginoso y óseo.
5." Tejido muscular; de fibra lisa y de fibra es-
triada; caracteres micrográficos.
6.0 Tejido nervioso.---eélulas nervicsas-Neuro-
glia.-Fibras nE'TVÍosas, sus terminaeionea.
7.° Tejido glandular.-Clasificaeión do las .li{Ján-
dulas, según Caja!.
8.0 Tejido tegumenta.rio.-Piel; caracteres micro.
gráficos.
9.0 Mucosas y serosas· Qaracteres microscópicos:
10. Generalidades acerca dEl los alimentos y la
alimentación.-Agu1\; oxígeno y substancias mine-
11Ues.-Hidratos de Q.-Cuerpos graBos-MatJeJÜa8
albuminoides.-Neceaidad de alimentos plástiC08.-
Neeesida¡d de energía.-Teoría de la isodinamia de
los alimentos.-Ración de reposo. de trabajo y de
cnlCimiento.-Inanición.-Apetito.-Hamb~- Sed .
11. Fenómenos histológicos, Químicos y CWcula-
~ri08 de la secreción aalival.-Inervaeión y CElllltros
de la secreción salivaJ.-Composición, propiedades
y acción de la saliva-Mecanismo muscular y nel'o
vbo de la Qegluci6n.
12. Fenómenos histológicos, químicos y circula-
torios de la llfICreción gástrica, Inervación secreto-
ra y motora del estómago.-Causu de la secreción.
Estudio del júgo P¡¡trico y acción de sus compo-
nentes-Di¡estión aútrica.-Mov~ent08dAl está-
ma¡ro.-Vómito.
18. Fenómenos histológ'ÍCC8,. químicos y circula-
torios de la secreción pancreá.tica. Inervación vaso-
motora. y secretol'a del pa1lCJ'E'as--Causas de la se-
creción~posición, propiedades y actividades del
ju~o pancreático.-Función di¡estiva del panereu.
14. Secreción y funciones de la bila-Mecanis-
mo de l~ secreción biliar-Infiuencia de la ci·reula-
ción en la secreción bitiar-Inerv8lCión llE'lCretora del
hí~a.do bili&r.-Excitantea de la secreción biliar.-
Excreción de la biija e inervación motriz de las vías
bilia.re..-La bilis y .ua funcjt)nes.
1&. Secreci6n y función del ju~o intestinal.-
Inervación secr.etora. dEOI intestino del~a.do y &,J"Ule-
lo.-Dia-ti6n intestinal-Heces fecales, su fonna-
ción, toxicidad, defecaeión.--Mecanismo de la ah-
¡orción de llis diferentes suba_m. a.lIVm.enticlaa.
,Viaa de absorción-Absorción en &'&lleral.
16.. FiaiolOQia 4e la .an~re.-Fijf'u del medio
interno.-Vida 'autónoma de los elementos fiJrura-
dOI.-Punciones de los hematíes y d~ la san¡ore en
~nerrd..-Id'em de 101 ar16bulos bl&nc08-Idem del
pluma y del suel'O....:.Muerte de la 8sngre.-CoB&,u.
Jw6n.-Circulaci.ón dEl la Ilan¡rre.
17. Ee~u~o «e la n:voluci6n cardíaca y sus fa-
leS·-MovlmIentos proplos.-Ca.mbio de upecto. for-
ma. v~'umen y cons18tencia.-Ruidos del cor&Z6n.-¡;abaJO.-Qont~~ci?n-Naturaleza del sístole car-
:&C?-InervaCJon Intrínseca y BUS relaciones con
e rItmo-Inervación extrínseca, mode~do-r&'y ex-
25 \de octubre de 1924.
266
dUELDos. HABERES Y GRA'lIFTCACIONm
En cumplimiento a lo dispuesto en el reaJI de-
creto de 9 de septit:mbre últÍ'l'no (1). Ú. m'ím. 202),
a 10 prevenido en 1, reJ.l. orden circulal' de 20 de
agosto de 1921 (G Y., núm. 8r)7). y de acuerdo
<.on 10 informado' por ese Alto Cuerpo en 21 del
actual, el' General de br:gada. en situaciílD de-pri-
mer a reserva con residencia en esb Corte, dOll
r ederico G~nd ¡'~odrigue7.. p'~rcibirá. desde su
pase vo!untario '\ dicha situación, los 90 céntimos
de ]2.000 peset8$, osean 9í)()' Pt'M~tas mensuales.
25 de octubre de 1924,
Señor Prelidente del Conseio Supremo de Guerra
y Marina.
Seiiores CApitán general de la primera regi,6n e
Interventor general del Ejército.
~ General ellcarla40 dtl .etpKlIo
~.Tam_
~eJlor•••
Estado lOQf teatral del _
PROGRAMAS
CIrcular•. SE" aprueba el adJunto proarra.ma para
lIS· oposiciones a inarreeo ocn el ~o de SaniAad
MiliQt\r (Sección de MedilCina}·•. el qU18 ~;nen-;
zar' a regir deede las proxm~Ja opo.Il1ClOnell
que se anuncien en las que tamb~én.Tell'lr'n las
m~iticacjone. en. lu bUM. qU!! s~ ~dlea.ban en ~a
real ordl"n eircula.r de 4 de Junio ultimo m. O. nu-
mero 126>'. ni'"ao de octubre de 107_.
miento de Zapadores Minadores lo dará a la Co·
mandanc;a y reserva de Sevilla; el quinto de Za-
'Padores Minadores lo dará a la Comandancia J'
reserva de Va'jenéia; el cu~rto regimiento de Za-
padores Minadores. lo dará a la Comartdancia y
reserva de Barcelona; el rcgi~iento de Pontone-
rosJo dará a la Comandancia y reserva .de Zarc.-
goza; el primer regimiento de Zapadores Minad·)-
res lo dará a la Comandancia y resen-a' de Bur,
gos; el primer regimiento de Telégrafos lo dar ti.
a la Comandancia y reserva de Madrid, y e:' sexto
regimiento de Zapadores Minadores, lo dará 11
la Comandancia y reserva de, Coruña.
4.° Los jefes y oficiales en situación de reser-
va que estén hoy afectos para el percibo ue
haberes a los distintos batallones de reserva, con-
tinuarán prestándo..\> a la Comandancia y reserva
de la que p~en a depender según el artículo se-
gundo, mientras no deseen pertenecer. a otra,. en
cuyo caso 10 solicitarán de este Ministerio.
5.° La dotación de 600 pesetas que en el pre-
supuesto vigente se asigna en concepto de gas-
tos y demás devengos que se hub~esen señalado a
1$ regimJento$ dE\ rejserva; SE" enijenden as:gnad<l6
a las Comandancias y reservas de las ocho capi-
tales de región.
26 de octubre de 1924
......
éitadora. - Nervios sensitivos.-Centros nerviosos
cardíacoso
18. Circulación arterial y capilar.-Estudio de la
presión arterial.-Variaciones fisiológicas.-Pletis-
mografía.-Circulaeión venosa· Causas fenómenos
íntimos. Pulso venoso.-Inervación, de ios vasos.
19. Consecuencias mecánicas del acto respirato-
rio.-Movimientos asociados al acto respiratorio.-
Rlitmo respiratorio.-Espirometría y 8US resultados.
F~nómenos físico-químicos de la respiración.-Iner-
vación respilTatoria; funcionamiento de los centros
respiratolTÍos.-Vías respiratorias centrifugas--Ca:n-
bids gaseosos respiratorios entre la sangre y los
tejidos; su mecanismo.-Respiración cutánea.
20" Mecanismo general del funcionamiento glan-
dular.-Fenómenos histológri.cos, fisico-quírnieos y
circulatorios.-Inervación fre_iosecretora.-Estu-dio
de la función hematolítica, hematopoyética, fém-
ca; glucogénica y antitóxica del hígado.-üircula-
ción hepátiea.-Consecuencials funcionales y uropo-
yética de la independencia circulatoria en los lóbu-
los del hígado.
21. Estudio del páncreas como glándula nutrí-
tiva.-Islotes de Langerhans y secreción interna del
pancreas.-Estudio die la glandula ti-roides y de la.
paratiroides.-Meeanismo de la fu~ión tiroidea.-
Propiedades ftsiológicas de los extractos del timo,
de la hipofisis y de la glándula pineal-Eetudio fun-
cional de las cápsu.l!a8 SUlp'l'aaTt!llal_.
22. Formación de materiales de reserva plásti-
cos y energéticos.-Estudio de la .,imi1aci&t y dles-
asimilación de las diferentes clases de alimentos.
Des~llo y reproducción de los tejidos.
28. Estudio de la. onnlo 'Y de 188 funciones rQna-
les de secreción y excreción y de la secreción in-
terna del riñón.-Mecanismo :de J.1, secreción sudo-
ral; fenómenos histológicos y circulatori'Os~Iner­
vación; freno 8udoral; centros sudoralee.-Cantidaid,
propiedades y composición del sudor.-Toxicidad del
sudor.-Secreción eebácea.
24. Qalor animal; orígenes: influencia del sistema
nervd080 en La termorregulación.-Resistencia al
calor, sus límites.-Re6istencia. al fno, sus mnites.
25. Func.!ón auditiva~Fisiologia del oí.do exter-
no. ~lO e Ulterno.-Las sensaciOnes auditivas; eon-
diciones y caracteres de las mismas. .
26. Función viSuaL-Aparato dióptrico ocular e
iris.-Acomodación.-Función de 16 re~na..-Agude­
za visual; campo visual; adaptación' retiniana.; iner-
cia. retiniana.-Caraeteres de las sensu.ciones "lumi-
nosas.-Vías ópticas.-;-Músculos del globo ocular y
sus funciones e inervación.
27. ~t~o sintético de I~ funciones del sis~
tema. ne~oso 'Centra.1-~neMa.lC) y medulA.
28. '~8iolog1a del sistema nerrio.so pe,riférico y
de la VIlda vegetativa. . .
~•. Mec:anismo de lás comeLaciones funciona.1er.
de OrIgen, nervioso y de origen químico-Nociones
de 1iaiogenia. .
.ag.. ' Anomalías del crecimiento y de la multipli-
CaClón dfl las células.-Hipertrofta. e hiperplasia.-
Atrofia.-Karioquinesie y a.mitotis y sus a.nomalías.
Fraament~ión del nucleolo-Herencia celular y
• BlIs anomal!as. ,
31. Estudio &,enOO-8.1 de las degl81'1era.eiones e in-
filtraciones más frecuentes e importantes. '
82. Teoría gen(\,ral de la regeneTación celular y
ele los diversos tejidos adultos.-Necrosis por a(lCn-
tes externos.-AlteralCÍones que se, producen en Las
c~lulas muertas p()r la aeción de los tej,i.dos vivos
~rcunvooinos.-Alteraciones cadavéricas de las eé-
lulas. ..
33. Doctrina de la inflamaeión.-Causas de los
procesos inflamatorios y tipos distintos de flogosis.
Finalidad de los procesos inflamator·:os.-Fenóme-
nos fundamentales de l:a. inflamación.-Curso y tor-
minación del procef;o flogistico.-Citooia~nóstico.­
Inflamaciones crónicas.
34. Nociones sobre las doctrinas dE', la fiebr('.-
El régimen calórico en la fiebre.-¿Es la fiebre útil
para el organismo enfermo?-Causas, p].togenia.
curso y períodos y alteraciones funcionales en la
fiebre.
3.5. Alteraciones funcionales de la secrec:ón !il\,-
lival y del mecanismo de la masticación y de la
deglución.-Alteraciones funcionales del estómago.
Semeiología general y procederes exploratorios.
36. Alteraciones funciQn~ del intestino.-AUr-
tointoxicación intestinal.-Semeiologia genE'ral de
IIlS funciones intestina.les y procederes explora-
torios.
37. A1teraeiones de 1lao secreción pancreática y
sus eonsecuencias estudio de la insuficiencia ht'ilá-
tica; sus cat:4sas, caracteres, semeiología general-de
las alteraciones funcionales del. hígado.-Explora-
ción.
38. Trastornos fun'Oional1~ y estmcturalee de
lBs vías respiratorias supenores.-Funeiones de de-
fensa.-Alteradones de la meeán.ica respiratoria.-
Altelracio~ de 1018 Pt:0cesos químicos de la respi.
ración dependientes de la atmósfera; del eStado
del pulmón y de la ~ireu1ació.n sanguíIllea. y de las
con~iones genera.lea del metabolismo.
39. T,:restornbs funcionales del conazón.-Méto-
dos de investigación.-Estudio de 108 trac;tornos
cronotrop06; badmotrop08; dromotropos; ,inotropos
y tonotropo.s.
40. Fisiopatologia del pulso.-Técnica explOO"ato-
l'ia.-Pulso venoso.-Pulso capilar; hipertensión e
hipotensión.
41. Estudio generlll1 de los trastornos locales de
la circulación. Hi~ia a.ctiva y pasiva; 84'terial
y venosa.-Isquemia.
42. OclusioN!S de los ValSOS sanguíneos Y sus con-
secuencias.-T,romboilÚil.-Embolia.-InIarto.
43, Alteraciones de la masa sangu.ínea..-Plétora
y oUo~-Estudio geneMl de las hemorragias.
Clousas; consecuencias y terminaciones.-Diatesá's
hemomaica.
44. PatologÍa general de loe glóbulos rojos, blan-
cos y plaquetas de la sangre.-Alteraciones de la
fórmula leucocitaria.-Alteraciones de las propie.
d~ físico-quínúeaa diel plasma.
4/;. Patología, ¡renera! de los órganos hematopo-
yéticos y linfáticos. .
46. Patología genarál de. los órganos de secre-
ción interlltal.-Generalidades sobre las hormonas y
los órganos dc su~ión·~indromes de insufi·
ciencia plU:l'Íglandular. .
47. TraStQl'nos d~ la· motil.idad y sens~biJidad de
origen cerebral y eSipina.l.-Reflejos medullllre.c;.-Fi-
siopatología d!31 toJW mus~uLar .
48. T1"8IIltornos de la motilidad y sensibHidad en
los nervios periféricos.-Reacc.iones eléctricas nor·
males y patol6gicaa de 'los nervios y de los múscu-.
los-Pata10gía aeneral del listema ml$cular vo1un~
tario.
49. Caracteres morfológicos de los tumores ver-
dadel10s <blastomas).-Et io1ogía. de los tumorps·-
Herencia. ' •
50. Histogenia y bioquímica dc los tumores ma-
lignos.-Procesos regresivos de los tumores.-Doc-
trina sobre el origen de los tumores,-Investigacio-
nflS seroI6g.ieas.-Terapéutica específica.
51. Identificación de un individuo vivo.-Identi-
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ficaeión de un cadáver.-Bertillon~e.-Dactiloscopia.
52. Muerte real y muerte aparente.--Signos de
la muerte real.-Signos de presunción; probabili-
dad y certeza.-La putrefacción E"Jl el agua.. en la
tierra y en el estié\"col..
53. Clasificación médico-legal de las her;das.-
Diferenciaciones de las heri¡das producidas por arma
de fuego, instrumentos punzantes y planos.
54. Suicid:o, homicidio y accidentE\.-Medios para
distingui,rlo.-Datos que debe recoger el médico le-
gista para emitir informe.
55. Asfixia por sumers:ón.-A;;fixia por sofoca-
cion.-Mecanismo de producción.-Modo de distin-
gu~r estas eausas de muerte.-Lesiones que deter-
minan.
56. Asfixia por suspE"nsión.-Aisfixia por estran-
gulJaeión.-Modo de producirse.-Lesiones que de-
terminan. .
57. Muerte por combustión.-Muerte por el frío
y por inanición.--Signos que apreciamoS para diag-
nosticarlos. .
58. Autopsia médlico-legal.-P.rocedimientos para
efectua.rla.-Examen exterior E'> interior del· cadáver.
59. AnálÜ5is médico-Iegal. de las: manchas Ae
sangre.-Procedimiento de Lecha Marzo.-Estudio
de las manchas de esperma. oriJa, y substa.neia ce-
... rébra1. .. ,
60. Reglas generales para la inwetigación tOXI-
cológica.-Reeogida de productoe.-E1l8ayos preli-
minares.-Destrucci6n de la materia orgániea.
SEGUNDA SfCCION
TIt~APeUTICA y TOXICOLOQJA
1." Posología general de los medi.camentos~
ClasiJicación de las dosis y circunstancias que las
hacen variar.-Tablas ,de dosis más conocidas: dosi-
ficación de Troitzky y fórmuLa de Bolognini,-D06i·
ficación bw.lógi'C,\ de los medicamentos. Principales
vías de 8Q,nin:stracián medicamentosa.
2." Naturaleza de las accio.nes farmacológicas.-
Acción de iones y molécu,las.-Teorías físi'C()o.química
" vit:llista de las acc:ones m~icamentosas.
3.- Formas medicamentosaa, sólidas. liquidas y
gaseos8&-Transformación d,E' los medicamentos en
el organismo y prindpales vías de eliminación.
4. - Asociación :medicamento~a. - Sinergia.-In..
compatilbmdad física química, fisi.oterapéutica, fi-
siológica y pa.t91ógica.-AntagonÍ&mo, antidotismo.
Acum'Ulación.-Hábito.-IAi06inor8.$ia.
5.- P:reecripción médiea y rceeta.-Bus comPO.,el1¡.
tcs~Esterilizaci6n de los m~iclllrDentos-Pesos y
medidas y sus equiva.lentes práct:cos.
6.- Indicaci.ones tera,véutica.s.-Sus fu.ndamentos
orgánicos y funéiona1es·-Principl;lcs clasificaciones
.en terapéutica.-Doctrina y clasiacRció~ de Grasset.
7·" Del método hipodérmic9' intramuscular e in-
tra.vcnoeo.-Reglas de técniea para su empleo.-Do-
.ili. dA 1011 princ~ales medicamentos empleados y
contra.i.n<Ücaciones.-InyecCiones intrarra.quildeu y
epiAul·ale&.-Técnica e indlcac~nee.
8.- Del ~i'imen dietético-Variedades-Elemen-
tos ({\) que ae componen los princ.ipa.~ y au~ in1i-
eacion~.-Técnica del réi'imcn hídrico, (le de.llcloru-
ración, de remi.neralizaci6n, 'tactco y lacteu-·vei'6-
tariano. Sobreali.mentación. Alimenta.ción artificial.
9.- Hel:oterapiu.-Acci.ón fisiológica y flsiotcrn.-
péutica de las radiaciones solares. IndjtCa:cion~ y
reglas J!tra su empleo. Fototerapia-Acción flsiote-
rapéutica de las r.adia.ciones luminosas naturales y
artitl.cial'eS-Técn:ca e. instrumenta.! para su aplica-
ción,
10. Roentgenterapia y radioterapia. AcciÓ:l fisio-
lógica y fisioterapéutica de estos medios físicos.
Idea general .de la técnica de su aplicac.óll y de la
dosificación de su acción. Radiodermitis.
11. E:ectroterapia-Su valor terapéutic()-Acción i '10\
fisioterapéutica de las ,distintas formas de apli('.&- \~
ción. Indicaciones generales de la electriciiad está- \~..II
tica y dinámica: baño hidro-eléctrico, 'Corrientes ae ~
alta frecuencia y~diatermia. .
12. Del clima como elemento terapéJtic;r-Estu-
dio a.nalitico de sus factores hajo el aspecto fisio-
terapéutico e indicaciones derivadas de sus distin-
tas carcterísticas.
13. Aeroterapia-Técnica y principales apara.tos
atmiátricos Gimnasia respiratoria a.ctiva y pasiva..
Técnica e indicacion.es para la aplicación del oxí-
geno.
14. Hidroterapia. Estudio fisiológico y fis:otera-
péutico del agua en sus distintas formas de aplic~
ción como medio curativo.-Baños medicamentosos.
Mi.neralización, termalidad y railioact'vidad como
elementos de acción.
15 ,Opoterapia-Sus fundamentos-Aceión fisio-
lógica y terapéutica y dósis d~ los principales me-
dicamentos del grupo.
16. Kinesitera,pia. F:aiología de los ejercicios y
terapéutica de \los ejercicios reglados-Técniea de
BU empleo con aparatos y sin ell06. KinElblterapia
csJ*iaJ, reeducaci6n.. masaj~u técnica. Concepto
acerea del esfuerzo, la IIOfocaeión y lJa. fatii'a.
17. Toxinoterapia especifica. Proteinoterapia,.
18. Vacunoterapia. Estu4io terapéutico de las
principales vacunas des.dfel el punto de vi~ta curativo
1 pre.ventivo.
19. Suerotera,pia. Fundamentos científicos. Méto-
dos de ¡preparación de loe sueros espeeíficos.-Ensa.-
yOs experimentales y dosado de 8'U acción. Adminia.·
tración y dósis.-Indicaciones. Anafilasia y otros
accidente. Béricas. Medicaci6n antia.nafilactizante.
20. PBicoterapia-Fundamcntos c'entífl.cos-In.di-
cacionee y métodos de aplicación.
21. Sangria general y local-Bu técnica, indi.ca.-
ciones y acción fisioterapéutica. Transfusión de la
sangre--Téenica.
22. Medicación tópica. Valor terapéutico y for-
mas de aplicación.-Estudio clín.icoterapéutico de la
órevu~ión..
23. Estado coloidal.-Características frísico-quí-
micas-Prineipales metares coloidales empleados en
la práctica-Indicaciones derivadas de su acción fi.
.ioterapéutica-Técniea de su aplicación y dós;Ís.
24. El alcohol como medicamento-Acción fis:o-
lógica y terapéutiea-Indieaciones contrain,dieacio-
nes" formas <te '8dmini.traci6n y dósis,
25. Antitármic08 y antipiJréticos-Enu,meraci6n
y carácteres de los principales-Acción fisiotera.-
péutiea-Formu de administración. d6sis. indica-
cionesy contraindicaciones.
26. ~i6n quínica.-Formu de ;S\1J empleo.-
Acci6n terapWtica" indicaciones, contraindicacionee
y d6sis de lu principa1~ sustancias del grupo.
27. Medic~i6n aa.licllic..; estudio ftisioterap~utico
d'J loe pri.ncipalea m6diaa.mentOl!l del ¡rrupo-For-
mIUJ de a.dmini.traci6n, d6.is indicaciones y contra·
indicaciones.
28. Medi.ca.ci.6n brO'murn.dlt-E~tudio flsiotera-
nl!utico .de los ,1lrincipaJl'A medit'..amcntos dEl} grupo.
Formu de admi.nistraci6n, d6sis e indicaciones.
Antilespasmódicos de origen vegetal y animal, su
empleo y d~is.
29. EstudiO fisioterapliutico de los hipnóticos en
general.-Dosis y formas de a.dministración de los
.principales -Indjcacionee y contra.indicaciones.
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30. Opio-Sus cO'mpuestos y derivados-Estúdio
farmacológico y fisioterapéutico--Formas de admi-
nistración.-Dósis, in,dicaciones y contraindica-
ciones.
31. Estudio farmacológico y fisioterapéutico de
la belladona y de la atropina-Formas de adminis-
tración.-Dé-."is. indicaciones y contraindicaciones.
32. AnestC>sicos generales.-Acción fisiológica y
teraI>éutica-.F'ormas de administra.ción-Dósis, in-
dicac!o"~es y ,·(lntra;n,lic:lcipnu;.
33. Anestésicos locales-Acción fisiológi~y tera-
péutica-Formas de administración-Dósis, indica-
eiones y contraindicaciones.
34. Medicación antihelminff.ca.-Fannac,:¡logía.-
Acción terapéutica..-Formas dt'. administración.-
DüBis, indicaciones y contraindicaciones.
. 35. La digital, sus dE'rivados y sucedáneos. Estu-
dio general de la medicación cardiotónica.-8us ,in-
dicaciones y contraindicaciones.-Forma de adminis-
kaci6n. y ddsis. .
- 36. .Med~amentos de acción vascular predomi-
nante.-Estudio fisioterapéutico.-Formas de admi-
nistración.-Dosis. indicaciones y contr'a.indicacio-
.-.
37. Medicac'6n diuretica-Acción fisioterapéuti-
-ea de los principales medicJUDentos del grupo.-For-
mas d('l admiwatraci6n.-IndieaCiontil, contraindiea-
.ciones y dosis.
38. Estudio de la nuez v6mica.-8us compuestos
., derivados.-Acción fisioterapéutica.-Dosis, indi-
caciones y contraindicaciones.
39. Medildaci6n arsenical.-Farmacología y acci6n
fiaioterapéutica de I~ principad!ee compuestos inol'o
.án.:cos y orgánicos.-Indicaciones, contraindicado-
1leS. dosis;-Víaa y fOImas deadníiniatraci6n.
40. Hierro -Farmacología y farmacodinamia.-Eli.
minaci6n.-Toxicologia.-PrincipaJes pl'eparados iru-
-orgánicos.-Idem orgánicos, naturaJes y artifieiales.
Dosis.-Aplicaciones terapéutíeas.-Valor compara-
,do de Las inyecciones de sales de hierro y ~ com-
puestos orgánicos.
41. Medicaci6n fosforada.-Farmacologia y farma-
eodinamia.-Preparado$ orgánicos.-Acido fosfo¡rli-
·eérico y sus sales.-Lecitina.-Nucleoalbúminas.-
Nucleinas verdaderas y fítina.-Compuestos inol'-
.án:.c08 principales.-ApLicaciones tel"apéuticas de la
medicación, formas de administrac.ión y dosis.
42. Farmllcología y metabolismo del calcio.-Sua
preparados. - Aplicaciones terap6ut.~cas..,- Forma.s
,principQJeJB de admínistl'llllción y dosis.
43. Iodo y sus compuestos.-Farmacología y
fandacodinamia del :yodo y de los yoduros.-Accioo
teraptSutica. formas dtl administraci6n y dosis de
los princÍlPales preparados or&'áMcos e inorgánicos
Indica.cionJes IY contraindicaeiones. .
44.' Medicaaión hidr81lrÍrie.a.·-Farmaeoloá'ía.-
'1o\cci6n teÍ'a~utica.-FOlrDlas de administración.. -
Dosis, indicaoiones y contraindicaciones.
45, Medicación vomitiva.-Eetud:o fa.nnacoló~-.
'CO y fisioterapéutico.-Formas de administración y
dosis de los principales medicamentos del gruf)o.-
lndiclldones y contrlllÍndicaciones.
46. Medicación pUl'l'ante.-Qlalsificaci6n de los
"In~icamentotl qu¡e la inteirl'an.-Farmacodinamia
.,.pecia1 de los distintos ll'ropos.-Formas de admi-
tlistraci6n, dosis e indicaciones de loe principales de
cada clase.
"47. Medicaoión ant:diarréica, - Farnnacologia y
farmoeodinanua.-Formas de administ1tlción,-DOt·
.is, indicaoiones y contraiÍndieaciones de los' prinei-
pales representantes dE(! grupo.
.4.8. .Medicamentos modificado~~ la expectora.-
~::.~ll
ción.-Estudio farmacológrico y terapéutico de loa
balsámicos.-Indicaciones, contraindicaciones, for-
mas de administración y dosis de los principales.
49. De la antisepsia intP6tinal.-Valor terapéuti-
co de los medicamentos del grupo en general.-Esr
tudio fisioterapéutico de los fermentos lácticos.-
Formas de administración, dosis e indicaciones.
50. Medicamentos modificadores de la función
sudoral.-Estudio farma(:ológico y fisioterapéutico.
Formas de administración, dósis, indicaciones y con-
traindicaciones de los principales medicamento3 del
grupo.
51. Medicamentoo colagogos y antisépticos b]ia.-
res.-Acción fisioterapéutica.-Formas de adminis-
tración, dosis. indicaciones y contraindicaciones de
los principales.
52. Antisépticos urinarios y eliminadores del ácP.-
do úrico.-Acción fisüoterapéutica.-Formas de ad-
ministración, dósis, indicaciones y conUmind:.cacio-
nes de los principales.
53. Reglas generales para el diagnóstico e inves-
tigaciones de las intoxicaciones agu.das y crónicas,
producidas por venenos metálicos.-Tratamiento ge-
neral de las intoxicaciones..
54. Regl8$ generales para el diagnóstico e inves-
tigación de las intoxicaciones agudas y crónicas, prOt-
ácidos y bases minerales.-T·ratamiento.
66. Estudio toxicológico de los hidrocarbu·ros, aJ-
coholes, éteres, esteres y ácidos de las series grasa
y aromática.-Investigación y tratamiento de las
má:s frecuentes intoxÍC'aciones del grupo,
56. Intoxicaciones por alcaloidE'S y gltreósidoe.-
Método general de investigación.-Diignóstico clí-
n~co y analítICO de las más frecuentes.-Trat&-
miento. .
57. Intoxicaciones por venenos animaAes.-Clasi..
ficación, diagnóstico y tratam~nto de las princi-
pales.
58. Generalidades, historia y frecuencia de las
intoxicaciones por aubstaneias alimenticlas.-Into·
xicaciones por las carnes, debida a infecciones ín-
travita1es de las reses.-Idem por carn~ infectadas
postm()rten.-Propiedades cultur~ y biológicas
del grupo bacteriano p'aratífico y del "bacilo de
Gartner.-Olínica de esas intoxicaciones.-Gastro.-
enteritis tif08a de Sehotmüller, fOl1ma tífica y for-
ma colérica.-Botulismo.
59. Intoxic~iones por el pescado infectado en
vida.-J:dem por descomJ)(jsici6n secundaria y bacte.-
riana por el bacilo botulino y otros bacilos del gru-
po.-Casuística IY manifestaciones clínicas y trata¡-
miento.
60. Intoxicaciones producidas por moluscos y
cr:ustáceos.-Idem 'Por la leche, huevos y h81rinas.-
Jdem por el queso.-Idem por la patata ry conservas
a1i:menti;cias.-Diagnóstico general de las ~intoxica­
cianes alimenticias.
TERCERA 'SECCION
"
I>ATOl,.oolA :MWICA V PSIQl1lATRfA
1.- Enfermedades de .la boca.-Relación de la ca,-
vidad bucal 'con el ,resto ~1 or¡ranismo.-Estuidio
clínico. de las ¡rin¡rivitis y de loa estomatitis.-Va-
riedades......Leisiones de la leni'U8.-Afecciones de las
¡rlánaulas salivares y sua conductos excretores.-
Diagnóstico, pronóstico y tratamiento. .
2.- Patolo&'Ía de las arnigdalas.-Proceeos de que
pueden &eI1" asíen.to.-Síntomas y cu$o de los mM
importantes.-8ignificación diagnóstica y pronósti-
ca como dolencia primitiva¡ () m,a.nifestación local d6
inJeccione. ¡renwalizadaa•
/
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3.& Enfermedades de La. nariz. - Catarro nasal
agudo.-Rinitis crónica. - Sintomatología.-Di;ag-.
nóstico y tratamiento.-HE'!morragias nasales.
4.a Laringitis aguda y crónica.-Anatomía pato--
lógica.-Curso elínico.-Pronóstieo, tl"8otamiento.-
AteraeioDleS laríngeas en las enfermedades infeccio-
sas, agudas y crónicas.
5.& Afecciones nerviosas de la laringe.-Trastor-
nos de la motilidad.-Idem de la sensibi1idad.-Etio-
logía, síntomas, curso, diagnóstico y tratamiento.
6.& Bronquitis.-Concepto y división.-BronquÍr
t:s ag'1lda (traqueobronqu~tis).-Etiología. -AnatOl-
mía y fisiología patológicas.-Estudio sintomatoló-
glico y cumo de la enfermedad según su etiología.
7.& Concepto general del catarro bronquial ero..
nico.~us causas.-Formas ctínicas.--Sintomatolo-
gia. - OOmplicaciones.-DiagnÓBtico, pronóstico y
tratamiento.-Bronqu.itis de forma patológica. espe-
cial -.(pútrida, obliterante y plástica o pseu.IQelnbrar
nosa).
8.a Inflamaciones pulmonares. - GeneraJ.idades.
Historia.-División.-Pneumonía fibrinosa. - Etio-
logía y anatomía patológica..-CulBo general de la
pneumonía típicao.-8intomatologia especial. - For-
mas atípicas.-Complieacion,es y temrinacion.es an&-
malaa.-Diagnóstíco diferencíaI.-Pronóstico y tra-
tamiento.-Broncopneumonía.
9." En.tisema pulmonan.-Definición. - Etioloafa.,
Patogenia-Anatomía 'Y 1isiología pato1ó~-sin­
toDlatología.-Compücacionee y curso.-Diqnóstico.
Pronóstico y tl\ll¡tamiento.
lO. Pleuritis y pleunlSia.-Eti.ología,. - .iUentes
pató~os que con más frecuencia dan orieen a lu
m8amaciones pleúralE\8. - Anatomía pa.tológica.-
Variedades de pleurcsia.-..Diagnóstico, pronósticQ )'
tratami~'1to.
11. Tuberoulosis pulmonar..-Hietoria 'Y baet~rio­
Jogia.-Ideas reinantes acerca de la infecciosi'dad
del bacilo de Koch. - Inmunidad y pMCÜsposieión
pera la tubercu.Iosi8.~La.tiaiogéneeis en eL hombre.
¿Qué debemos entender por pretubereulOtlis?
1~. Diversas formas de la tuberculosis pu1mOt-
na.r--.Dia.gn.óstico precoz. - ~tudio crítico de los
signos y síntomas que prematuramente puede.n de-
nunciarl8¡.-Tubereulosis confirmada 'Y consumada,
fibrosa y aguda.-Anatomía patológica.-8íntoInas
locales 'Y generales.-PronÓlStieo, según la edad.-
Formas y localización.
13. Profilaxia y tratamiento de la tuberculosis
pulmonar.-Valor de las tuberculinas como medio
profiláctico r:¡ tratamiento 'específico de la enf~e­
dad.-.Tratamiento higi~nico..dietético.-Acción di-
recta sobre los órganos de la respinlción.-Tratá-
miento d.e los síntomas en particular.
14. AiPoplegía y embolia pu1ano.nar.-Etiologia.-
Patogenia..-Embo1ias dwe1'88S.-Formals clinicas.-
Diagnóstico, pronóstico, tl'a.tamie.nto preventivo. -
'Trat&m1ento de los accidentes.
15. Edema a.gudo del\puLmón.-Deflnición.-D1s-
-tinción entre el edema pasivo y el acti.vo del pul·
món.-SíntomflS.-CR.usas del edema ai'udo.-Anato-
mía patológica.-Patogenia, diagnóstidq, pron6sti-
ea y tratami<lnto.-Cuidados conllecuüvOS.
16" Asma esencial.-Qausas. - Prodromo!l. - Va,.
riedl:ldes i,t, lag accellos oe asma-I\'.ma y enlitC'Ul6
pulmontl.r.- ¿Cuáles son.los sujM/lll I~ue se hactln rs·
máticos?-Diaj:!I'\óo;tiC'o del aa')"~\).· 1 ron6sti ,'j. .-
Tratamiento del a.ceeso 'Y en el intervalo de ellos.-
Asmas sintomáticos. ....
17. Anatomía topográfica y fisiología rd.el cara-
zón.-InervJl,Ción de los 6rglUlos circulatorios.-Apa.
rato' conductor de las eX'Citaciones en ~ c.orazOn.
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18. Insuñciencia circulatoria.-Generalidades. - fJ
Oausas.-8intomatología de la insuficiencia circu-
latoria crÓnica.-Síndrome dEl la i,nsuficiencia agu,-
da.-Etiología. - Difi.gnóst:co, pronóBtico y trata-. ~
miento.
91" Endocarditis. - Etiología. - Datos exPer\-'
mentales.-Anatomía patológica-Endocarditis agur O
. da y crónica.--Sintomatología.-Curso.-Diagnósti-
co diferencial.-Pronóstico, tratamiento.-Miocar-
ditis.
20. Lesiones valvUlares car~. - Generalir
dades.-Definición.-Etio1ogía. - Estadística etio-
lógica. - Consecuencias de, una lesión valvular.-
SÍ.gn.os ry síntomas para diferenciar las lesiones orio
fieiales del corazón.-Pronóstico y tratamientQ.
~1. Periearditis. - Definición, etiología, anatQ-
mía patológica, sintomatotogía y curso.-Diagnós-
tico dife~ciaL-Complicaciones.-Pronóstirco,tr.
tamiento.-P~tesisdfl pericardio. - ~ardiQ­
lisis.
22. Ar~ioeaclerosis..-Natunleza.-De:linición.-
· AnaioniÍla !patológica y patogeni8¡.-Etiología.-Gc~
neralidlldc&-Síndrome clínico.-Datos objetivos.-
~intomas de la esc;ler08is localizada en algunos te-
·:rritorios 'V!8Sculares.-Cu1'8O y pronóstico de la al1;&.
rioeselerosis.-Tratamiento.-Arterioesclerosia juve.-
nil. . '
23. ~ma.":'" Generalidades. - Aneurisma
• de la aorta toráciea.-8intomatoloJria.-Diaanótico
'difereneia1.-Pronóstico, tratamiento.-Aneuriamaa
· varios.-A.J'teritia.
24. Estadio cJfnieo de las arrltmias.-SWl cIar-
see.-Arritlllil8 ainusalee.--.Arritmiae por trastor-
, noe de la excitabilidad de la contract.ílidad y de la
"
conductihilidad.-Anitmia complet3.0-Taqujcal'dia, y
bradicardia.
25. N~ cardíacas.-Gen.eratidadea.-Cbai:fl-
calCi6n..-Sintomatologia, curso lY pron68tico.-Di~
nóstico diferen.cial.-Tratamiento.-La neurosis C&l'-
díae.a como manüee;t8lCión especial de las enfenne-
d8lCb OO'gániea.s.-Estudio clínico de la taq~ardia
P&l'oXÍ'Stia..
26. Angla de peeho.-Qa--.-Variedlldes.-SíB-
tomas.-Condieiones en Ja,s cuales se producen los
aooesos.-La cnsis.-Marcha y dumción de Ma.-
DiagnóBtic~ pron6st~ y tratamiento d,e las cri-
SÍ8.-Idem preventivo en el intervalo c\e las mism&ll.
:no Enfermrdades del estómago.-Alteracionea
de forma y situación.-T1'&Stomos de motilidad.-
Alteracioneill de secreción :.v Ae sensibilidad.
28. Trastornos cill"eulatori<JB del eatómago.-He.-
morragias.-Causas, excluidas la úlcera y el carci,.
noma.-Diagnóstilco diferencial-Estudio clínico de-
· 1118 gastritis.
29. Ulcera gáatrica.-Etiología y patogenia.-
Anatomía patológica.-8intomatología.-Complic...
cionrs y estados consecuitivos.-Diagnóstico.-Ter...
péutiea..-Oarcinoma del. estómago.
· • OO. Estreñimiento habitual.-Etio\ogía.-Patoge-
,nifli,-~treñimiento hitpoquinético.-Idem hiperqui.
· nético.-Clasi1ieación topo8"l'áfica' de las formas d.
eetreñimiento.-8íntomas.-Trastomo03 consecutivos
y complicacion-.-Dialln6atlieo, pron6atico, ter'ap6u.-
~~. .
81. Catarro intestinat a¡rudo y crónico.-Causa&
Síntom...--Qurso-Complieaciones¡ dia¡on6stico, pro-
n6st;co 'Y trata.miento.-Mixoncuros~ intestinal
membranosa.
82. Oclusi6n inteatinal.-Oaus8s y an!.,.tomía.-
neo m&ánico.-Ileo dinámico.-Síntomas y curs..
DiagnÓ8tieo.-Aaiento y naturaleza ,del obetáeulo.-
P1"Onóst~o.-Trata.m.ientomédico y quirúl'8'ico.
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~ 33. In.flam~ión del SlPéndice. vermicular.-F're- tados de hiperfuncionamiento de las glándulas p....euencia.-Causas y factores arla.tómiOO6 predispo.- ratñrt>'idea.t-Mntes.-Anatomía patológica..-Síntomas.-Formals 48. Enfermedades del a,parato hipofis.alr0·-Esta-~ clínicas y curso.-Diagnóstieo diferencial y pronós- dos de hiperfuncionamiento.-Acron-¡egaha.-Esta.-I tieo de la apen.dicitis.-Tratamiento médico.-Idem dos de hipofuneionamientos.-Distrofia adipogenitalQUirúr.lrico. hipofisaria.-Enfermedades ode, la epífisis.
". 3L Procesos patológicos más frecuentes de la! 49. En.f~~es ~e las capsullltl supl'Jirrenales.
U membrana peritone,d..-EstWI~o clínico.-Etiología 1~os ~ .~pof~LOn~'~to.:-Enfe~adi de
y anatomía patológiea.-Sintomatología.-Curso.- J Addison.-FlsloJog¡a patQ.l~ea. Ide.las lC~pEulas s.q-
Diagnóstico diferencial.-Pronóstico, tratamiento. 1prarrenales.-EGtados de hlperf~clonaJ.nten~o.
35. AlteracioD#'6 de la secreción biliar.-Las ~ 50.. Er.úerm~es de. las. glandulas gemtaJes.-
versas formas de la ieter..da..-DiagnÓBtico químico i A~!ll1~ahsmo e hIp?g'emtahs~o.-~unucos.:-~una­
funcional.--Significaeión etiológica y patogénica en i col,dismo.-Eun~~oidismo .ta.rdio--Hlpergemt-tllsn?
los pr,ocesos momosos del hígado yen los da otras! .51. ~lora.clOn del alien~?-Examen morfolo-
enfermedades. _~ g¡co.-EstIgmas d,; d~genera.clO!l'
36. Enfermerla.dea agudas 001 hígado.-Etiología.! 52. Examen ps1qUlCO del alienado.-Tetst men.--
Anatomía patológica y sintomatologíía..-Complieat { ta1eB. . . . .,. dcion~.-~~Ó6tico ~i;feu-en~ial y t,~t!lm:iento.-Ci,. i .53. Estudi~ de ,la. :\diotez y de la 1mbecilida .-
il'l'OSlS hepat::ca.--CoIlSlder~lOlleschmeas. j Síntom.as ~ diagnostIco.. ,. .
37. Fisiología patológica de la fUJlción. ~:- t 54. M8.lUa..-~ormas. diagnOS~lCO,Y .tratamIento.
Consecuencias de las alteraciones Ihrciales de. los I ~. MeJancolía.-Formas, diagnostICO y tra.ta~
componentes del a,parato renal secl'leltol'.-Insufic~en- f mumto. ., • F diag-
ci(: reIUll1.-Poliuria compensadora.-Hipostenuri.a e $ 56~ Locura m&n:\1IICo. depreenva..- oJ.'m'88 t1 -
ij;osten.uria. - Anuria.. - Síntomas. - Tratamien- ~ n6stlco. .. , .
to según las 'CaUB8B originarias. I 57. Dehnos. agudo "! cro~~'. .
38. Uremia..-~rias ae,erca de la urem:ia.-Sin- l ~ Demencl.88 de OlllgeD tóXICO, mvolutl~o ., ter-.
tomatología 8eKÚIl las formas.- Patogenla.-!dem t mmal. .
de los accesos y equivalentes ecl~~-Pato~ f 69. Demenc~ precoz.:-Formas ~ ~rrollo.
nia de la uremia crónica velldadera.-Tra~ientoJ 60. DémenCloa paralítica.
de las dive~ f<?rm&a W'érokas. , CUARTA SECCION
39. Nefrolit188J&-CasdJ en qu,EI se presenta.-
Patogenia.-Anatomía pa~-jo~amen de los PATOLoolA QUIRÚR01CA
cálcul08.-Datoe q~ se encuentran en el riñón..~ la Abseesos.-Clasificación.-Pa1;o¡rI:lnia,;-Sínto-·
~ción del riñón..-Siotomatologfa.-Diap6at.ieo. to~ diqnóstieo y tratamiento.
CUl"8O y pronOOi~.-T'l"8.t~ento. . 2.- •Heridaa.-Cl~ficaeión pato~én~.-CiC&tri-~. T~aatorn08 cl~to1'l1~ ~b~I__An.~Ia. ución expontánea-Cicatrización por prI~er~y POrHlpere~18 y hemorrag1a.-Dia~C?stico. pronóstico lIeaunda inten.eión.-Patologia de las clcatnces.
y c1.lrao.-Tt;atemilento.-Eneelahtis. . .. 8.- Heridas por arma ~e fue~o.-Por~ruesos pro-
. ,~. .AfeccIones d~ ~!' durama.dJ1e.-:-P8;Q~lDleJUDa')- )'ectiles.-Por pequeños proyectiles-Nat';1;aleza de
tlS tnterna hemorrag'lca.-LeptomelUng'lt16 aa-uda y las heridas.-8u tratamiento-EnumEIr8.ClOn de los
crónica..-M:eningitis t\lbeIrcul08a.-Sintom1llt;Q)oafa.. procedimientos mas usados de localizaei.ón de 1011
DiagnÓ8tico.-Anatomía. patoló8'Íca.-P1'onÓlttlÍCO"I proyectiles.
trata.tnrento. (._ Septicemia -Formas c1ínicas.-Diaanóstic~-
42. Tabes dorsaL.-Etilogia.-Estudio de Jos die- rrrMe¡miQnto...-lnfecc6.ón! pUIl'Ule.nta,.-Etioloaía.-'
tintos síntomasr.-Síntomas cerebrales gene~ AnAtomía patoI6~a.-Dia.gnÓ8tico.-Trat:lDliento.
Síntomas medula.res.-Quadro clínico de conjunto '1 6.- Gan~renas-Principalee formas cUni.eas.-Ul-
formas de la tabes.-Diagnóstico di.ferencial.-Pro- ceras y fístula. - Etiologia..-Patogenia..-Di.aa'nós-
nóstico y tratamiento. tico y tratamiento.
43. Estados neurasténic08.-Etioloaílllo--Smt')ln8,o - 6f - Pústula y ed~ ma1i~no-EtiollOgia y pa.
tología.-Ourso. formas y pronóstico de los tlU· togenia.-8íntomas.-Diagnóstíco. pronóst~co y tra-
. tornos neurasténi,cos.-Di:a&'Il6stico y ~tamiento. tarníento. •
44. Diabetes sa.cal'i;na..-Defln¡j,e.i§p.-Fisiolo¡ia y 7.- Túberculosis quirúrgica .-Etiologia.-Anato-
patología del ~o1JBmo de !os liidra~ d& car:bo· mía patológica.-Vías de i.nf~ción.-DiagnósticO'
no.-Formas d_tintas de .. diabetes en él hombre. de la tuberculosis quirúrgica-Tuberculina.-Sero- .
Anatot.nía .patológiC&.-;S~tomatología. y, curso.- ,f!iagnó.tieo.-Qi;todiapóstico.-Cuti y oftalmorreac-
Comphc8C1'Ones.-ProtlóBtíeo y tratam]lento de Jos ción.-Valol' de estos métod06;--'rratamiento de lasc~os ~ d!ab;e,1e8.-Di~~ insípida.-:-Sintomato!o.. tu~rculosi. quirúrgicas.-Absces08 tubcrculosos;-
21&, diagnOS~lCo, pronostIco y .t~8;t.a.nllento. • . Slrntomas-Di'8.g'nósti~o:.-Tratamiento.-I'l1~CiÍo.
45.. Anemlé1.-Coneepto ry di.vlSlon.-AD,E'Jnias Por secundaria: '
pérdIda de sanguoe.-Idem por d<isminución en la 8.- Variedades' quirúrgicas de hemorragills.~Sn­forma~ón de ].a m!Sma.~lot;OSis.--Anem!as de 1!L • tomas.-Anemia y colapso post-hemorrágico-Sua
lnfaneIa.-Terapéutlca etL016&'lca.-Idem 8mtomá.tl~ diIereneias con el Shock-Tratamiento de las he-
c,:-ConlSidemcionea aenerales a'CiE'll'ca de las !euca¡. morra~ias.-HemostáJia preventiva, temporal y d&o
m~. flnitiva.-Sueros arti.flciaIes.-MétOldos de transfa-
46. Enfermedades de la gLándu.la tiroidea.-En,. 8i6n sanauínea. '
fermedad de Basedow.-HipertÍlre06is.-Atiroidismo 9.- Contusiones y heridas eontusas.-Etiololñ·l '7
e hipotiroidismo.-Mixedema de los adulto8l.-Crcti- patogenia.-Anatomfa:patológrca.-Síntomas.--Tra-
nismo esporádieo.-Tra.ta.miento de la ati,roidosis y tamiento.
del hipotiroidismo. . 10. Quemaduras.-C!uificación-Etiolo,1ía y pa-
47. Enfermedades de Las glándulas pal1atiroideas. togeni.a.-Síntom~l diagnóstico y tratamiento.-
'Ap8lrati;roidismo e hipoparatiroidismo.-Tetania.- Congelaci6n.-Patogeni,a.-Marcha y complicaeie-
Formas de la tetania y :anatomía lpato16g~a.-Eso- nes.-Tratamiento.
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· e d t . 1 t D¡·agno·stl·co.-Pronos·tl·"". - T-4--ml·ento.-EstudiA11. Shock traumático.-:- o~cePto que e ~ e 3~1 - _ ........ • ..."'" "
.3--me debe tenersc.-Etiolog1a y patogema--Sm- sintético.. .
'UrV • M Fl'QC.turas del esternón y de las costtllaa.-
-tomas_Diagnóstico Y tratamlento~ , • . ...,. S'
12. Forúnculo y antr:u:.:-Anatomla pa~olo~c~. Patogenia. - Anatomía patológica. - .• lntomas.-
Etiología:-Síntomas-Complic!lcioI)J!i.-Dlagno;,tl- Diagnóstico.-Tratamiento.-En~eraclOn de las
ea pronóstico y tratamiento.. comp1icaciones de estos trau:matlSIDOS.i3. Tuberculos:.s cutánea.-Vanedades.-;-Carac- 34 Formas llama.das quirúrgicas de la Pleure-
teres clínicos.-Tratamiento..-LuPus:-Vaneda.des. sta puruloenta, abscaso pulmo~ar y gang~na del
'Caracteres clínicos-Diagnóstico diferenciaI.-Tra- pulmón.-Diagnóstico diferenclal.-Tratamlento.
tamiento.-Valor de la ttlber~ulina. 35. Abdomen. - Desplazamientos adquiri~os.-
nf' . Diagnóstico clínico y radiológico.-Trauma:tlSilllOS14. Mecciones de los vasos y ganglios Ji a~¡cos. del abdómen.-Por armas de fuego.=-~or lnstru-
Linftw.gitis,>-Variedades clínicas.-J)i,agnóstlC?·-- mentos punzantes y cortantes.-D:agnosf;1Co.•
Tratam:ento.-Aden'tis.-Variedadcs c!íllll,;a~.-nl'l.g- 36. Complicaciones abdominales de las ulcera:!
nóstico.-Tratamiento.-~eopl::;;mas gangh,onares. gástrica.<! y 'duodenales:--c-Perforaciones, adhe~~-
15. Aneurismas.-ClasificaclOn.-Anatonua pato- cias. fístu~'a5 y estenósis. Síntomas.-Valor y cntl- _
lógica.-Fisiología patológica.-Etiol~ay patoge- ca del tratamiento quirúrgÍc<! en los procesos ulce-
. ·.ia.--8ístomas, diagnóstico y tratamIento. rosos del estómago y del duodeno.
16. Flebitis-Etiología y patogenia.-Anato!}lí~ 37. Cáncer primitivo del estómago~Formas .cll-
." fisiología patoI6giea.---Sintomas.-Fo:r:mas chm- nicas.-Anatomía patológica.- Síntomas--In,dica-
·cas.-Diagnóstico, pronóstico y tratamIento. ciones operatorias y métodos.
- 17. Flebectasia.-Anatomía patológica..-Etiolo- 38. Colecistitis ca.\culosa.--Obstrucción. c.ronica
:aia y patogenia.-Síntomas, complicaciones, diag-- del c()lédoco.-Anatomía patológica-8íntomaa, día.g'o
JlÓStico y tratamiento. nóstico~Tratamientooperatorio.
18. Sinovitis tendinosas.-Variedad'es cllni~- 39. Abscesos del hígado.-Etiología y patogenia.
:Síntomas.-Diagnóstico-Evolución.-Trat~le~~. Anatomía patológica- - Síntomas.- Evolución.-
19. Fisiología patológica, ~sea.-Os~eop~ostl~ls Diaa-nÓBtico.-Tratamiento.
., necrosis ósea..-Formas clírucas.-EtlolOgla.-Sm- 40. Quistes hidiatidítieos del hígado.-Etiología.-~mas.~Di.agnósticoy tratamiento. AR;aItomfa, 'patoJógica¡.-SíIlltomas.,-Diallrnóstico.-
20 Osteomielitis infecciosa aguda-Anatomía Evolución.-COmplilcaciones.-Tratalrniento.
'l)ato'lógica.- Etiologia.- srnt~- Evolúción.- 41. OcNsión inteatinaJ aguda.-Sintomaa.-Lu-
'Cómplicaciones.~Diagnósticodiferencial y trata- &,ar de la oclusión.-Etioloaia. y aspectos clínicos
~iento. de l. oclusión intestiÍlal agu,da.--Juicio e.ritico del
21 Tuberculosis óseL-Anatomfa patoló&'Íea.- tratamiento operatorio. ':a¡nt~mas.-Diagnóstico, pronóstico y tratamiento. 42. Valor terapéutico del tratamiento quirúr-
"22. De las fracturas en gene:ral.-Etiolog1a..- gico en la a,pendicitis.-Incijcacione,s operatoriu.-
·:Anatomía patológica-Síntomas.-Diagnóstico.- Técnica.
Complicaciones.-Evolución anatórno~ca ., clínica de 43. Hernias en general.-Deftnición-Etiología
'Ias fracturas.-Del callo óseo.-Tratanllento en Be- y patogenia.-Anatomía patolóa'ica.-Síntomas de
:neral .de las fracturas. las reductibles y de las irreductibles.-Diagnóstico
'23. Fisiología patológiea de las articu&ciones.- diferencial.-Tratamiento.-Complicaciones de las
Artritis.-Variedades clínicas, según suca~s~- hernias.-Estudio &,enera.I.-'Tratamiento.
Ost.eoartritis tuberculosa..-Anatomía patológlca.-. «. Hernias en partioo:1ar.-Hernia inguinal.
Sínt()mas.-Diagnóstico y tratamiento. Va11iedades.-Anatomí.a patológica.-Síntomas. _
24. AnqlliJIósis.-Etiologfa y anatomía patológi- lDiagnóstioo.-TratamientW--Pr~imientos ope-
_-Síntomas y diagnóstico-Tratamient<>.-Cllet'- ratorlos.
'Pos extraños I&rticulares.-Patogeni&.-Diagnósti- 45. Hernias crural y umbilical-Anatomía pato-
,00 y tratamiento. lógiea.-8lntoma90.-Diagnóstico.-Tratamiento.
25. Luxaciones.--C1asi.flca,ción.-Luxación trau- 46. Abscesos peri-anale,s y peri.-rectaltee.-Anato-
1Il1ática.-Etiología, y anatomía patolóaiea.~íI1¡to- mía patológica.-Sint1lnas.-Tratamiento.-t"ístulaa
anas.-Diagnóstico y tratamiento.-Complicaclones ano--rectaqes-Anatojmia pató1(>g.ica.-BínWmas.-
,. de las J:ux.a.cio'nes..-Estudio ¡renera.I. Tr.atamiento.
26. Patología ¡quirúrgica ,relg'Íonalll-T~reulo- 47. Infecéiones urete~re.nales.-Ureteropieron.e-
lis vertebral anterior-Anato¡m.1a patolo~ca.- fritis y pionefr6sis.-Etiolo¡gía y patogenia.-Ana-
Síntomas.-EvQ},ución.· -Di 1.¡p6stic().--TratamleJ~to. t<múa patolÓR:ica.~Formas c1ínicas.-Síntom'&8--
27. Otitis ml!\lÜa, ag-uda y cr911ica..-P.a.togema.-- Diagi¡6stico.-Pron6stico.-Tratamiento.
.lintomas.-Diagnóstico.-T11Ltamiento. 48. Retenci6n de orina"......Fisiologia. pato10g'Íca..-
28 Mastoiditis 'aguda. y crónica-Etiología y Etiologia..-Síntomas-Di.agn6stico. -Tratamie.nto;llato~nia.-Síntomas.-Dia&'n6stico.-Tr!Lt:amien~.' Cateterismo evaeuador.-Punción de la veji&,&.
-complicacioMS intracranea!~ .de laS ot~t1S mediu 49. C'lculos wxicales.. _ Caracteres fíaico-qui-
.lIUpuradas y de, las ma.sto~ti•.-Estudl0 i'6llera.l. micos de loa cálculos.-Etiolo16a.-Síntoma\\.-.Dia&,-
• 29. Sinueitis frontal y maxU8ll"..-Etioloaia y n6stieo..-Tratamiento. ,
....tomfa, patoI6&,ica. - Sfntomllo8. - Evolución. - 60. Blenorraaia uretral.-Gonococo. _ Anatomía
Diqn6stico.-Tratamiento. . pe,td16¡ica.-Sí~.-Diaan6etico~-Complj.eacÍ()..
80. Tumores y úlceras de la cara.-Dia¡rn'6stico. nes.-TratMniento y su crítica.
Q'umores y úlccraa de la boca¡, farin¡oe y fosas na- al. Estrecheces uretra:1es.--Pcriu:t'Ctritis y fle-
lal•.-Dia.¡'n6stico.-Piol'lrea alveolar. m6n urinoso.-Eti()llogill..-An.atomía pn.to16gica.-
31. Procesos infeceiosos 6¡oudos :del cuello.- Síntomas-Diagn6stico.-Tl1atamiento.
Absceeos.-Vll.rie.da.des topo&,ráftcas.-Etiología y 52. Hidrocele y Hematocele.-Etk>logña y pato-
·,.ato¡¡enia.--S1ntomu.-Dia&,nóstieo.-T.ratamiento. genia-Anatomía patoI6Jrlca.~ínt()ml&8....:..Diagnós-
· 82. Contusión de tórax con lesión viscer.a.l.:- tico.-Tratamiento.-Hidroceole con~nito.-Fisiolo­
ltieca.ni$mo.- Anatomía patológica.- Síntom.as.- ¡ia patoI6¡'Íca.
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53. Fracturas de húmero.-Etiología y m~is­
mo.-Anatomía pat6:ógica.-Variedad~ topográ,fi-
cas.- Sintomas.'--Diagnóstico.-Compli~iones.-
Tratamientos.
54. Fractura de los huesos del antebrazo.-EtlO-
logia y mecani5mo~Ana.tomía patológi~a.-Sínto·
mas.-Diagnóstico.-Complicaciones.-Tratamiento.
55. Fracturas del fémur.-Etio{'Ogía y mecams-
mo.-AnatomÍa pato16gi~a. - Sintomás.-Diagnós-
tico.--Complicaciones.-Tratámiento.
56. Fractura de l<a rótula.-Etiología y mceanis-
mo.-Anatomía patológicar--Síntomas.-Diagnósti-
co.-eomp1i~iones.-Tratamiento.
57. Fracturh de los huesos de la pierna.-Etiolo-
gia. y mecanismo.-Anatomía patológica.--Sinto-
mas.-Diagnóstico.--Complicaciones.-Tratamiento.
58. Luxaciones del húmero.-Varieda.d.es clíni-
cas.-Etio~ogia y mecanismo.-Anatomía patológi-
'Ca..-Sintomas.-IDiagnÓS~o·;-CompLicaciones.-
Tratamiento.
59. Luxaciones del codo.-Variedad€lS cMnicas~
Etiología y mecanismo.-An.a.toinía pato:ógica.-
Sintomas.-Diagn~t.ic«'--com.plicacionesi-.Trata.-
miento. .
60. Luxaciones coxo-femoraJes.-Vari~eselí-
nicaa.-Etiología y mecanismo.-An.atomía patológi.
ca. -Síntomas. -Diagn6stico. --Ca¡mplwaciones. -
Tratamiento.
QUINTA SECCION
ENI'E~I!DADES INI'ECClOSAS E HIOI!N!
t.- t1oeiones pneraJes sobre las infecclones.-Histo-
Ita ., deftnicl61\_L<ls ep;entlls inkocicsos.--Qa.u6as que
favOl'ellen la Jnfeéci6a.-VenenQi microble.nos.-Rcaccio-
Dle8 OIrl{ánkas.-Evoluci6n de Ilas enfermedades infeceio-
sas.-Mé~o de di'a~jsfJoo.-TerapGl1Uca.-Higíene.-
Profll,Ax Is. - .
2.- Septlicemill8. -·Conccptn.-Claslfreaci6n y mooa.1ida-
dt'6'~ter1t1'o1d/7&.-Eti'WOfII" -FBfoKen!a.;-St:n toma-
tdIog18..-Anatornta p.l6g¡1ca.-Dlagn6aUco, pronóStico
y tratlUniento.
3.- E;;troptocoe::as~Estu.eUodel C8treptoooeo.-Vllr~
dad.es y bioiog'ra del gérmen.-Ac'ciúo pat6gena.-Infec·
ciones estreptoo6cicas exp:erimen.tales.-Vacu.noterapi'a y
fJuerotm'ap.i 0:.
41.'.. EI~.- E~'ba.<:~n ..........lnv"i6n,.-
P&fodo de esbado.-MlIa'Cha.-Duraci6n y evOItuc16n_
eamp1.itca.ciOm'!ll.-Recdd:as y recldiV.lls.•-Formes cl1nj·
CIIB.-Anatom1a pata1óg1.ca.-Día.gMst¡ico, ¡pronóstico :y
trat8imien·to.
5.- Infoooiones por 'al mi~ :tetI1ágeno.-Absce-
8OS.-An:gin:as.-Afecclones de na vias ~I'Il.fbr4aB.­
Locel1!zaclones di'VleI'SaS.-Infe0ct6n generaJL:-Formas_
Slntomas di'8Jg'll63tilCo, pron6st1oo y tratamiento.
I 6.& Enterococia.~Est:OO:lo del! enterooooo protedforme.
~ón pat6gena.-AfeociOllffJ del tubo digestivo yana.
%Q!J.-.AngiDas.- LaringftJs_ P1aureilfa.- Septicemia. y
men4llgftis.
"Inteool.ones por er coco b80UD de Pfeitler.-EIstuI.i1o del
gérm,en.-Acc16n patógena en 1:a. grlwe, en las bron.cop-
neumontas, pleu.restas, meningitis, endoca:rdtl.tis, pericar.ditis y otitis. .
7.- In1eociones por diplobacna¡ de Fl"1edl1ender._
Estud10 de1 germen.-Acc16n po.t6gen'a--Septicernia.-Lo;.Cle.ut~ont!lB ;pulmonl&~:I,.L....Anginas.-llli'ldtls.-otltlB._
,Oltal1'mias.-Infeoolones del h!gado Y vfa8 bi'Uares.-
:Ate.·clones g'flDit.ourlnarlllS.-Pleurosfa•....:...PerlaarcUt'!s, Pe.
ritonitis y Menlngltts.
P8itaooJls.-Estudio del I:1a.cUo de Nocard.-AcclOn pll...
t<SgeJlll en el hombre.---:Et~lO¡gfa."""Sintoma.tolog1a.
Intecci01l:t; por el proteUI vulga'I'ds.-Estudlo del ge.r.
men,.-Aoci6n patógena: (Enteritis, septicemta fntoxica.('tones &llmentich's, afecciones hepñt.kas, aniln:a.s, apa-
rato Itspira.torio, supuraciones diversas).
8.- Infecciones ptttr.ld:a.s y gangren<Baa.-Anatomta
pa.'tol6gica.-lnteccl.ones pt1tridaa y ga.ngrenosas .d1V&t'.
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sas.-8tntomas 'COmunes a. las mismas.-Sinool1l1ls gene-
ra.les.-DiagDósti.co, pronóstico y tra1amicn1tl.
9." Menin¡!'OcoCla.-Historia.~ar!l.<.·,leli'S gencl"ale:;.-E¡jologfa.-E~tudio de 10, mening~s.-Causa..<; prc-
wsponentes.--Doutagio.-Importanc18 de _ l?s p(.rtador~
tic g6rmenf>ci.--Dt:ternúl:aci?ll~.anat~'11I0~]Im~·a.sde la. m~
nlng(lCOCocia.-Rino.-F ar lllgjl~ ,--::::letptl~ lua..---:Formas.
complitao:ones, anatomia pa~16gica y d;ag~\.6tlcO..
10. Menillg¡Hb (;f>I-eI.ro..e<¡pmal.--A::alcl lll1;\ p~ :,~g -
ca.-Patogenia.---Sintomatología en 10:0 periodos 1.l1\el~,
de estado y terminal.-Formas clínlcas.~m~hcacIQ­
ues, prollÓStiW, diagnootiro elinico y bac1:eJ:i~óglC().
11. G<Juococia.-GelJ.lara,1WM.a>.-Blenorl'agIa ?-e los
6rganos gen1:toUl'inarios del hOmbre.-Blenorr.a~'ll u1'-:-
\ral agudli.-Anatomia patd()gica.-:-Sin1om8F, diagnósti-
CO, pronfuti(·o. profilaxis y .tratalmcJl;{o. _ .
BlenQITagia uretral cr6mca.-AINltomIa pa~logrLa.­
Microbiologia..---Sintomas., diagnóstiw, pron6¿t1oo y tra.
IJalniento. .
Complicaciones de la blenorragia uretl'a1.-Ba1anItlS,
foliculitis eutánre, f(McUJitis 'uretra'e;,. ~a:rve.lúti.s, ~:8'­
uretritis linfagitis y adenitis, CDWUPCIUL", ]J1e.1o:1efrlt18,
pro;tatitls aguda, sut>agu,da y CI<H<;a. cistit~.-Sínto:n~,
d:a.gnóstiro, pronóstico y tratliUniento de dIChas compli.
\.;.l.oiones. :to . t'12. Blencrragia. del aparato. ~Jli~.~Espe:~a ClS ...
r is aguda y er6nica..-Deferentitls.-Epldld llmt~'s. -;-Ana..
tnnt& .~to16~.-8intomas, marcha, compl'io8C101l("S,
diagnóstico y trabl.m1ento.
Localizaciones extragenitales de la b1enorragia.-ocu.
ia1', anoreotal, bucal y de la nariz.-Dia.gnóstico Y tra..
tamienm.-P1'QtlJaxis.
~m. EscN"atd'n8l.-~15n' lqU:niba.-E.~.lI;r¡¡atl.Da
reg\":r-ESClIa'laUnas maJ'i~.-Formassegdn el prc.
domtn·íb de 1M lesiones y complicaclones.-Pron6lrt.ico,
din:gn68tioo, anaromia pa~.-Et.io1ogfa y Patogenia..
ProfI1uls y traibunlenta. . .
14. RosédIa epidém1oa.-Deacripct6n olfn.b:a.-;-Dia,g.
n&tflco.-Pl'On6stlco.- An'afomfn pato16gica.- Etiologla.
Profllár!s y tratarnfenko.-Qll&rta en.torm6:INl.--Gen~1­
dad.es.-I>l'scripci6n cUnioca.-Qulnta enfermedad.-Hta-
tor.l.a.-Ol1nlca.-Sfndrome de Saivel.
15. -e'anampI6n.-Descrl.pclón· cUnka de la forma re..
In1la.r y de 1'88 nnol'1lla.les y c·omp~icacl{)ne!l.-Dlagn6s.
tico. pronóstico, "-natDmila pato16gIc!i' et;Iologfa, contagJo
epicleml(),lo~a, proflláx is y tratamlen~. ,.
16. V'ari<JEila.--Gener.altdad$ -Deecr:ipci~n <>If!U'C&.-
DLa.gnlJ,tico, .pron6sti<:o, ana'tom1a plllto16gtCfl., etlolog'la,
profilaxis y traLamiento. . .
Vacuna clfnica y expE;rimen.aJ.-HIstoru.l.-Vacun'as
antmale.s.-Desoripci6n de 1R 'V'll.cuna humaUl\.-eompll.
cllmones.-Ana1x>m1a pIl\tol69;ica.-Receptividarl vacuna!
e inmun1d1Ad.-Re1aciones entre la Vliruelp. y la. Vll-Cuna,-
VMu.nact6n.
1.7. ViruSla.-Deseripci6n c11'n:ilca de sus formas rcgu.
lart'6 y an<n'1ll.II1ea y compliC'a.cíone,.-Pron<58ttco, dt.ag-
n6stico, a.M1:om!a pa.to16gLca., et:l.o1ogia, plB.togerlia, p¡rofl..
la:ris y tratllmlen-to.
18, Z·'IfI1I..-D sct1pCi6'l cl1Dl"'8..-Ev()~i6·1.-Co:npnC·I.
clones y pron6stko.-Los trastornos neI'V'1os();~ y las le-
siones del Zona.-Eti.o1.og1a. y pa.togenia.-D~6sti.oo 1
trftl'tamlenm. j
Los herpes y D'lIS fiebreb he'rpétlÍ(J8.S.-DMcrlpcl.6n cJ1.
Ilica.- Evo1ucl~l1J.-Cbmpl:k'ac'lones lY pron6stloo.- Los
trastornos nervl<8:ls '! 'JM lesiones de ~()8 h~.-Etlo­
q1a y pa1nll.'8n1a.-Dllagn~oo y tnatamfen·to.
19. La fiebre af~a en el hombre.-EtiOlogfa.-Fre-
cmencia.- stlDtoma.1nlo~A;.- Cbmpl~JCa.ctonffi.-Formn.-
DIagn&ltl<:o.--Ba-:ter101i.c'''a.-Ana.tOmJa p1t0J6 !c&-Tra.
tamientXl.-Profl.lé.x18. •
Sudor M1lia.r.-Ep~dem.l.o'!ogfa.-E~a'y pa1ngenJa.
ÁlJ1,llltomfa pe.~oa.-Sintom ..tolog1a.-Diagn6st!co, pl'O-
n6stl00. tra.~mlento , proflJlá:r,ls.
20. Carbunoo.-Morfolog18. y bloloKYa dc bácilo C&r.
bu11OO!o.-Ettolop;fa.-Slntomatdlogfa.-Pron6ettco, dtag.
n6slllco. anatornta paroJ6gfcl1..-Vaoonac1t5n.-Traiam.1en.
tD.-Protl.lb1s. .
21. Parod1tis epIIdémlca.-De9crlpclC5n cII!n1.ca.-Q)Jn,.
pliC'acioncs.-Dlagnóstloo, prondgtico, ani/ltomfa patológ.l.
. Qll.. etiol~a, ba.cteri.o1og!a, profllMis y tl'8.tamiento.
, 22. Ditterfa.-Etiologia.-Becllo diftérfuo.-~
tiro 11l.ctericfIógl.oo.-Anlll!l:anta pato16gica.-Estudio c1.f..
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nico de sus formas y complieaciones.-Tratamien'lx>.-
Profiláx is. . _
23. TétaD06.-Etio1ogia.-Estud'o cltnic'Q.-nlagn6s!.l-
co.-Pronóstit'Q.-Anatornfa ~mL.:g:ca.-Bl\(:tedol,gía_
Experimentaci6u.-Fisiólogia pato16giCl'8..-Tratanrlentn.
ProfUfu is.
24. Fiebres tifoideap y paratifoideas.~ns"dl'rado..
Des geDere1es.-Historia.-Etio1ogía de la fiebre tifoidea.
Causa determin"ll.nte.-E1 baciío de Eberth.-Su estul1.lU
bacterio~6gico y experimentad6n.-El ba.oj.lo .de Ebert.h
en el organismo humano (modo de penetraclón, septl-
cemia Eberthiana, locilizaciones secundarias, el b'acilo
en las secredoD6S glandulares, papel de las infeceion~­
oocUlldacias en las fiebres tifoideas).-El bac:lo en los
excre1las de los tífi~ Y de los portadores de gérmenes.-
Modo de transmisi6n de la fiebre tifoidea en las inme-
diaciones y 11. distanCia.-QI.l.l";as predisponentes.
25. Etio1og1a de las fiebres paratifoideal>.-eaUSll. de-
tenniDanil:e.-Estudio de los bacHa; paralifica; A y B.-
ParaWi~ atipicos.-Ba.cilos intermediarios y feca1es
alól.Ugenos.-Loo bacilos :p¡are:t1"ñedl en el orga.nismo hu...
mano.-Modo de transmisión de las fiebres pa.ratifuidecl~.
OB:usas predisponentes------AmLtmnIa patol6gioo de las fie-
bre; tifoideas y pa.raltifoideBl> A y B.
26. Sin'tomatolog'fa de la fiebre tifoidea.-Forma nor_
mal, formas ateIliU&das, forma:s graves, formas anorma-
iEe por su diul'8.ci6n.-Les formas 1Jifoideas en rclfaci6n
ccm la edad Y con otros estados asoclados.-Estu~lio de
1M complic.clones de ~a tlfoidea.-Termill&CiCllls de la
eñtermedad.-Prolll5stico.---S,intomato1ogfa de hls fiebres
,R&t'fLti'foidea8.-Pr.lndp\(),-Periodo de estadD.-FanDoIl.S
:~-oomp1icaclones.-Termin'ationes y pron6~tico.
:... ~. COlibllcllosis.-Ba.cterio1ogfa del Q>I,i y de 1al P"
~l1bacllos.-El colibacl.1o éD estado sa.proCftico.-Es-
'kIdio de las <d,lbllcU081s in~9tinaJes. bllilll'eS, urina.rillB
'1 4e fu septloemta.s y plOOemias .. que cada Icca1Izacl6n
primitiva p~ dar lugv.-LcdlIJ.izACJODes secunda.ria.s
del cdI1bacl1o.-D\agD(5st1(lo, pron&tlco, trat2Un1entD y
prefllA.:r Is.
28. D1sf:\llteI'io. bACiJa~.--Genel'l\11dA 'es.-Etto'ogTa.-
AnalxmlJa. ~ca.--8d..nt.ornab;)logla en. '!¡as formes agu..
da y cr6Jiica.--<hmp1Ioaclones.-Diegn6stico, prondstico
'1 tratamlen~o.-V8Kn1nacl6n preventiva..-Proftlax. ge.
neral.
iDlsenter4a ame'bia.na.~ generales.--cau.~.-
• Anatornfa patnl6gfca.-Dr!8ar.tpci6n e1fnic:a de \I.s formas
OOIDIUMS, sep.ilcémica 1JObrea.gQda.., oolértoll. y larvadas.-
OOmplic'a.ciones y secuelM_Diagn66tico, prcn6stlco, tra..
fmni.enw y profilAxis. .
Noticia de 'las dlBenter'las balantidJano., espirj1ar, de
frichomonas, de lamblias y de tetr6mitOR.
29. Fie.hre de las tmnIcheras.-Deflnjc I6n.-Descrlp_
cl6n.-DI¡agn6stlco diferenclla1.-PariodP de incubl.lc16n.-
Cara~res infecciOSa! de la sa.n.~-Etlolop,1'a.-Trntn­
m1entD_ Dengue.- E.pidemddllOgfa y etiolog1a.- S1nt'-.
DUUl. -Col11lp11 OI\clonE!f!.
~orma.'l clfnioas.-Mal.rche. dunwi6n y terminacI6n.-
Pron/58tlco. dfingnfertico, tr'a!IiIm1ento y iproflláxJs.
80. Fkb"" de Ma:lt.a--Deflnici6n.-Dif!tT<IbUI'i~n~
gráflca.- Bacft!riologta..- Bio'Iop,in.- Estudio 1r1fu.IC'l. _
Dl.a.gn6stico c'1111l1co· y de laboratorlo.-Anfl.tomfn pa.tol6gi~
<lL-Pronl5etico.-Tratamlento.-Proftlhlls. .
·Flebre 'amal'illa.-Deflnfui6n y distr1bucl.6n ~(d1ca.
Anatomta pll.toI6~lC'".-Estud.iocllnilCO.-Dlagn6etico pro-
n6$t1co, etlolo/!;1l8. tra.tamlento y pr'lt\láxfs. '
81. Gr1ppc.- :nenn1d6n.- Etldo~1\.-'Pafo,ll'éniR.-
Epidllm101o!!;'fJl._c;fntomatololl1a de la JO'lppe slmnle y
<1lm,pl¡cadn .-Ma.r<%a, rlurac1t5n, termlnllKllo"es, pt'Ono't1"o,
dtagn6etl,co, bacler1olog1a y Q,qRtOmla. pn.to16glcll..--TI"i8_
amiento y profl.14xlR. . .
. 82. Enr~mf'dfld de ,Hc1ne.-Meñln.---.r.1t11llcte,.rt'iq ¡ronE'.
rales.-Etloll>p:1n..-Ca.uMl! l'IeC'llnd~8.'l y dQt('J'mll1nnte~­
Virul!l eAprelfko.· ···Anll.tomf'a 1'lr/ltoll\p:lC'a,.--Alntomot.o11>A'1a
en 1?!1 P<'ll'1ndoA rlt'l 1n",a.916n.. 1'nnnl1tlCfl, f('1l1'l'Ril vo rll- ]¡/lA
parn,lfe fl'l , dC' Ittml'1n y defo1"mnnfl'.-r·ol'm:nJI f'l1nt('m¡ ._:I!1V101'UlCi~n.--.n18ll:n6st.lC(),1'1'on68lko, tnatlun1eltl.\!!, slnto.
mAtIicO y ~'P<'Omro.-Proftl¡\l'~ll.
E~fa'Jitl'R let¡\rll'l~a.-Gc'nel"1\1Idadl's.-F.~tI1l1i" e'fI11.
CA.,.......Anatomllt plnto16~t~a:.-F.tBlolo~a pato1t5¡.1cn.-F.tlo-
)og111. y pl\togiml.a..-DLa.gn6stico, p-ron6etlco, tratamiento
'1. profi1b: Is.
33. Rabia.-8emetologia, .lesiones y dia.gn6stl.co en los
animales.-Rabia en el hombre.-Incubact6n.-Perrodo
de estado.-Di&gnóstico.-Naturaleza del v:ll":JS rábito.-
T6xina. rábica..-ViIulencia d~l vir\ls.-Acclón de los
agente!> f1sicos y quImicos y ~e los .I1qUl~os orgánic."O?-
lwbia experimelltal.-Pa.togema de la rllbJa.-Tratall1len.
to antirrábico.-ColltmindicaoLone:.--Reg1us generales
para su aplicaci6n y resultarlo.-Prun6~tic.).-Pl'ofi1áxis.
'34 'Jrlu~mo.-BaLtérful<Jg':a.-Et.iologia.-Vias de
penetra.ei6n.-Sintomato1cgia de las distintlll.s form'aS.-
AnatomÍta patol6gica.-Diagnóstice cllmico y de laOOra-
torio.-Pron6stico.-Tl'atamiento--Pl'Ofihí.xis. .
35. Lepra.-H:stona.- Dh-isi6n.-Incubaci6n.-S1n-
tomatología de los distintos pe:ricdcs y forrnas,-Bacilo
de 1'8. iepra.-Anatornfa p.a:tol6gic!a.-HerendJR y contar
gio.--J)i¡agnóstico. Tratlamiento y prol111his.
Aetinomic<>sis.-E~WJú mic:ilégico.-Et·ologfa.-A 'laM
tomía patol6gi<.'a en los anima.la> y en el, hombre.-Bin-
tomato1ogi'a de lBs distintas formal>.-D'~copor l~
mé1ndos de labortatorio.-PronOOtic.o.-Tratamleuto; médI-
co y quir11rgico.-Protiláxis.
36. Sifi1is.-HistDria.-Estudio del treponema pfrlido
de SchaudiU'n.-8ifiP.is experimentaJ,-EtiOlog1'a de hI. si_
fllois llIdquirida y de la heredi'l:aria.-8íntomas y fumas
clini{.'8S de ia f;ifil1s Ildquil'ida.-=-Acci{lente primario.-
Incubación prlmarla.-Descrlpci6n de'i ch"ll.ncro.-Varie.
dad de :asi.eotD y compd4t:aciones del chanero.-8ffilis se-
cundarla.-lnoCUbaci6n seC'\Uldan!a..-8tntomas generales,
sifllides 9:lCunda.r1as, eutáDeo.s y 1D'OOcSaS, akJpeci.a, oni..
:ris y perionisis, ed.enopatia:s y Unfitis, otras manifesta-
ciones sec\l1ldJlrias.
~. Sffllis 1ereiarta.-Fomas cutA.neas, mucosas "1
Viscerales.-Sfft'lds euaterna.nla..-8fntomas y formas clf,.
nW8s de 1a sfftlts hered1ta.ria.-Anatomfa platol6gica..-
DLagn6iJtico de 'J:a sffl'lil3 por medios cl1niooL de labora-
'tono y de tratam1entO de prueba.-TndIamiento de ~ stA.
lis.-Hl.g1ene.-Esc1al6n del Cbancro.-Med:lcaclODes (&.
pecffiou.-Dl.recci6n dElL tnl.tamiento en: las diversas fa-
ses de evo'IttwI6n-Trata.m1sntos p¡reventl\'o, aborliovo, cu-
rat!.ro precoz, cUll'jlotivo tudlo. reta.rd841o. de prueba, de
fondo, metódLco, er6nAco, 1nt.erm1ten.te.~ondueta qu.e
debe obBe'rvlarie en C8S08 particula.re6.-Tra'tamiento de
los a001dentes SUll1ticos.
88. Chancro s:lmp1e.-Etiologfa. BacterioloA"la.-Anato-
mIa po.to16g\ca.-Sintomtl.tologfa de 1C1'! chancros ¡enlte.
les y e:rtra-R"IIíte.les.- Compllua<.iones. 11nfl\j('ltts, bu_
b6n. fa,gedeDismo, ~eDa.-Diagnóstiro, tratamiento,
plJlfllá:ris.
Granu:1oma de ~ 6rganos genlta1Ell.-Etio~a. diag.
n~ y tratBnrlento.
89. Fiebres I'eCUlI"I'eDtes........D!stribuc·6n g-e~~fk!a.­
Slntome.to1og'fa.-D~t1.co y pronf'5tkp.- AnlLtomfa
patollSglca.-Mareha de 1a infeeci6n.-Inmunid'nd.-Etio.
10~a.-TxJ¡tamie-nto. .
Fiebre ele los tiques.-.-Geogrtaffa médica.-DEr,crlpcI6n
c1fn'lc'a.-Diap;n6stlco.~mra).ldadcsRObre 1M eI'lpi\roque-
~ de 1a fiebre reClllM'erlte y de la de los tlqUE'l!!.
T11atamlen·fo y protllJA.xls de 1.ns esplroquet6s1.R.
40. Pa1udlsmo.-Gecg:ra1'l'18. médlCll.. Estudio del hema.
t.ozoar!D de1 pn1udl!lm0.-El hemlltozoar1o en genera.1.-
Técntlca del examen d('Jl hCl1lll!to7.0J.rio.-EnSllYos de cul.
tlvo dnlVitro.--Pl&'1mOO'lurn vivnx m~r1e e inmacula-
lum.-Forma:s cllnieas del pa,ludllllno.-GeÍlp.ralldadE6.-
TerclAnas benignn~ y l\L,"'ciad'a o doble.--~IIlJ,rtnnn Rim.
p1e yasoci'ada.-Tropicrel simple y /Ul(I("j8.'ln..--Pt'rnlcfo.
,;n.-Cr6n1ca con c8gu{'-:ria,-{)ompliCJlI"oneQ pl"O'Pll8.men.
lo ,dlbhM, y fll;oclaCfones morbosas elel paludl.~mo.
41. Palud~smo. - Anatomfa patdllSp;1.ur. - Dif1,~6st1co
cUnloo y hem81101~lco, pronóstllco, 1ern.péll:tica del palu.
dlsmo, ~olt.>gTa. causas prodl8p"llentna. ~-EI:¡tudlo del
nnopi1ele.-protlllál'ls. _
42. Flebra hi1lOilA hem~lob\1lt111.c1\.-~1n~omas ..-AllL
tnmlVl p'ato16~lon.-B1rl1og1a y plttogon111. --. DIll;gn61t.lco,
pronI'J/lti< 10, trat.n.m lento y 1H'Ofl1tlx \>1.
Ka' l\ Azat'.-Blnmmlls.-Anntomf/\ pa.to16\(1i<ll1.--Tl"ata-
ml('nto.-Etl~e..-PJnf1h\rls. ..
Rot6n de or\enoo.-SIntom1lS, dLap;n6stlco, blologh y
tMt'amiento. .
43. TrlqulnosiR.-Estudio del r,arttslto..-Contagio_.
Aoci6n pat6!!,'ena..-Anatom!'a ~to 61~ca. - Sintollllltolo-
gIa.-Tratamiento y proft1áxis.-Fitiarosis.-Parasitolo-
PJro¡rama de ezploradÓD p.... d M¡udo eJeretdo.
1.° Descripcfón y manejo del Instrumental de expforacl6.
del aparato reaplra'orio.- PlexfrtletrOl.-Clrt6metrol._EIte-
tOlCOpOI.-PonendOlcopfOl.-ElpfrómetroJ
2.° Delcripcl6n "1 manelo del Instrurr.ent;¡ do exploracl6
del apar..to cfrculatorfo.-l!sflgm6R'l'1f'os.-flflrmomln6 n
tros.-Osclfómetro -Electrocardf6rrafó me-
3: Delcrlpclón y mane/o dellnltru~ental d..e l'
delsparato dlR'tstlvo.-Sondl.-Tknica dellavtd~dOrClt:
miro y extracc:lftn de juros para andUsil -Det ~ es
cual!tatfva y cuantitativa del juro &'Útrico....:Prfncfeprmar~areael6.dones. .' .... e-
,_V' de i'asde bebida..-Aná.1isis qu.lmi<Xl y ba.cterw.ugICO
a~:,. De uralCi6n de ll8S agulll.S de m.xlo expqntánco:-DeP~racln artificial' por fi:otl'l1ción.- EsL1;1d IO•• ~rit.lC0
d 1 d· .,"",,~ filtl'06._1~'urnci6n por medios 115ICOS.-e os l\ .....~ ~vl' .,' 'ó Y I'lln~Ebulliciün.-Deslilac'ión,-E,;terl~l~acl 11 OZOIl? ~u~t'avj'ltta..-El>t.I¡dio cdtico de ~w:os p'l.)lall1lliellto~~;
DepUl'adúll por los agente:; qWLnlcus.--Alull1ore, Py-
mallgan.atos, procedinlien~ de Lepeyrele, L~lmbert, O y,
Ish'tri.-Bro11lo, Yodo, Ao:dcs, Pe¡óxalo de c,oro~Agua
oxigen.ada.-Bisulfato ácido de ro~.a_ClorUl'O de cal.-
Peróxido de calcio y cal. "_ , .'
54; Ventaja.'; y peligros de la ca efa<;ClOn.-CC)Il1¡)u.:'~I~
bJes.-('a.~d'8.cci6n local.-Estudio cr-ilb:c._CalefacCIOD
cen«:ro1: por aiI'e caliente, por y-apor de aglla J: por
&gU:a. ca'lente a Laja proo:6n_Alulll.brllJ:~0:-:-~lli;~e¡1.L­
c:ones geuerales.-Varied»des-EstudlO híglelllco t..e Ls
distintQS procedimientos.
55. Basuras.-M.at.e.rw¡> fecalES y oriuas.-Letrin:,s
de día. y de noche.-Urinari06,-FoSAS fijas.-Pozos Mou-
ras_Fosas IllÓVi:es,-Earth· Sj"tem.-Ind.neracióu de
lllaten~as fecales_Evax:uación inmedJ,ata por e1 !$tema
da canalizac;ón especia.l' y ,pPr ~ de todo a. la. 'alcanta~
rilla.-Estudio critico de cadB. uno de 1Ds particulares
reseñados en re:'aci6n 000 la.s necesidades de cu~,
camp'llmentos y hospitaJes nlilitlares de los diversos ti.
~6. A'b.ntarlJlado_Q:mdiciones generales de aplica.,
ci6n---S:stema un.itario.-8istem.a. s<parlldor.-Necesi.
dad de gran dotaci6n de aguas y dep6&itos de dQlC8J'ga.
, Tratlamiento higiénico de las ollgU1I8 de aJca.n1laril1&-Eva..
c:uaci6n directa en las corrientes de agua..-Evacll8Ci6D
después de depuraci6n.
DepI1l'8tCi6n por medios ftsiroS y ,por ~n~ qu!mi.
cos.-Depuraci6n por procedimien~ b'ol6gicos.-Irri.
flIllCi6n sobre suelo na1Jul'a¡l. Idem sobre 8~lo artI..fIci.'&l_
F<Ilas séptlcas y lechos bacterianos.
57. Profilá:¡fs de las e1ifennEdedes transmiWb'/es '1
medidas de proarci6n contra los contagios.-Medidas
de wofl.lAxis gene~-Declaraci6n de las enfc-rm.edadE8
tra:nsmI81blo;.-,¡\I~\~tx>.-ProteceI6n mecánica C' ntn.
Jos l~tos.-~uclo~ que deben toma.r 1'88 perso.
nas que se arerquen 8; !'al enfell"JD<l8.
58. D;:ain feccl6n.--Leg1lad6n.- GJ:' elfllidade·,.....So.
luclOD$ dealnfectantell usu.ales.-Drsinfecci6n de las de..
yecciones; de los esteIwleros~ de 'q pozos negTaJ; de
los prod'uetD6 de espeotora0i6rr, <w 'lq; objelns de apó.
sito; de los producOOs de l3'upu.raei6n y descunaci6n; de
las~ de baflo y aseo; de las ropas contJlminades; de
108 uten9W06 de toclidor, de coo1na de mtlBIl. Y otros· de
,lo¡¡¡ lib~; de 1Qs ~es y mueb1a5, <f¡ej !los 'Ve8titb '1
~ces; de las medIos de~ de br en'fermos' de
Joi portadores de ¡érmena y dé las personas que.baYa.n
tienJdo contacto can ellos.
59. Dee1~6n de ~ ~.-Cl8l:enles '1 recipien.
hls de qula. lJOf;a.b1e.-Medtd:as que hay que adoptilr 0011
respecto a 101 Qldiftll'ElB' Inleccfoeos.-Destn1ccI6n de~:'::'imaIes '1 de loDoBectos !lI:'~~ de les~lIitos. ,: ra.tu, pUlgas, chlDChell, pJo,fos,' %DClIlCa8 7
~. Venti1acJ6n.-PeUgros d. 'aire CODllQ8.li).-Hal~
de cJetermibll' el lI'edo de enr&t'eCimlento <W aire en 'lq
h&bitadones.-NeClelIIda4 de la ~n del a.t1"e
Vent1.1aci6n expcmtlbe!t.-vent1IIacJ6D n&tu1-,.l_Ve~
=:..mecl.Qfoa,;-BñId,tn m:tlco de loa~ prefe.
-
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gla.-Patogenia.- Sintomatplogfa..-Trata.mien~oy profi-
Ibis. . lC6l'is.-llidntide pnmitiYll y secundarm,
y ~;'i!1~ti~~n~lerot6Pica,-D:a¡¡;1!6s1i<:0' trat:lm:ento, Y
prohlaxls. to'" P·:t~éniR·-Blo-
ci5lkeN:6si!".-Anatomia pa .oglcn.-, ~ ,'. .
logía..-EyollliCión.-Diagn6,:tiro, tr.lt.amlLnto Y plofi.áX:~~
-1" 'l'lipaoc\sonú.u;is humana.-EnfcI mCl.l'ad del. SI
f.o.~Etl~ologí'a, síntoma; diagnó~llcú, tral¿Illl1Cnto) plo-
a. 1áx is. .
'6 El st:el0.-CoIlHitucióu. 2P1.:l6gila. - - Pl\)pi(~da~',i:>
l' ·1c;s p'JrosL<1.IO..-per1lleabil1u"d.-Rc.ladOllCS del Su t -~" con' el aire y con 01 agua. Aire del sueio.--Compo-
lÚción del a're te1úrico.-~lovÍlII'2n:o de d::<:hC alie.-
Medición de la permeabi~al del s~o al. a!re',-A~a
tclú,ica.-Moüo de determmaI" cn ~M pll1~Ucas de ~
permeabilidad de las t:erras.-Agua subterr~~-MoVl.
miento de las agulaS subterránea:>' - Rela.cl~ ,entle
las aguas subterráneas Y las corrIentes superficra.~€'s.­
USGiJ,aciones de la c.apa de aguas suuterraneas.-l'em-
1 r a.tura del suelo '.-
':. 47. E} ¡;uelQ.-Materias Orf,dlliC&i d~l sue1o.-;-Pa~1
'. urador <lel .sueIo.-Microorg.l.tlismos del :>lle.:o.~a.­~~~taes generales de su flor,& ~~iológlLa.-~rc·sc1!"
cia de microbios patógenos, en V1ta.lidad Y p.arsistencJ.a
en este med.io.-El l3uelo desde .¡;. ¡;~to de VliSla hlglil-
nieo y epideIJl¡iológico.-PapeL. etlO16~CO. del su.e1o--Sa-
neamiento del. misDlO.-Estudio liaurtarlO .d~ suel<?
48 Estudio de ],a atmósfeI'a-<::oolposl~n.-E.emen­
tos ~eows fija>, constantes y aocid.enta1e1.-Elemen~
s61id<ll inorgánicos, orgáni~ de origen v~tad' O aDl-
m'll.l-Corpdsculos organizados vivos y m'croargaDls..
ma;'-Infecci6n por el aire.-Papel etiol6gi.<.o de los
potVes atmosr6rllcd;.-Presl6n barom6trlca.-Dismin~l6n
de la mlsma.--8u acdÓll fisiológica Y~.-Mal' de
las lI1ootafi'as.-Aumento de presi.6n.-5u influencie. so-
bre e) organismo.
49. E&tudlo de la atm66fera.-TcmPterat:ura.-oscl~..
clones cuo~nas y ,a.nua.'e> de la nü.srn'a.-DlstNbUcl6n
d&1 callor de le. su~cie ten'estre.-Med1~ de defensa
del organismo oontra las varla.clonel térmloas.-Inftuen-
cia de )as temperaturas extrenwl sobre la 19a1u~­
EfeCtos fisiológicos y patogénicos de las bajas tem~
raturas.-Profiláds de los accidentes causadó3 por el
trlo.-ACC!I6n de loas bajas t:anperatur'as sobre los mi.
aroorpnilo06.-Efecta¡ f1sidlt5¡l.cos Y ~nlOOl de las
fllmperaturas elevadas.-InffUanda fiBldl6gliCa Y 'PII.to16-
gIQa de lea var~ciones de tempemtul'l'.
&0. Estudio de la a;lm&tera.-Vapor de qua..-Hl.
grometrlla.-VlIII'ieciones de J.a. bl1met1ad del aire en 1sB
distintas regiODeB del globo--Oa:ilacdones diAr1aa y
anu&'les.-LluvillS.---Cbldt<:io::a;¡ genera!es.--QmcUt lon.
locales_Influencia sa'IJ.itaria y pa.togéni'c& ~ la. hUIOAo
dad dE{ 1IL1re, llas lluvias de laS Jiie1:l!IU' y de las nu'bes.-
Vieab.-8u call:~.---A:J;fslC8 '1 contriaalfslos.-HóD~,
De8.-Vlental locales de 1aa ~lle8templlldu.-Ve'Jo,
e1dad. de b vientos.-~ 681d6gb¡s de los mis-
mos.-Lw:.-Medlcf6n die su iltten..~de la dura;.
cJ6n cuotid1la.na de '-: lnsol1ci6n.-' fieiol6lioos.
pa¡lDgénicos ~ 'QnlpéutlcaJ~ la J:u:z.~n'de la hu:
iDf&rr sobre kls m1~....;.~ átmoI..
1ér1CL:
51. '<J1mu.~ 1~ tro.
"p1ea1'eJr-AccJ&l 6a1o.JGIb. '1 ~CI: de los cllmas
tlSmdos.-Platbqk de kB c1lJnU troplcaRree.--ctbnaa
d\.'J.fd'OS. - Pald.bp. - Climas tEmplados' marfttmos ycontinenf;a;~es_Infiuen~le. de las ~DIl!B sobre 1&
morbostdad '1 morta.l4dad.--<mmu, f.rlos y po1ares.-Ol1.
mu de altura.-8uI .featos f1s~C08, 1*lJo~ '1~dp6lztltoos.-AolI.ma~J6n Y ac1~matamJentrl.-Inttuen.
".... e llB cond'klkmes m~~.-'De 1'llB ra.ZIlB. dB
lof aNQeI '1 del ¡éDero de vlda;.-Re,ltIB higléDlcur neraaes para. a~Uar los pel~s de &c:I.im'&tla.ci6n de :
t'II 8l2ll:'qpIl!aI en 101 5)&tllillll cAl1dQ;¡ 1 16rrld08'.
52. Oligen Y d.'I8tttbucl6n de las agull8.-ProcecUmien.. I~~ua:lee de ae;ptecl6n y ceieool6n: de !8Il mlsmas.- ,
:' .. ·-.uqu '1 df8tr:I.bu~ de tII18. lfqUlfdo.-S6Sllema8 de(\I)loool6n y oonserva.cl6n en .ios loc'iIJlles dhnde no ex1~tel'ntlu~l6n pa.ra d'l9trlibu.tr a'1 .agtM.---ca.racteres de un
agua. Pota.b1e.-A:!tehci6n '1 confaminacl15n del 8RUa
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Operación: Amputación tibio-ca1canea osteoplásticl de Pi-
rogoff.
. Indicaciones: MateriaL-Métodos operatorios.
13. Descripción anatomo·topo~ráficade la región dorsal
del pie y de los huesos y articulaciones del tarso.
Operación: Amputación del pie (tnnstarsiana o trascuneo
metatarsiana).
Indicaciones: Material.-Métodos operatorios.
14. Estudio de la superficie de sección transversal de la
pierna por su tercio inferior.
Operación: Amputación de la pierna por su tercio inferior.
Indicaciones: Material.-Métodos operatorios.
15. Descripción anatomo-topográfica de la suptrficie de
sección transversal de la pierna por su tercio superior.
Operación: Amputación de la pierna por su tercio superior.
Indicaciones: Material.-Métodos operatorios.
16. Descripción anatomo-topogrdfica de la superfici(; de
sección transversal del muslo en el tercio medio.
Operación: Amputación del muslo por el tercio medio.
Indicaciones: Material.-Método~ operatorios.
17. Descripción anatomo-topográfica del pliegllc del
codo y olecraniana.
Operación: Artrotomia del codo.
Indicaciones: Material.-Métodos operatorios.
18. Descripción anatomo-topográfica de la región popli-
kL .
Operación: Artrotomia de la rodilla.
Indicaciones: Material.-Métodos operatolÍos.
19. Descripción anatomo-topográfica de las regiones
anterior y posterior de la muñeca.
Operación: ResecciÓI\ de la muñeca.
Indicaciones: Material.-Métodos operatorios.
20. Descripción anatomo-topográfica de los músculos
que rodean la articulación húmero· cúbico-radial y de sus
inserciones en las proximidades de la misma.
Operación: Resección parcial o total elel codo.
Indicaciones: Material.-MHodos operatorios.
21. Descripción anatomo-top<)iráfica de las regiones es-
capular y deltoidea. '
Operación: Re~ección de la articulación escapulo-humeral.
Indicaciones: Material - Métod!ls operatorios.
22. Descripción anatomo-topográfica de la región rotua
liana.-Disposicibn anatómica de la sinovial y bolsas seros_
de la rodilla.
Operación: Resección de la rodilla.
Indicaciones: Material.-M~todos operatorios.
23. Descripdón anatomo-topogrifica de la región glútea.
Operación: Resección de la articulación coxo~femoraL
Indicac:ones: Material.-Métodos operatorios
24. Descripción anatomo-topográfica de la región tem~­
ro-parictal.- Topografía cráneo-cerebral aplicada\ a dicha
reglón. '
Operación: Resección craneana osteoplásti~a.
Indicaciones: Material.-Métodos operatonos.
25. Descripción anatomo-topográfica de las regiones
mentoniana sublingual y lingual.
Operación: Resección de la porción mentor iana de maxi-
lar inferior.
Indicaciones.-~teriat.-M~todosoperatorios.
26. Descripción anatomo, topográfica de las regiones elC.-
ternal y costal.
Operación: TO'acotomia con reseccí,ón cos~at.
Indicadones: Material.-Métodos operat nos.
27. Constitu.ci,ón anatómica de los músculos de)as apo-
neurosis y de la piel. . .
Operaci- 'n: Sutura de mÍ1sculos, aponeur~,s y pIel.
Indicaciones: Material.-Métodos operatorIos.
28. Desl;ripci6,n del raquis y su contenido en la región
IU'TIbar.
Operición: Punci6n lumbar. '
Indicaciones: 'aterial.-l écnica.
29. Descripción anatomo-topográfica de la región bra-
quíal posterior. , •
Operación: Sutcra del nervio radial en el ci1'lal de lorslón.
del número.' .
Indicaciones: Material.-Métodos operatorios.
30. Nervio mediano -Trayecto y I elaciones.
Operación: Sutula del nervIo mediano.
Indicaciones: Material.-T~cnica.
31. Descripción anatomo-topográfica de la región post.-
rior de la 'pierna. . . . .
OperacIón: Sutura del nervio CiátiCO pophh. externo.
Tañ•• Yoperadonu qalr1iraicu para el taarcjcrcldo
4.° Descripción y manejo del especulun ani.-Tknica de
los análisis clínicos de heces fecales.-Principales reacciones.
5.° uescripción y manejo del instrumental de operación
del aparato genito-urinario.-Sondas.- Uretroscopia.-Cate~
terismo.
6.° Descripción y manejo del in¡;trumeRtal para análisis
de orina.-Pnncipales reacciones para la determinación de la
!{lucosa, albúmina, ázoe e índices Importantes para la prác-
tica.
7.° Descripción y manejo del instrumental para la explo-
ración del aparato de la visión.-Oftalmoscopia.-Skiascopia.
8.° Instrumental para la determinación de la agudeza
visual.
9.° Instrumental para el diagnóstico de los astigmatig-
mos.-Oftalmómetros.
10. Especulun nasal-Cateterismo de trompas.-Técn~a
de las duchas nasales.-Rinoscopia anterior y posterior.
11. .Laringoscopio y su técnica de aplicación.
12. Bronquioscopia.-Instrumental y técnica de su em-
pleo. "'
13. Descripción y mam;jo del instrumental necesario para
el diagnóstico hematológico;- Hematímetros.- Hemoglobí-
melros.-Determinación de la fórmula leucocitaria.
14. Descripción y manejo del instrumental necesario para
el diagnóstico; especulun, otoscopios, procedimientos e ins-
trumental de acumetria.
15. Descripción y manejo del in:otrumental necesario para
la exploración del sistema nervioso.-Estesiómetros.-Técni-
ca e mstrumental de la exploración e'ktrica.
1.° Descripci6n anatomo-topogrifica de la región dorsal
de la mano 'y del esqueleto de la porción metacarpiana.
Op'eración: DesartIculación metacarpo-falángica de los cua-
tro ultimos dedos.
Indicaciones: Material.-M~todos. "-
2.° Descripción anatomo-topográfica de la región palmar
y de los dedos -Disposición anatómica de las vainas sino-
viales de la mano.
Operación: Desarticulación' de un metacarpiano, con el
dedo correspondiente. •
Indicaciones: Materlal.-Métodos operatorios.
3.. Articulación radio- carpiana. - Superficies articula-
res.- ROlaciones.
Operación: Desarticulación de la muñeca.
Indicaciones: Material.-Métodos operatorios.
4.° Descripción de la articulación húmero-cúbito radial.
Operación: Desarticulación del codo.
Indicaciones: N aterial.-Métodos operatorios.
5.° Descripción de la articulación csc'pulo-humera1.
Operación: Desarticulación del hombro.
Indicaciones: MateriaL-Métodos operatorios. '
6.° Descripción del esqueleto del metatarso y de las arti-
culaciones metatarso-falán~icas.
Operación: DesarticulaCIón de los cuatro últimos dedos
del pie. '
Indicaciones: Materlal.-Método& operatorios.
7." Descripción anatomo - topográficas de la reRión
plantar y de los dedos. .
Operación: Desarticulación de un metatarsiano con el dedo
correspondiente:' ' , .!'
Indicaciones: Matcrial.-Métodos operatarios.
8.° Articulacibn tibio-peronea-tarsfana.-Superficies artl~
c:ulares.- Ligamentos.-Relaciones. •
Operación: Desarticulación del pie.
Indicaciones: Materia1.-M~todQs operatorios.
9.-0 Descripción anatolt1()-topegrnfíca :Cfe la artfeulación
de la rodilla. . '
Operac:ión: Desarticulación de la rodilla.
In<1icacioDes: Maleria1.-M~todos o~eratoriOL
10. Estudio de la superficie de sección transversal delan-
tebrazo en su tercio superior.
Operación: AmputaCIón del antebrazo.
Indicaciones: Mat,erial.-Métodos prer.aratorlos.
11. Estudio de la superficie de seccIón de brazo por su
tercio medio.
,Operación: Amputación del brazo por su tercio medio.
lndlcaciones: Material.-Métodos opelatorios. '
12. Descripción anatomo-topográfica de las regiones
&JIIterior y posterio~ de la garganta del pie.
,"
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Indicaciones: Material.-Métodos operatorios.
32. Descripc;ón analomo-topográfica de la región caro-
tidea.
Operación: Ligadura de la arteria carótida externa.
lndicaciones.-Material.- Métodos operatorios.
33. Descripción anatomo-topográflca de la región su-
pradavicular.-Disposición de las aponeurosis del cuello.
Operación: Ligadura de la arteria subclavia por fuera de
los escalenos.
Indicaciones: Material.- Métodos operatorios.
34. Descripción anatomo-topográfica de la región axilar.
Operación: Ligadura de la arteria axilar en el hueco de la
axila.
Indicaciones: Materia1.-Métodos operatorios.
35. Descripción anatomo-topográfica del sistema arterial
del miembro superior y anastomosis más importantes desde
el punto de vista quirúlgico.
. Operación: Ligacura de la arteria humeral,
Indicaciones: Material.-Métodos operatorios.
36. Descripción anatomo-topográfica del sistema arterial
del miembrC' inferior y anastomosis más importantes desde
el punto de vista qtoirúrgico.
Operación: ligadup de la arteria femoral en el triángulo
de Searpa.
Indicaciones: Material.-Métodos operatorios.
37. Descripción anatomo-topográfica de la región-ante-
rior del muslo. .
OperaCIón: Ligadura de la arteria femoral en el conducto
de los abductores.
Indicaciones: Material.-Métodos operatorios.
38. Descripción anatomo-topográfica de la cápsula de
Tenán, de sus prolongaciones y de los músculos del ojo.
Operación: Enucleación del globo del ojo.
Indicaciones: Materia\.-Métodos operatorios.
39. Descripción anatomo-topográfica de la región mas-
toidea.
Operación: Trepanación de la apófisis mastoidea.
Indicaciones: Material.-Métodos operato. ios.
.~. Descripción anatomo-topográfica de la región super-
altar y senos frontales.
Operación: Trepanación de Jos senos frontales.
Indicaciones: Material.-Métodos operatorios.
41. Descripción anatomo-topográfica de las fosas nasales
y del seno maxilar. .
Operación: Trepanación y desagüe nasal.
Indicaciones: Materia\.-Métodos opera orios.
. 4~. Des~ripción ",atomo topográfica de la región i!lfra-"
Illoldea de la laringe y de la tráquea.
Operación: Traqueotomía.
Indicaciones: Material -Métodos operatorios.
43. Descripción anatomo-topográfica del ~rpo. tirDides
de la faringe y del exófago. .-
Operación: Exofagotomía externa.
Indicaciones: Material.-Métodos operatorios.-Cuidados
consecutivos.
44. Descripción anatomo-topográfica de la región ester-
noc:ostopubiana, del· ombligo, epiplón mayor e intestino del~
gado. .
0l'eración:Laparotomia media;- Sutura intestinal.
. Indicaciones:· Materia\.--Métodos operatorios.-Cuidados
eonsecutivos.
45; Disposición y relaciones del apéndice vetlricular.
Operación: Apendiceetomia. . .
lndicaciones: Máterlal.-Métodos operatoriol. .
.. 46. Des~ripción anatomo-topográflca de la región eosto~
Ihaca y del Intestino grueso.
Operación: Ano i1iaeo.
lndicáciones: Material.-Anestesla.-Métodos operatorios.
47. Descripción anatomo-topográfic de la reiión ing ti.
ao-abdominal .
Operación: Desbridamiento del anillo inguinal y su re.
tonatitución.
Indicaciones: Material,-Anestcsia.- l\1étodos operatorios.
48. Descripción anatomo-topográfica de la reiión ingui-
ao-crura\.
O/?eración: Desbridamiento del anillo crural y su recone-
"tuclón. .......~
Indicaciones: ~aterial.-Anestesia.':"'Métodos operatorios.
49. Vejiga urinaria: Morfologfa.-Relaciones.
Operación: Talla hipogáslrica.
.hldicacionea: Matenal.-Métodos operatorios.
Z11
50. Descripción anatomo-topográfica de la región escro- .
tal, testfculo y cordón espermático.
Operación: Castración unilateral.
Indicaciones: Material-Métodos operatorios.
Tm!as para el ('llarto ejercicio.
Tema l. Tuberculosis.-Estudio del bacilo de Koch'-
ftiología.-Formas c1ínicas.-AnatomíJ patológica.-Patoge-·
nia y Fisiología patológica.-Métodos de diagnóstico funda-
dos en la investigación del bacilo, en las reacciones celulares·
y humorales y en el empleo de las tuberculinas.-Profilaxis
y tratamiento: Higiene y profilaxis terapéutica de las tuber-
culosis, tuberculinoterapia.-Seroterapia.-Vacunación.
Pseudotuberculosis por substancias inanimadas.-Por pa-
rásitos animales, micósicas y bacterianas.
Tema 2. Profilaxis de las fiebres tifoideas y paratifo-
ideas.-YacunaciÓn preventiva: 'Su historia, vacunas diversas
empleadas, técnica de la vacunación, contraindicaciones,
reacc ones consecutivas a la vacunación, resultados obteni-
dos.-Profilaxis genei'ál.-Tratamiento.- Terapéutica espe~
cífica.-Terapéutica general.-Higiene.-A'imentación.-Hi--
droterapia.- Balneación.- Medicaciones.-Choques hemo-
clásicos.-Tratamiento de las complicaciones.
Tema 3. Agentes patógenos, factores de diseminación,.
períodos de diseminación, agentes y modos de transmisión,
causas predisponentes y ocasionales, inmunización, incuba-
ción y plofilbis del paludismo.
Tema 4. Tifus exantemático.- Historia.- Síntomas. -
Marcha.-Duración.-Terminación.-Complicaciones.-For--
más elínicas.-Diagnóstico elinico.-Anatomia patológica.-
EstUdio experimental.- Diagnóstica experimentaJ.-EtioJo-
gía.- Profilaxis -Tratamiento.
Tema 5. Peste.-Historia.-Focos actuales de I~ peste.-·
Bacteriologfa.- Norforlogra.- Coloración.- Caracteres de
~ los cultiv. s.-Vitalldad.-Conservación en los cadáveres,.
asiento del g~rmen.-Acción patóRena.- Etiologfa.-Trans-
misión experimental de la peste.-Transmisión de la enfer-
medad en las condiciones naturales.-Epidemiología.-Estu-·
dio clfnico.-lncubación, formas cJínicas.- Anatomía pato-
lógica.- Diagnóstico elínico.- Diagnós1ico de Laborato-
rio.-P onóst co.-Tratarniento sintom~tico y especlfico.-
PlOfilaxis.
Tema 6. Cólera.-Focos y rutas del cólera.-lIficrobiolo-
gía.-Epidemiología.-Contagio directo, contagio indirecto,:
factores secundarios que favorecen la propa~ación del cólera,.
marcha de las epidemias.-Patogenta. - Sintomatología.--'
Diagnóstico.- Pronóstico. - Anatomía patológica.-Trata-
miento.-Profilaxis.
Tema 7. Profilaxis de la sífílis.--Profilaxis individual, pro-
fesional y social.-Idem de la heredo-sífilis y de la sífilis va-
cuna!.
Tema i. I~fecciórt generaI.gonocócica.-:-Papel del gono-
cC!, de sus ~óxl~al y de los mlcrob'os asocla~os.-EtiologíL
TIpos septicémICO puro - Idem con metastasls.-Variedades
Diagnóstico.-Pronóstieo.-Tratamiento.-Reumatismo ble~
not~á~ico.-Sfntomasen sus diversas formas clínicas.-Tra>-
,tamlento lOCAl de cada uno de ellos.-Otras localizaciones.:
metastásicas de la gonococia.-Tratamiento sérico, vacunal yo
proteinoterapia de la gonococia.
Tema 9. Tratamiento de la meningococia.-Sueroterapia
antimeningocócir.a; principios generales; preparación de,los-
sueros; aplicación al tratamiento de la meningitis cerebrot-es-
pinal - Técni~a.-Con~ciones e~enciales para el éxito (Pl'e-
cocldad de la Intelvenclón, eleCCIón del suero, dosis, repeti-
ción de dósis). Evolución de los fenómenos en las condIcio-
nes normales.-Tratamiento de las meningitis certadas.-Tra-
tamfento de la menin~o ventriculitis-Aceidentes sérlcos.-
Meningitis sérica y aCCIdentes anafilácticos.-Terapéutica sil1-
temftlca.-Baeteroterap1a.-Profilaxis de la meningococia. "T~ma 10. Pneumococia.-Historia. -Bacteriología. - Fi-
siología patolóR'ica.-Etlología y patogenia. Manife.taciones:
clfnícas de la Infección pneumocóclca, septicemia pneumocó-
cica; sus varledades -Localizaciones de los pneumococoS'
lobre las vlsceras y órganos.-Infecclonesasociadas. - El
p.neumo~oco con'Slderado como agente de infección secunda-
rIa terminal.
Tema 11. Estafilococil'.-Oeneralidades.-Acción patóge-
na del estafílococo respecto a la piel y tejidos conJuntivo
ojos, ordo, ó~anos genitales, tubo digestivo y anexos yapa-=-
rato respiratorto.-lnfeedón general por estafilococos -Lo-
calización ?steo-articulares.-Afeccionescardío-yasculáres._
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'Sistema nervioso.-Riñones.-Septicemia de formas tificas y
pihémica.-Diagnóstico.-Pronóstico.-Tratamilnto.
Tema 12. Reumatismo articularagudo.-Generalidades.-
Estudio clínico del reumatismo articular, abarticular y visce-
ral, nervioso, del tejido conjuntivo subcutáneo y de la piel.-
. Evolución general del reumatismo.-Patogenia y bacteriolo-
gía dé! reumatismo.-Tratamiento.
Tema 13. Gota.-Etiología.-Anatomfa patoI6gica.-Pa-
togenia. - Orígenes exógenos de las purinas.-Purinas libres,
·combinadas y metilpurinas.-Sintomalogía de la gota típi-
-ea-Góta atrpica o larvada.- Gota retrocedida o remonta-
da.-Diagnóstico.- Tllltamiento del paroxismo gotoso.-
Idem del estado gotoso.
Tema 14. Cáncer.- Definición.- Historía.- Causas.-
Biología del cáncer.-fisíología patológica.-Anatomía pa-
tológica.-Estudio clínico e investigación de laboratorio para
~I diagnóstico del cáncer.
Terapéutica del cáncer: Tratamientos quirúrgico, físico y
químico, vacunoterapia, sueroterapia y baeterioterapia.-EI
dncer desde el punto de vista socia.fío-.:.Estadísticas.-Lucha
social contra el cáncer.
Tema 15. De las nefropatias de origen hemático.-Histo-
ria.-Clasificación.- formas llamadas parenquinatosas no
indurativas.-formas intersticiales indurativas.-Consider:a-
ciones generales y estudio sintétic,? acerca de la nefrosis.-
Ndritis difusa. . Anatomía patológtca.-fase aguda y formas
. de evolución.-Etiología y patogenia.-Síntomas.-Diagnós-
tico.-Curso.-Pronóstico.-Tratamiento.
Tema 16. Epile¡Jsia.-Concepto y consideraciones ~ne­
rales.-Etiología.-Sintomatologia. -Curso.- Pronóstico.-
Anatom(á patológica. - Patogenia. - Diagnóstico.- Trata-
miento. .
Tema 17. Enfermedades tóxicas del sistema nervioso.-
Alcoholismo agudo.-A1coholismo cronico.-Psicósis alco-
hólicas crónicas, de naturaleza paranoica.-Su inn-encia so.
dat.
Tema 18. Enfermedades de la m~ula espinal y de sus
meninges.-Mielitis.- Etiolo¡fa y patogenia.-formas cUni-
cas.-Absceso medular.-Sintomatologia.-Mielitis no r.u-
rulenta.-Anatomra patológica.-Diagnóstico diferencia.-
Pron6stico y tratamiento.-Traumatismos del raqui~.
Tema 19. Alteraciones de secreción del estómago.-Alte-
raciones excitativas de la secreción.-Hipc:rclorhidria.-Hi-
persecreción digestiva (alimenticia).-Secreción conUnua.-
Hipersecreción intermitente.-Tratamiento.
Alteraciones depresivas de la secreción: aclorhidria.-Ana-
_ aidez, agailia g~trica.-Trastornos de la motilidad-Oas-
troectuia.-Insuficiencia motora aguda.-IdelJl crónica.-
Hiperlonl. del estómago.-Alteraciones de la sensibilidad.
Tema 20: Anemiu.=-Concepto ydivisfón.-Anemia post-
hemo~caaguda y crónica. -Anemias hemoUticas.-Ane-
offa de Blermer.-Otru anemias de naturaleza hemolftica.-
Anemias mie1opiticas.-Anemias de la infanda.-Clorosis.-
Te~ticaetiológica y sintomAtica.-Medidas generales.-
Tratamiento de las anemias enterórenas, sqrdn Oravitz.-
Transfusión de san¡re, Nn¡ria y or¡ano~erapla.-Arseniote­
rapJa estomacal y parenteral (extradl¡estlva).
Tema 21. opoterapía.-Jiistoria y fundamentos cienUR-
cos de la medicación por juaos or¡Anicos y principios di-
rectamente extra(dos de los mismos.-Lu nuevas orienta-
c:ones en tu investigaciones sobre lu hormonu y las har-
n:ozonas -M~todo racional para el estudio de lu mi'maL-
lu correlaciones fllndonalee humorales.-Causas q1Úmlcu
&'e la morfOlátesis.
Tema 22. Anestetlia qulnlnrica, ¡eneral y local.-Aneste-
... por el' doroformo.-Perfoáos.-M~odos de adminlstra-
dóa Cohelin-Lebeque.-Eleccl6n del c:loroformo.-Modol
de administración, teg11n los efectos que se quieran produ-
dr.-fenómenos regularet de la anestetla.-Irre¡ularldades
de la anestesla.-Contralndlcacionu.-Accldentes.-Medlos
de evitarlos y remedlá'rlolo-Anestella por el ~ter.-M~odo
boatonlano.-Idem frands.-Idem Inll61 de (Kreln).-Pro-
tox!do de azoe.-Procedlmlento de Pat1L Sert.-Bromuro de
etllo.-Anestesia mlxta.-Asoc:lac:lón del c:loroformo _:1 la
morftnai del cloral y el c:loroformo; del doral¡ la morfina y.
·el clorOfOrmOj del protóxido de azoe y el c: oroformo del
4:ter, cloroformo 1 a1cI hol etlllco (mezcla londone..s), etc!-
iera.-Aparatos efe Punker, de Kronhus y. otros.-Crltic:a de
los precedentes p1'Oc:edlmlentOl anest~lcos.-Anestesia lo-
cal por el frIo, Hgadura, eterización, cloruro de etilo, cocaina
"J eucaina.-Raq,ulel"lestesia.-Historia y aplicación fisiol6-
"ca de este prócediftliento.-SI1 radio de acci6tl 'J t~cnica,
tanto para inyecciones subaracnoideas como epidurales.-
Anestésicos empleados e indicación del que se considere
preferible.-Sus dósis y forma de .empleo.- Indicaciones de
la raquianestesia.-Sus consecuencias y peligros.-Conlrain-
dicaciones.-Anestesia por infiltración.- Técnica y solucio-
nes usadas más generalmente.
Tema 23. Electroterapia.- Generalidades y medios de
producción, medida, graduación, distribución y aplicación
de las corrientes galvánicas, galvano-farádica y oscilatoria,
de la electricidad estática, de las corrientes estática-inducidas
de Morton (franklinización hertziana) y de las corrientes de
alta frecuencia. -Acción fisiológica de la corriente galvánica
en eslado permane.nte y variante.-Idem de la corriente fa-
rádica, fenómenos molores sensitivos y vasos-molores.--
Idem de la corriente galvano-farádica, acción sobre la sensi-
bilidad, la motilidad y la nutrición.-ldem de las corrientes
oscilatorias.-Acción sobre la sensibilidad, la motilidad y la
nutrición.-Aetión eleetrolítica-Idem de la franklinización,
efecto del baño estático del soplo, de la chispa.-ldem de
las corrientes de Morton y de las altas frecuencias (aplica-
ciones de cantidad y tensión).-Sus aplicaciones terapéuti-
cas.-Eleetrocoagulación.-Diatermia. . .
Tema 24. Antisepsia y asepsia.-Origen del método anti-
séptico en la curación de las heri<\as.-Medios de obtener la
asepsia.-oportunidad de la antisepsia.-Estufas.-Autocla-
ves.-Esterilizadores.-Temperaturas que deben alcanzarse
para obtener una esterilizadón completa.-Medios ideades
para comprobar si la esterilización ha alcanzado las tempera-
turas deseadas.-Principios del método antiséptico.-Des-
cripción detallada de la aplicación de este melodo en las
operaciones quirúr2icas.-Distintos medios de curación anti-
stptica.-Descripci1m de los principales e indicaciones y con-
traindicaciones espcclales especiales de su empleo, compren-
diendo en ellas el material de intervención y curación.-
Método aéptico.-Preparación de los materiales de cura.-
Asep8ia preoperatoria-asepsia post-operatoria.-Manera de
reahzarlas.
Tema 25. Tumores en general.-Leyes de proliferación
celular.-Kariokinesis y kariomitosis.-DistinClón entre el
proceso inflamatorio 'J el neoplúico.-Causas de la produc-
ción de los tumores.-Relación entre la embrio¡enia y la
onco¡enia.-Diversas hir.6tesis sobre el origen o g~nesill de
las neoplaslll8.-Hipótes s de Conheim y su crftica.-Doctri-
na parasilaria.-Doctrina qufmica -Qasificación.-Carac:te-
res c1(nicos e histol6¡icos de los benignos y malignos.-Tu-
mores infectivos. -
Tenia 26. El proceso de reparación.;-Historia y conside-
racioJles ¡enerales -Definici<ln.-Diferencias y relaciones en-
tre la inflamación '1 la reparacióa.
Proceso de reparación de los tejidos no vucularizados.
Proceso de reparación en los tejidos vascularizados.-.Con-
diciones generales y locales que favorecen y retrasan la repa-
ración.
Proceso de reparación en los diversos tejidos.-Curación
por primera intención.-Jdem por squnda y tercera inten-
ei6n.-Cicatrización.-Curaci6n bajo costra.-Curación de
beridas subcutAneas.-ldem por la orpnlzadón del coAgulo
aan¡ufneo.-Injertos tP.ld~rmicos.
Proceso de reparaCIón en los distintos tejidos, musc:ular
tendinoso, Óleo, vascular '1 ne~i08O.
Tema 27. Ciru¡fa abdOmlnaJ.-Consideraciones ¡enerales
acen:a de su t«nica.-Preparación del~te -InCisiones.
Adherenciu.- HemoJTqlas.- Drenaje - Oclusión tle lu
beriü••-ApósltOl.-Tratamiento consecutivo de los ope-
rados. '
Ten:a 2S.-filiopatoI02fa del metabolismo ali.l'enticio: del
qua, su absorción y ellmlnación.-De los a1imentol minera-
les: absorción y. ellmlnaci6n de los mismOl.-Alimentos or··
dnic:os.-PapeJ de los a'imentos grasos: su metabollsmo.-
Papel de los alimentos hldroc:arbonadol: su metaboUsmo.-
Papel de los a1fmentOlalbuminóldeos.-C onstltucfl'ln qufmi-
ca de los albul1llnoldes.-Dlslocaci6n de la mol~cula albumi-
noidea en el tubo dlrestlvo y su absorc:lón.-Reconstltución
de la mol~c:ula albuminoidea en las paredes del Intestino o
en el hr¡ado.-Destlno de los albumlnoldes en los teJidos:
ulmllac:l6n y desasimilación.
Tema 29. Sistema slmpAtlco.-Anatomla.-Parte central.
Cadena o cord6n del simpAtico.-Engrosamlentos JangUo.
nares.-RamOl c:omunlcantes.-Parte periférica -SImpático
cevical torAcico lumbar y sacro.-Sistematlzaci6n.-Punclón
general del sietema slmpAtico. Motorrs-valomotora., pilo.
motoras, sec:retoru.-Ollcoformadora, cromAtica y tr6fic:a.-
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Aplicación a la Patología de los datos anatomofisiológicos
relativos al simpático. . . . .
Tétna 30. Imtlunidad.-Concepto y divIsión. -inmunIdad
activa.-Idem pasiva.-Antigenos -Especifidad de lo:> anti-
cuerpos.-Anticuérpos heterogenéticos.-Sucros alllitóxicos.
Su~ros antibacterianos.-Estudio del suero normal.-Reac-
ción de Pkiffer -Naturalaa quimica del amboceptor y del
complemento.-Opsoninas inmunes.-Aglutinación.-Pn:ci-
pitinas.-Desviación del complem~nto.-Lugar de la form~­
ción de los anticuerpos;-lnmumdad natural.-RestableCl-
miento después de la inf~cción y persi~tencia. de la in":l~ni­
dad.-Teoría de Metchmkoff sobre la mmumdad adqumda.
Teoría de Ehrlich.-Anafilaxia.
el Oeneral enc:arpdo del despadao.
DoQua • Tw.tv.uf
g •••
SlUían de InfoRterla
ASCENS03
Se concede el empIco sllpedor lnmedint0, en prolJll(O_,
ta extraord,:nal'ia de '¡l,~{~Il~(I~. al lcnit'nlt' co('onel de 11.:.-
fantel'im. D. SaHl1'io GnpeJa ESle¡.'an, d ¡,;¡,l'nio]e en ', ....
región, debiendo di~f¡'uiar ('.~ ('1 que' "l' !P (\)nlil'l'~ ];1
Rnti¡ctiedod d .. 20 de lJoviembl'p ÍllI i,mo. pa.-a n<!ll a colo.
eal'se delUnoo de D. Hil'anln H:lI'('l':¡illil 11("'0',\ .r ('0:1_
tinua,ndo en la mi>:mn "itu'n.(:iún de diSJ,,-'nihl(' que hoy
tiene.
2:; de oc1 nb,'(' de 1924.
Sefior lJapit.<in gencral dt' la l(,l, el u J'o.'giún.
Sdior ]nWI'\'onllll' genl'l'al del EIJl'C,it".
Se ('on('("(1I' ('1 t'lllpl1'O 'lIpl'l'il'¡' inlllf'diat:" l'n 1l1'oIHII',.
tI! ex (r'I\IlI'dinar Í'l¡ di' ;: -l'(' ti>. " , ,1 I,,~ j,'nÍt'nll',; dl' '11.
tantA'da D. '\1I101,¿i.. 1.1"1> 1.:11'1,1' ('il, dl'l ~'I", (,jll dI' \n;l.
<·¡(in y D. I-'t','n:l11l1" .ftlltl;',n d" \"'1'1" .v I ....jl,'z ({',!>t'I'I";.
M¡L1'IIl\',-~ dt, \"11:111;,·, lil') Il;:'i'II;I'llio Sililia nlÍ,". í.
ud)ion.t1~) (lisfl'n'a¡' 1'11 o' '1111: .'1' 1".' ("'lIlil'I'<' la fe' iri_
dad df' 2í 11<' ,¡I1l1i(l .\ :'H lit' :<"0.",(1 lí'liIIlO', SlIl'li,'llllll
E'fuC'los adllli n :~I "<1 f iI ,*, ,,,,1.1 d '~I'I<,jcil'ln t'n In 1'I'\, ¡-la
d<'l !n(\"; lJl'íxilll" pa"'ld.' .r a"lnlll, r"';l'l'I'!iYIIIIlCnle, <¡tif'.
dando disponihle- ('n la M'xf..a I'cgión el Ílltimo.
25 de oc1ubrc de 1924.
Señores Capitanes genel'alcs do 1.'1 pl'i.mf'!'a y sexta re.
g-iones.
,< ('flur Intern:ml.or gCJwml del Ejército.
DESTINOS
Cirular. Se d('l'tinn a lH'; .if'r('>~ do 1nr,nt.<ll'fn COIlJ.
prendidos en In gi~ieñte relnc'óll, de)¡'t'lIdo inwl"pol'tlP.
se eon toda urgen<:1J'A 106 dcs.linado..~ a Afr'iea.
25 de octuhrC' de 19201.
Coronel.
D. José ~i1 án :r"rrero~ ascendillo, de.! rt":inli(' .lo Princesa, 4,
a dlspolllble en ceutll, contil1lt:1 do (" a 1'0'J'isión que
le rué conferida por real orden dc 14 del mcs actual.
Tenientes coronele•.
Articulo 1.0
D. Ju.n Herrera Malaguilla, del regimiento Afrlca, 68, al de
Vcrllara, '7.
,. José dc Celis Hernández, del batallón de :Cazadorea Lle-
rena, 11, al rcg-imiento Le!')n, 38.
,. Enriquc Mogrovcjo d' Porto, dcl regimiento reserva de
Lugo, 63, al de Betanzos, 61. I
,. Eusebio Alvaro Acevedo, de la Cdj.¡ de AIlDerla, 35, al re-
gimiento reserva de Valencia, 24.
D. Eduardo Oaganzo Aristidbal, de la caja de Barbastr0-l 69
;11 regimi rilO reserva de Villafranca, 35.
,. José Miaja Menant, dd regimiento San Fernando, 11) a la
caja de Orihuala, 43.
(
Articulo 15.
D. Alfredo Moreno Lizárra2a, juez de causas de la primera
región al Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Articulo 10.
D. Juan de Liniers y Muguiro, de disponible en la primera
región, al regimiento Vizcaya, 51.
,. Francisco Reinoso Fernández) ascendido, del Grupo de
Fuerzas R\:gulares Indígenas de Tetuán, 1, al regimien-
to Garellano, 43•
• Joaquín Mañas Hormigos, disponible en la segunda re-
. gión, al regimiento Extremadura, 15.
lO Fernando Fem4ndez Montaner, ascendido, del regimiento
reserva de Soria, 42, al regimiento Tenerife, 64.
,. Luis Martín Pinil105 y Blanco de Bustamante) disponible
en la primera r,gión,.al re~miento 15a1;>elll, 22. .
,. José Subirán Espinal, dlspomble en la pnmera regtón, al
regimiento Oranada, 34.
AfRICA
Voiuntarios.
I D. Aureliano Alvarez Coque de Bias, tlel regimiento reserva
de Toledo, 4, al de Africa, 68.
• Manuel Corrons Gutiérrez, del regimiento Asia, 55, al de
San Fernando, 11.
Forzosos.
D. Sabino Videgain Arteaga, del regimiento Constitución, 29
y cuadro Ceuta, al batallón expedicionario oel de
Asia, 5,.
,. Angcl Noriega Dulce, ascendido, de la caja de Taran-
eón, lO, a disponiblc en Ceuta y cuadro eventual.
• José del Valle Burgos, Marqués de Montem':'rana, ascen-
dido, del regimiento Rdna, 2, a disponible en Ceuta y
cuadro evcntual.
• Eduardo Reyter Hermda, ascendido, de la caja de Barce-
lona, 54, a disponible en Ceuta y cuadro eventual.
Comándantes.
Artículo 1.°
D. Gasp'ar VilIaverde Garda, disponible en la séptima re-
gión, al reg;mientoLa Victoria, 76.
,. Ignacio Eslruch Dlaz de Lara, disponible en Melilla, al
regimiento Reina, 2, continuando de delegado.
• Andrés Aguirre Suaber, que cesa de Ayudante del Oene-
ral Marina, al regimiento Asturias, 31.
e Enrique Mata Moyano, del regímiento reserva de Tole-
do, 4, a la caja de Tarancón, 10.
t Félix Baldrich Solá, de la caja de Barcelona, 53, a la de
Barcelona, 54.
,. Manuel Patricio Siles, del regimiento Asturias, 31, a la
caja de Barcelona, 53.
• José Portela de la Llera, del regimiento Sevilla, 33, a la
reservá"de Cartagena, 48.
• Narciso tuduri Astol, del regimiento Mahón, 63, a des-
empeñar el c,rgo de sargento mayor·de la plaza de
Mahón.
A.rtículo 10,
D. Francisco Melgar Vmarej0.t disponible en l. tercera región,
al reRimiento Sevi1\", 3~.
,. AgllSlftl Muñoz Grandes, ascendido).. de las órdenes del
Alto Comisario) a disponible en ceuta.
» Carlos Ximénez de la Macorra, ascendido, de Somatenes
segunda rejtión) a disponible en dicha región.
Pedro San Pedro Martínez, ascendido, del regimiento
Cantabria, 39, a disponible en la sexta.
,. Lesmes Fermoso Blanco) ascendido, de la caja de Ma-
. drid, 1 a disponible en la primera.
t Manuel ColI Batlle, ascendido, del regimiento Albue-
ra, 26, a. disponible en la cuarta.
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D. Manuel Canellas Tapia, del Tercio de Extranjeros, a dis-
ponible en la octava.
,. Juan Sánchez González, ascendido, del Grupo de fuer-
zas Regulares Indígenas de Tetuán, 1, a disponible en
Ceuta. -
lO Eduardo Sáenz de Buruaga Polanco, ascendido, del Gru-
po de fuerzas Regulares Indígenas de Tetuán, 1, a dis-
ponible en Ceuta.
lO José García Solalinde García, del batallón Segorbe, 12,
a disponible en la séptima (real orden 19 de agosto últi-
mo (D. O. núm. 184).
lO Rogelio Adalid ViIlegas, del regimiento reserva de Léri-
rida, 37, a disponible en la tercera.
a Eugenio Quílez ViCente, de la reserva de TafaUa, 77, a dis-
. ponible en la quinta.~
AFRICA
Voluntario.
D. Arturo Mena RQig, dIsponible en 11 segunda régión, al
batallón expedicionario de montana Barcelona, l.
forzosos.
D. Juan Caballero López, disponible en Ceuta, al batallón de
Cazadores Segorbe, 12.
.. Vicente Dolz Fabregat, ascendído, del regimiento Otum-
ba, 49, a disponible en Ceuta y cuadro eventual.
lO Carlos Altabella Soriano, ascendido, del regimiento Te-
tnán, 45, a disponible en Ceuta y cuadro eventual.
.. José Alvarez Chas, ascendido, del regimiento Afríca, 68, a
disponible enCeula y cuadro eventual.
.. Antonio Berián Enríquez, ascendido, del batallón de mon-
taña Lanzarote, 9, a disponible en Ceuta y cuadro
eventual.
a. O. ndm 241
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D. Antonio Troya González, del re&imiento Ceut(l, 60, al re- ~"///
gimiento Reserva Ant~qu,ra, 9, supernumerario. ~¡,!
.. Pedlo Lóp,z Tausr<·,'del batallón Cazadores L1erena, JI, ~
al regimiento reserva Orar¡.da, 20, sup~rnumerario.
» Ramón ::lobrcmonte, del b.taol6n Cazadores {;hiclana, 17, a.J l
al reglluicnto reselva Alcalá, 3, supernumeralio. :~
) j.,sé Dlanez Hoddguez, del ngimieuto Oalicia, 19, al regí-~
. miento reserva de Badajuz. .
. O
Regreso a las Planas Mayores de los Cuerpos que se expre-
.In por cumplidos de Africa
D. Pascual Ibáñez Salas, del regImIento España. 46.
• Pedro Solá Masque, del regimiento MahÓil, 63.
11 Salvador Rodríguez Carrasiolo, del regimiento Canta-
br.a,3':1.
Destinos a Cuerpos permanentes de Africa
Voluntarios
D. Enrique Castre Veiga, del regimiento Murcia, 37, al de
Ceriñola, 42.
.. Pedro fOIPas Navarro, del re;:imiento Mahón, 63, al de
Afríca, 6~.
» Antonio RoMán Bencomo, del regimiento León, 38, al del
Serrallo, 69.
.. Manuel Naranjo Ramos, del regimiento Palma, 61, al ba-
tallón- Caza Jores Las Navas, W•
» Francisco Rodrfguez López, del .regimiento Mahón, 63, al
de Africa, 68.
forzosos
O. Gabriel Montoro Orts, dtl Colegio Hu~rfanos de Mada
Crislina, al batallón Cazado'cs 'legorbe, 12.
» Juan Marllllez Guillot, dd Tl'l{illllcnto Mallorca, 13, al bllo
tallón Cazadores Ciudad Rodrigo, 7.
» Antonio Villalonga Gracia, de la t:scuela Central de Tiro,
al regimiento Africa, 68.
Galicia, 19, ll.l
I
19, al
Propuestos por el Cuerpo para cubrir va~ante en el expedi-
cionario de los suyos, con arrel!lo (. I articulo 11 de lo real
orden de 9 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 108), por
regreso de cumplidos a la plana mf!yor.
D. Miguel t'ardr> Jorda, del batallón expedicionario del regi-
miento Mahón, 63, 111 de Vizcaya, 51.
• Céslr Fanjul Méndez, del: regimiento Aragón, 21, al
mismo..
» Daniel Oallardo Bello, del batallón expedicionario del re-
gimiento Lf'altad, 30, al de Aragon, 21 (voluntario).
.. Francisco Morin Soltero, del regimiento San Quin-
tín, 47. al de Castilla, 16 (V.)
» Se~afin Moreno Palo, dd batallón expedicionario del regi-
miento Valladohd, 74, al de Isabel 11, 32.
» P~dro Santos SáeT, del batallón expedicionario del regi-
miento Castilla, I ó, al d~ Cuenca, 27.
» Alcj~ndro Barrios Galál1, del regimiento
mismo.
• Rafa('1 Andolz AguiJar, dcl regimiento Galicia,
mismo.
En tllrno generol lanoso a cubrir vacantes en batallones
expedicionarios de los Siguientes Cuerpos. _
D. Andrés Navarro Jarabo, del regimiento Aragón, 21, al de
Mahón,63.
• Jos~ Marlínel Prade&,' d, I regimiento Otumba,49, al
mismo.
• Joaquf I <. or, ~·t':l· Pak,p, del rl gimiento América, 14, al
de la Cons¡i IJcióo,29.
» Pedro Alfaro Monreal, ehl re¡,:imíento reserva de Pamplo-
na, 46, al de Constitución, 2·J.
• Millán l::strbaa PClal, del rcgin'icnto rctlcrva Alava, 51, al
de Lealtad, 30
t Enrique GOllzálcz Las Hera~1 del rC"imiento León, 38, al
mismo.
• Gastón Guzmán Roullel, dcl ngimicnto Sicili./ 7, al de
Lealtad, 30. _
11 Dictinio Martlnez Moro, del Colt gio de Huérfanos de
Maria Cristina, al r. gimilnto Val'adolid, 74.
lO Juan Arau Reche, del rell:imiento reserva Antequera, 19, al
regimiento Vergara, 57.
Señor...
Circular. Los suboflcia(es y sar~entos de Infanterla que
figuran en la siguiente relación pasarán destinados a los Cuu-
pos que en la misma se expresan, causando alta y baja en la
próxima revista de Comisario, bien de plantilla o de super'1u-
merario, si en algún caso no hubiera vacante.
25 de octubre de 1924.
Suboficiales
D. Cecilio Generosa Canó, del regimientó~ Extremadura, 15,
al de la Reina, 2 (art. 1).
.. francisco·Abad Cruz, del regimiento Extremadura, 15, al
de Córdoba, 10 (art. 7).
lO Enriql1e Roger Marth,ez, del batallón Ca2adorcs 1 as
Navas, 10, al regimiento Constitución, 29 (conservando
el derecAo del arto 7).
» José Lladó Pitalua, del regimiento Ceuta, 60, al de Astu-
rias, 31 (art. 7).
,. Pedro Ubeda Monedero, del regimiento La Corona, 7J, al
de Sevilla, 33 (art. 1).
lO Rafael Moyano Becerra, del regimiento Serrallo, 69, al de
San Qumtln, 47 (conservando el.derecho del art 7)
.. Eugenio Martlnu Ruiz, del batallón Cazadores Ciudad
Rod igo, 7, al regimiento CJtumba, 49 (alt. 7). .
» Juan Andrés Amaro, d~1 batallón Cazadores Segorbe, J2,
al regimiento Guip6zcoa, ~::l (art. 7).
• Marcial Mora Vallarfn, del regimiento Navarra, 25, al de
Alcántara 58 (art. 7).
a Baldomero Lladó Pitalua, del regimiento Ceuta, 6(1, al de
Las Palmas, 00 (alt. 7).
» Antonio Oranado Griñón, drl regimiento reserva Bada-
joz, 7, al regimiento de la Reina, 2. (art. 1),
» Jos~ I'lá Avelino, del regimicnto Afrie., 68, al de Otum-
ba, 49 lart. 7).
.. ARustfn Gonz4lez V.lv., del batallón Cazadore. L1H~­
. na 11 al reRÍlnlento Valladolid, 74 (art. 7).
11 Ram6n Oondlez Pernández, del Grupo Fuerzas Regulares
lndfge l1es Ceuta, 3, a la Escue~a Central de Tiro, super-
num, rario.
• Cecilia Rodrfguez Rodrrguez, del batallón-Cazadores Ara-
piles, 9, a la Escuela Central de Tiro, de plantilla.
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O. Emilio" Soria Ca1pe, del regimiento Aragón, 21, al de
Mahón, 63. .
:t Basilio Gonzalo Plaza, del regimiento La Albuera, 26, al
de Ndvarra, 25.
:t José Romero Camas, del regimiento Córdoba, 10, al
mismo
) Carlos H~mández Benito, del regimiento San Marcial, 44,
al dd Prlncípr, 3.
) Cristóbal Rodriguez Durán, del regimiento de Guadala-
jara,2O, al de \..otdoba, 10.
a Gerardo Heras González, del regimiento de Córdoba, !O,
al mismo.
~ Eulalio Pajuelo Poves, del regimiento de Tenerife, 64, al
de las Palmas, (»).
~ Juan Romero Toledano, del regimiento de Soria, 9, al de
Otumba, 49.
r -~;~':
Destinos con arreglo al articulo tercero de la real orden de
4 dejebrero de 1918 (C. L. núm. 43).
D. Alfonso Castil,o Caravaca, del batallón de Cazal10res Cbi-
clana, 17, al batallón expedicionario del regimiento de
Princesa, 4.
a Juan Torres Prat, del batallón expedicionario del regi-
miento del Príncipe, 3, al batallón expedicionario del
regimiento Palma, 61.
a Juan jurado Valettt>, supernumerario del reiimiento de
. reserva de Madrid, 1, al regimiento de reserva de Ma-
drid, 2, supernumerario.
Sargentos
José Machado Polo, del regimiento Africa, 68, al de Cór-
doba 10 (art. 7).
Angel Torregrasa Villanueva, del regimiento Serrallo, 69, al
de Borbón, 11 (art. 7).
Angel Larraya Zuasti, de la Compañia Disciplinaria de Cabo
juby, al regimiento Constitución, 29 (art. 7).
Manuel Barquita de la Llave, del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indlgenas de Tetuán, 1, al regimiento de Asturías, 31,
(art. 7)
Manuel de Sosa M1rtlnez, del Grupo de Fuerz,s Regulares
Indigenas de Mehlla, 2, al regimiento Sevilla, 33 (art. 1).
Lino Oonzález Gallardo, del Grupo de Fuerzas Regulares
Indlgenas de Alhucemas, 5, al regimiento Murcia, 37 (ar-
ticulo 1). .
Amancio Tuero Cubillas, del batallón Cazadores 'Figueras, 6,
al regimiento Cantabria, 39 (art. 1). .
Nicolás Cri~do Mutln, del batallón Cllzadores Segorbe 12
al regimiento Covallunga, 40 (art. 7). '
josé Lázaro Argiles, del regimll~nto San Quintín, '·47, al de
Tetuán, 45 (art. 1).
Miguel Garda Lara, del Grupo de fuerzas Regulares Indfge-
nas de Larache, 4, al regimiento España, 46 (art. 7).
jesús Garrido Crevillent, del Grupo de fuerzas Rellulares lit"
dlgenas de Melilla 2, al regimiento Asia 55 (art. 7).
CiríJo Ramírez MartfneJ, del regimiento Arríc" 'S, .tdflYer-
gara 57 (art. 7). .
Antonio Roca Mulet, del regimiento San '-crnando, 11, al lIe
Palma, 61 (art. 7). .
Bias Billón Alvarez, del Grupo de fuerzas Regulares Indíge-
nas de Ceuta, 3-, al regimiento Inca, 62 (arl. 7).'
Joaqu.f" Cáceres Nicolás, del regimiento Ceitta, 60, al de Te-
nenfe, 64 (art. 7). .
Ca~i1o Gonzále~ ~alomares, del batallón de Cazadores Ara~
plles, 9, al regimiento de reserva Ciudad Real 5 (art. 7).
Matlas Elhs Torres, del rel!imiento Sall fernando, 11, al ba-
tallón montaña Reus, 6.° de Cazadores (conservando el de-
recho delalt.1).
José Garch Roddguez,.del batallón Cazadores Segorbe, 12,
al batallón montaña Ibiza, 7.° de Cazadores (art. 7),
Péllx Benito Gómez, del regimiento Infante, "5, al de reserva
. de Burgos, 45 (al t. 7).
Antonio González Garela, del regimiento Exlremadura, 15, al
~e Córdoba, 10 (arl. ").
LUis Pérez Martlnez, del batallón Cazadores Ciudad RodlÍgo,
7, al regimiento Córdoba, 10 (trt. 7).
Antenio Már que' Pernández, del batallón Cazadores Talave-
ra, 18 al regimiento Córdoba 10 (art. 7).
Angel Guerrero Alarcón, del Grupo fuerzas Regulares In-
dígenas de Ceuta, 3, al regimiento Borbón, 17 (art 7)
José Muñoz fernánder, del batallón Cazadores Pigueras, 6 al
regimiento Borbón, 17 (art. 7).
Francbco Uopis Nomdedeu, del batallón Cazadores Arapi-
les, 9, al regimiento Borbón, 17 (art. 7).
Joaquin Fernández Conde, del batallón Cazadores Arapi-
les, '1, al regimiento Borbón, 11 (art. 7).
Francisco Rius Granados, del Grupo FuerZ89 Regulares Ir.dl.-
gtnas Larache, 4, al regimiento Borbón, 11 (art. 7).
Arsenio del Olmo Mora, del batallón Cazadores Tarifa 5 ar
regimiento Asturias, 31 (art. 7). ' ,
Corviniar.o Ugarte Eguilaz, del regimiento Ceutél, 60, al de-
Ca tab. ia, 39 (art. 1).
Silverío Guenero García, del regimiento ~erral1o, 69, al de
L<.s Palmas, 66 (art. 7).
Alejandro Pío de la Concepción, del regimiento Cuenca, 27
al de c:antabria, 39 (art.1). '
Constantmo Ca~as Egida, del regimiento ValJadtllid, 74, al de
CastJlla, 16 (art. 7).
Manud Fuentespina Yuste, del regimiento Serrallo, 69, él de
Inca, 62 (art. 7).
Juan Guardiola Homar, del regimiento Serrallo, 69, al de Pal--
ma, 61 (art.1).. .
José üuasch Mad, del regimiento Africa, 68, al de Palma, 61,.
(art.7).
Rufino Ardura Lana, del regimiento Ordenes Militares, 71, al.
de Covadonga, 40 (art. 7).
Pedro Morcillo Carmona, del regimi&nto Jaén, 72, al (e Ca-
vadonga, 41 (art. 7).
An~el Gascón Guillén, ~del regimiento Afríea, fS, al de
jaén, 72 (art. 7). r
Pedro Muñoz Rodríguez. del batallón Cazadores Segorbe, 12,
al de Montaña EstelJa, 4.° de Caza~ores(art. 7).
Joaquln Gelada Bea, del Tercio de ExtranjHo" al regimiento
Asi" 55 (art. 7).
Oerardo fernández Muel.,:del regimiento Afríca, 68, 21 de
Verllllfa, 57 (art. 7).
Julia Miqguez Labata, del batallón Cazadores Cataluña, J, al
regimiento Vergara, 57 (art. 7).
Serafln Domlnguez MarUn, del batallón Cazadores Ciudad
Rodrigo, 7, al regimiento Inca, 62 (art. 7).
Teófilo Linares León, del batall6n Cazadores Talavera, 18 al
regimiento Tenerife, 64 (art. 7).
José Ruiz úarda, del Orupo fuerzas Regulares Indigella,
Larache, 4 al regimiento Las Palmas, 66 (art. 7).
Pabricia!10. Parrera Diaz, del batallón Cazadores Arapiles, 9.
al rell.lmlento Las Palmas, 66 (art. 7).
Vicente Escandelluaa, del batallón Cazadores figueras, 6, al
de Montaña Ibiza 7.° de Cazadores (art. 7).
Luciano Honorato Pérez, del regimiento Oerona, 22, al de
Sicilis, 7 (art. 7). ,
juan Capote Campanario, del regimiento Arria, 68, al de-
Borbón, 17 (conservando el derecho del arto 7).
nlonio de Minllo Sáncbez, del regimiento Serrallo, 69 a las.
Secciones de Ordenaozas de este Ministerio (art. 7) ,
Felipe Redal Campana, del Grupo de Fuerzas Re~ul~res In·
dfgenas de tarache, 4 a la Escue'a CentraLde Tiro (art. 7).
Juan, Torres Roíg, del batallón Calaluña, 1, al de Montaña
Ibiza, 7.° de Cazadores, (conservando el derecho del ar-
Uculo 7).
(saias Pinta Calvo, del batallón Cazadores Ciudad Rodrigo
7, al regimiento de Luchana, 28, (art. 7). '
Miguel Etulain Iriart!', del rt¡imiento Serrallo, W, al de Ta-
rr'gona, 78 (conservando el derecho del luto 7). -
Antonio Martínez Aguado, lIel Grupo de Puerzas Regulare!
Indi~enas de: Alhucemas, 5, al re~imiento de TlIrragona, 78
(consuval1do el derecho del art. 7).
losé L6pez MoreRo, del bat~lIón Cazadores SegMbe, 12, al
regimiento Borbón, 17 (conservando el derecho del a t. 7).
pro Rodrfguez jimémz, del regimieoto Afríea, 68, al de Bor-
bón, 17 (conservandO el derecho del art. 7).
Antonio Carnerero MHcol', d~1 regimiento Extremadura, 15, .
al de B.rbón, 11 (conservando el derecho del al't. 7).
Manuel l1Iescn fernández, del regimiento Va~ Ras, 50, al
batal\ól1 Mont&ña Alba de Tormu, 2 ° de Cazadores (a ti. 1).
José Acebrdo Gordillo, del rl'gimiento Ceuta, 60, !tI bat~lIón
Montana Reus, 6.° de Cazlldores (conservanúo t'1 d' recl'lo
del arto 1).
Francisco Sánehez Bam iro, del Tucio de Extranjeros al re-
ghniento )uia, 55 (att. 1). . '
Pedro Sánchez Serrano, del batallón Cazadores Arapiles 9 al
regimitnto Tarragona, 78 (conservando el derech~ del
arl..1).
Antonio Molero Ramos, del regimiento Serra'lo, ~69, al de
Murcia, 31 (art. 7).
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Aniel' Celma Fe1ip~, del regimiento América, 14, al de Oali-
Cle, 19 (art. 7).
Manuel Catalán Sebastián, del batallón Montaña Este11a, 4,°
de Cuadores al regimiento Oalicia, 19 (a' t. 7).
Andrés Antón Valle, de batallón Caza,jores Ciudad Rodrf-
go, 7, al de montaña tsteIla, 4.° de Cazadores (conservado
el derecllo del art. 7).
José Oarda Cubero, drl regimiento San remando, 11, al de
Asia,'55 (conservando el derecho del arto 7).
José Moral Gómez, del batalló" Cazadores Al apiles, 9 al re-
gimiento San Quintin, 47 (conservando el derecho d,el
art.7).
Antonitl Bustlmante Oares, del regimiento Ceriñola, 42, al de
San Quintin, 47 (conservando el derecho del art. 7).
!osé Prada Evangelista; del regimiento Serrallo, 69, al de Or-
denes Militares, 77 (conservando el derecho del ~rt. 7).
Pedro Mateo Bastida. del batallón Cazadores Tarifa, 5, al re-
gimiento España, 46 (art. 7).
José Rarnlrez Olivares. del batallón Montaña &tella, 4.° de
, Cazadores, al rtiRimiente Espafia, 46 (art. 7).
/,Fr~ Rlliz Huertas, del batallón Cazadores Segorbe, 12,
al regimiento fspaña, 46 (art. 7).
Pedro Pérez C~l1es, del batall6n Cazadores de Madrid, 2. al
regimiedo Castilla, 16 (art. 7).
Isidoro Felipe Torrado,~el batallón Cazadores Ciudad Ro-
drigo, 7, al regimiento Castilla, 16 (art, 7).
Pedro Iglesias Angel, del batall6n Cazadores Ciudad Rodri-
go, 7, al regim;ento San QuinUn, 47 (conservando el dere-
cho dd art. 7,.
Jos~ Santos Jurddc, del regimiento San femando, 11, al de
Ferrol, 65 I,rt. 7).
Jos~ Brañas Cabands, del batallón Cazadores Madrid, 2, al
regimiento ficrro', 65 (art. 7).
Manuel Carcía Pazos, del regimiento Serrallo, 69, al de fe-o
rrol,65 (art. 7,.
Aquilino Cué 06mez, del reiimiento Príncipe, 3, al de Tarr.:-
gon" 18 (art. 7).
EUltenio Viso SaRlaró, del regimiento Ceula, 60, al de ferrol,
65 (Irt. 7). ,
Valentfn Maciñciras Oarda, del regimiento Altica, 68, a la
Escuela Superior de Ciuer, a (art. 7) -
Antonio Alvan z Buillas, de: rtgimiento San Ft'rnando, Ji, a
las Secciones de Ordenanzas ue esle Minislerio lart í)
Joaquín lópez Ramos, del b~tdlón Cazado. es Ciudad Rodri-
go, 7, al re¡,¡imiento r~serva Vizray;¡, 50 (art. 7).
Je.ús Ollbaldón Paño~, del bat,llón Cazadores Tarifa, 5, al
regimiento reserva Inca, 7.3 (a' 1. 7).
Regreso a las Planas Mayores de los cuerpos que se ex-
presan, por cumplidos de Africa.
Manrique Vedno Franco, del regimiento Isabel La Católi-
ca, 54,
Hipólito E-teba l ) fernández, del regimiento León, 38.
Ambrosio Lóptz ele Carrión, dcl mismo.
turique Cándido Martin, delle~imie"lo Tenerife, 64.
jt)sé Molina del P.,IZO. del regimiento Extremadura.. 15.
Dionisio Padial Cortina, del regimiento San Qu ntln, 47.
Antonio Riquelme Cutíllas, dd regimiento P.rIDcesa, 4
Domingo Rodrllluez Vicente, del re,imiento Principe, 3.
"'icardo Claramunt O,rcia, del'cgirniento Mallor,a, 13.
Baltasar Rodríguez Gavilán. del regimiento 1'01 do, 35.
Emilio Hernández Blanco, del rellimiento Garellano, 43.
M~xjmino O,rrón Haut'sta, del mismo.
Maroelino fernández Lera, del rtgimitnto Vad Ras, 50.
José Mllrlíoez Díaz, delre~jmiento La Coron" 71.
Anlonio S erra Prieto, del mismo
José Lópcz Carretero, del regimil'nto Pavía, 48.
facuOC'o Mallón Rojas, del reg,miento La Coro:'!a, 71.
f.loy Martíne Cal'el, del mismo.
Francisco Sinovas Redondo, del re¡lmiento Isabell 11, 32.
Anllel Maré Cabezón! del mismo. .
Alberto Va'entln fablán, del n:gimiento Vad Ras, 50.
Dest!nos a cuerpos permllnentes en Afrlcll.
Voluntarios
Eustaquio Rubio Alcázar, del batallón expedicionario 'del re-
gimlento Zamora, 8, al de C~riñola, 42. .
José Pérez L1pez, del reliimiento CeJiñ)I..a, 42 al de Ceuta, 60.
Miguel Vázqucz Corbacho, ijel regirniento San Pemando, 11,
al de Ceutil, 60
Ricardo Castro Cortés, del batallón Cazadores Chiclana, 17 A
al regimiento Ceuta, 60. /¡~"J
joaquin Deza Bel1o, del regimiento Murcia, 37, .1 batallón' 2(
C-zadores Ciudad Rodrigo, 7. r?;'
Carlos Marlínez Herrero, d, l regimiento Sicilia, 7, al batallón .::.~
Cazallores lós Navas, 10. \:"
Jo~é L:>pez ~e los M0zos Rubio, del babl'ón Candores Ciu~ "~
dad Rodngo,7, a la segunda media brigada CazadoHs La~ "t
.che. :
José Cantillo Carmona, det regimiento Melitl" 59, a la Com- ,
pañoa Disciplinaria de Cabo juby.
Andrés Hemández Catalán, del regimiento Soria, 9, al de
Serrallo, 69.
Isaac Cabrera del Pozo, dtí Grupo FJ1erzas Rtgularl's Indí-
genas de Alhucemas, 5, al regimiento San Funan10, 11.
Justo Gómez Izquierdo, del regimiento Covadonga, 40, y
Unidad Carros de Asalto, al regimiento Africa, 6S y cesa
en los Carros de Asalto.
Teodoro Rive les Vidal, del bata Ión expedicionario del re-
gimiento ómemadura, 15, al regimiento Africa, 68.
Adolfo Ortega Soto, del regimiento Alava, 56, al de Ceriao-
la, 42. '
Rafael Barcel6 Barcel6, del Grupo Fuerzas Regula'es ludí-
genas de Larache, 4, al batallón Cazadores Cataluña. J.
Baltolomé O{ver Puig, del batal1ón expedicionario del re.
glmlento Inc~ 62, al re~imiento San remando, 11.
Jacobo Colombo Echepare, del batal~6n excedicionario del
re~imiento La Corona, 71, al de San Fernando, 11.
Salvador Ramis Means, del regimiento OaUcia, ]9, a] de San
femando, 11.
Emilio Mirallda Fernánde1, del batallón expedicionario del
regimiento ToIedf', 35, al de Cedñola, 42
Costo Moro franco, del batallón t'xpeóicfonario del regi-
mieRto Toledo, 35, al de Ct riñola, 42.
Antolln Serrano Oarcla, dd relilimfento Aragón, 21, al de
Sao Pe mando, 11.
Joaquin Oamboa, Batalla, de la Escuela Superior de Ouerra,
al re~imiento Af. ka, 68.
filomeno Centeno Val e, de las Secciones de Ordenanzas de
rst,. Minisle'¡o, al rel!imiento Arríea, 68.
Pedro ColI~doVizcaíno, dd regimiento Sevil1a, 33, al de San
Fernando, 11.
Florencio Orande Rubio, del regimiento jaén, 72, al de Aíri-
ca, 68.
forzosos.
Licínio Vil'ar Matos, efe Secretario causas primera región, a
regimierto Cellta, 60,
Bernardo Martin L ,borda, del r~gimiento Burgos, 36, al de
Ceuta, tOo .
Antor.lo O.nzalo Plaza, d~llegi;niento León, 38, al de Ceu-
la, 60
Jacinto Barceló Oomila, dd regimiento restlva Inca, 73, al
batallón Cazodores Barbastro, 4,
Honorio Qarcía fuentes, del regimicmto Sici ia, 7 81 batallón
Cazadores B .rbi\stro, 4.
Alejandro de UieRo EspLja, del regimiento Sicilia, 7, al bata-
\lón Cazadores Baroaslro, 4.
Sigífrrdo Ortega Rodrí~uez, del regimiento La Lealtad, 30,111
batallón C~18dores Tanfa, 5.
'rró1limo S~nz Soda, del regimiento Gulpúzcoa, 53, al bata-
llón Caz.dores Las Navas, 10.
Pau.tino Garda Barreña, del regimiento Burgos, 36, al bata-
llón Caiadores Las N ,va~, 10. '
Lau'e~no Ledesma Santos, del Tf~imiento Burgos, 36, al ba-
ta1l6n Cazadorea Las Nava~, 10.
francipco Rubio uómez, del ngimiento Oarellano, 43, al ba-
tal ón Cazadores Llercna, 11.
Manuel MrlYd Oascón, del regimiento Oarellano, 43t al "ata-
, 1·6n ('az,dorn Segorbe, 12.·
Entique Rob!tS Hrrlcra, del rll'i1mlento León, 3fl, al batallón
Cuadord Sef(olbe, 12. ,
Bart(l¡om~ Martín Ortella. drl batallón mo<taila Lanzarote, 9
de Caz~dolC:~, al batallón Cazad"rrs Figuerll, 6
Ped. o Míi\~no fernátldrz, drl regimiento reselva Udda, 37,
al batallólI CaZddorell Maddd, 2 (volu•. talio).
Pedro Cabeza Rodrlguez, del balal16n montaña Oumera Hie-
rro 11 de CazlldoJts, al hatal16n Cazadores Chidana, 17.
Manu'tl RomL'ro jim6nez, del re&imiento SIc:ilia, 7, al batallón
Cazadores Tarifa, 5. .
julián Maza Bolea, de Secretario causas quinta regi6n, al ba-
tallón Cazadores Ciudad Rodrigo, 7.
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Miguel Barri.)! Oonzález, del regimiento Sicilia, 1, al batallón
Cazadores Ciudad Rodrigo, 7.
Rufino Sác:z Eguilul, dd regimiento Ouipúzcoa, 53, al bata-
llón Ciudad Rodrigo, 7.
Tomás Guaresti Salazar, bel regimiento Ouipúzcoa, 53, al bao
tal'ón Cazadorts CiiIda1 ROClrigo, 7.
Manuel Cortés Ruiz. del (l'gimicn:o Guipúzcoa, 53, al bata-
llón Ca'adores Ciudad Roddgo, 7.
flal:cis~o Gil River~'lO delregim;e'1to Guipúzcoa, ~3, al bata-
Ilon Cazadorc:s CIudad Rodrigo, 7.
francisco ;\furca Oua,atlte, del regimiento Guipúzcoa,' 53, al
batallón Cazadores Ciuoad Rotlri¡¿o, 7. .
Julián Martínez Pc:ñafiíel, del regimiento Ouipúzcoa, 53, al
batal,ón Cazadore., Ciudad Rodrigo, 7.
Gabriel Oómez fernándet, del batallón montaña La Palma, 8
de Ca 7adorts, al balallón Cazadores Barbastlo, 4.
Ric,rdo Pueig Ara, de Sec'etario causas cuarta región,'al ba-
tallón Cazadores Segor be, 12. .
Francisco Camps fuxá, del regimiento Mahón, 63, al batallón
Cazadores Segorbe, 12. .
Anastasio González Rodríguel, del regimiento Sicilia, 7, al
batallón Cazadores Segorbe, 12.
Vic~nte Tur Ouasch, del batallón montaña Ibiza, 7 de Caza-
dores, al regimiento Ceuta, 60.
Juan Torres Vil~s, del batallón montaña Ibiza, 7 de Cazado':'
res, al regimiento Ceuta, óO.
Miguel Pons Buenaventura, del regimiento Mahón, :63, ,al de
Ceuta,60. .
Pantaleón Laplana Lanau, del regimiento Vergara, 57, al de
Ceuta,60 .
Eloy Haro Ramirez, de Secretario causas segunda ~región, al
n:gimiento Serrall,"), ó9. .
Mardano Herrero Pablo, det regimiento Valencia, 23, al de
Serral;o, 69.
Marcelino Ligero ('obos, del regimiento reserva Ciudad
Real, 5, al regimiento Serrallo, tl9.
Manuel Martlnez Redondo, de Secretario causas~ segunda
región, al regimiento de San Fernando, 11.
Propuestos por el Cuerpo para cubrir vacante en el expedi-
cionario de los suyos, con arreglo al arto JI de la real orden
de 9 de mqo prlixlmo pasado (D. O. núm. 108), por regreso
~ de cumplidos a la Plana Mayor.
José Burrachero Oarcía, <Iel re~imielHo León, 38.
. Anlonio Maderal Sánchez, regimiento Toledo, 35.
Antonio Martínez Martín, del regimiento San remand"" 11, al
de Extlemadura, 15, exp~diclOnario (voluntario).
Antonio Oómez Almagro, dd regImiento San Fernando, 11
al de txtr m ,dura, 15, expedlclOnílrio (V). '
Manuel Lleúó Capdepóll, del regimknlo de la Princesa, 4.
Pedro Martín Echaniz, del regimiento Sicilía¡ 7.
Carlos Rica Altes, del regimiento Sicilia, 7. .
José Iglesias Domlngucl, del regimiento Ceriñola, 42, .1 de
Extremadura, 15, expedicionario (V.)
Marcial de la Oranja Caudo, elel regimiento León, 38.
Marcelino Dlaz Olaya, del re"imiento del Rey, 1.
Antonio López Oarcla, del regimiento del Rey, l.·.
Ricardo Rodrigo Gallego, del regImiento del Rey, J.
Pedro Núilez lJomlnguez del regimiento del Rey, 1.
Manuel Cantalejo Jiménez, dtl regImiento del Rey, J.
J
ulia MartlnezCorchón, del regimiento del Rey, 1.
uan Torres Vehsco, del regimiemo Oarellano, 43.
usto Ramfrez OaQna, del regimiento Oarellano, 43.
u~n Orasot Gerones, del regimiento Asia, !l5.jUhO Calv... Herrera, del regi "iento Asia 55.Olé famol SaLs, del regimiento Alhuer'a, 26.oaquín Ve~ga Montes, de. re~imiento Albuera 26.
ulio I;.ordán Puiol, del r<giml4mto Albuera, 26'.
ClaudlO Torres Sácn7, del regimiento Albutra, 26.
Mat..o farre fontanet, del regimiento Albuera, 26.
Ludano de las Morenas A'enas, del regimiento LeóII, 38.
Martln Levia Escudero, del regimiento león, 38,
TilllotcO Montoya Alviz, del regimiento Oarl:llano, 43
Benigno Pernández Oonzález, del re,¡imienlo Oardlano, 43.
Antonio Navas Oaliano, del rejí(imiento Pdvla, 48.
Benl¡no Castiltejo Amarita, del re¡imiento América, 14.
En turno general forzoso a cubrir vacantes en batallones
expedlclonari6s de los siguientes Cuerpos.
!!mill.o Hernández Ardila, del re¡lmiento Borb6n, 17, al de la
Rema, 2. , .
Sertorio Martín Peñato, del regimiento Isabel la Católica, 54
al mismo. .
Pedro ~ánchez Naveira, del regimiento Isabel la Católica, 54,
al mIsmo.
Pedro t;abanach Moreno, del regimiento del Rey, 1, al de
Astuna'i, 31.
M.nuel Martín Sánchez, del regimiento Alcántara, 58, al de
Ara¡,:ón,21.
Ricaruo Ceno Sob.ino, del batallón Montaña Ibiza, 7.° de Ca-
l.~dor<:s, al regimiento Palma, 01.
Lázaro Martlnez Oarcia, de la Penitenciaria militar de Ma-
hón, al regimiento Palma, 61.
Pedro Pons SelTa, del re~imiento Mahón, 63, al de Palma, fil
Melecio Miguel Roddgo, de secretario causas 6.a región, al
regim'ento Ordenes Militares, 77.
Ramón Ayala LeombezaTt"s, del regimiento Borbón, 17, al de
Otumba, 49.
Luis Oalcia Marquez, del regimiento Princesa, 4, al de Pal-
ma, ól. .
Manuel Vigo fernández, del regimiento reserva Vizcaya, 50
al de Valladoiid, 74. '
Manuel Diez Garcí~, del regimiento Galicia. 19, al de Ge-
rona, 22.
Juan Vázquez Nogales, de las Secciones de Ordenanzas de
este Mims;erio, al regimiento Vad-R,s, 50.
Ale andro Muñoz RodlÍ,;uez, dellegimiento Valladolid, 14, al
del Principe, 3.
JOsé Torre, Prats, dd batallón montaña Ibiza, 7.° de Cazado-
dores, al regimiento Inca, 62. .
Enrique Oall~rdo Guerrero, del regimiento Borbón, 17, al de
la Corona, 71. .
Alfonso Salltos Diego, de secretario cau~as de la séptima re~
gión, al re¡¡imiento Toledo, 35.
L"uro Salvador Joán, del regimiento Sicilia, 7, al de Tole-
do, 35.
Fernando Guerrero Quintana, del regimÍl:nto Barbón, 17, al
de La Corona, 71. .
Jos~ Calvet Jim~nez, del regimiento Ja~n, 72, al mismo.
.Manuel Dasit Oalldl', de secretario causas de la tercera re-
gión, .1 regimiento La Corona, 71.
Ramón Dlaz Orís, de secretar:o causas tercera región, al re-
gim ento La Corona, 71.
Ped.o ArT< yo Goftzález, del regimientoVergara, 57, al mismo.
Juan Martinez falt:ro, del regimiento del Rey, 1, al de Cova- •
dOllga, 40.
Aní"al Oonzález Urrutia, del regin,iento Borbón, 17, al de
Cádiz, ó7.
Jerónimo Oa.da Pérez, del regimiento Pavla, 48,~ al de CA-
diz, 67.
Ignaco Iiarrera Carballo, de secretario causas de la octava
nglón, al regimiento de Zamora, ti.
Ismael Mas50t Pascual, del regimiento Vergara, 57, al mismo.
Míliluel frau Oarcía, del regimiento Mallorca, 13, al de Ver-
gara, 57.
Joaquín Vegara Vegara, del regimiento La Princesa,4, al de
Vergara, 57.
Manuel JUlve Cllfdona, del regimiento León, 381 al de Vad
Ras, Sg.
FranCISCO Soto Bobadilta, del regimiento La Pri.lce!oll, 4, al
de La Corona, 71.
Severino Torres Diaz, del regimiento Constitución, 29, al de
América, 14
M'ltias ~e In~s Sevillano, de la Escuela CentrAl de Tiro, al
regimiento Saboya, 6.
Destinos con arreglo al articulo tercero de la real orden de
4 dejebrero de 1918 le. L. núm. 43).
francisco Alonso Poza, del hatallón expedicionario del reei-
miento Reina, 2, al regimiento Pilvia, 48 (P. M.', continuan-
do como alumno Colegio preparatorio Academia lnfan-
hlfa.
Jos~ Oliver Martht, del regimiento Espafta, 46, al de Bor-
bón, 17.
Antonio Martfnez Blanco, del batallón. txpedlclonalio del re-
ilmh~nto Isabel La Católica, 54, al regimiento Toledo, 35
(P. M.)
Joaquf'l Martín Carrión, del batallón expedicionario del re-
gimi< nto Segovlar '¡5, al de Zaragoza, 12.An~el Seg~de Rodrlguez, del batallón expedicionario del re·
Ilmiento Zamora, 8, al de Zaraloza, 12.
Faustino fuente Arce, del batallón expedicionario del regi..
.miento San Marcial, 44, al mismo (P. M.)
28.
----._-_.__.
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Ambrosio Abad Maquedano, destinado por real orden de 29
de :lgosto, al batallón expedicionario del regimiento lnfan-
1e. 5, queda sin efecto por haber rescindido el compromi·
so en el batallón de montaña EsteBa, 4.° de Caza(jores, ~n
fin de igu¡:1 mes.
Conrado Gareía Castillo, del batarón expedicionario del re-
I:imiento Aragón, 21, al mismo (p. M.)
RaFael Muñoz Toro, destinado por real orden de 30 de sep-
tiembre (D. O. núm. 220), al batallón montaña Reus, 6.° de
CaZ3dores. procede.'te del de Tanfa, 5, queda sin dectú
por rescisión d~ compromiso en'30 dI' igual mes.
Serapio Gil Botella, del batallón exped:cbnario del regimien-
to San Quintín, -.7, al de jaén, 72:
Agustín Moreno Vaquerizo, desti.,ado por real ord, n de 30
de septiembre último (D. O. núm. 220), al regimiento re-
serva Sevilla, 11, procede del batalión Cazadores Chicla-
.na, 17 y no del regill.iento Serrallo, 69, como en la misml
se expre;aba. .
ConraJo Bernal Gareía, del regimiento reserva PaIm], 72, al
mismo, de plantilla.
Gregario Féfn~ndezLópez, del regimi~nto reserva Palma, 72,
a supernullerario en el mismo.
Gabriel Ortiz Perea, del regimiento Ceuta, 60, al de Córjo-
ba, 10 (P. M.)
Adolfo fernández Presa, del regimiento Burgos, 36, . al bata-
IlÓ:1 expedicionario del regimiento Sicilia, 7.
Ouille:mo Merino Meco, del regimiento América, 14, al ba-
taUón expedicionario del rtgimiento Burgo~, 36.
Los músicos que se expresan en la siguiente relación pasan
a servir los destinos que en la misma se indican, verificán-
dose el alta y baja en la próxima revista de comisario.
25 de octubre de 1924.
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta, sexta y
octavd regiones.
Señor Interventor general del Ejército.
Músico de primera, Manuel Marchante Gulan, del regimiento
Granada, 34, al de Cádiz, 67.
Qtro de segunda, Macario Garela "Oarela, del regimiento
San Marcial, 4", aloe Murcia,37.
-Otro ldem, Cándido Garrido AJarío, del batallón de Monta-
ña Alba de Tormes, segundo de Cazadores, al regimiento
de AlbuerA, 2:>.
DISPONIBLES
Se declara disponible en la cuarta re~ión,durante el periodo
de observación reglamentaria, al capitán de Infanterla con
destino al Cuadro eventual de Ceuta, D. ~icardo N¡'colau
Nebo!.
25 de octubre de 1924.
Señores Capitán general de la cuarh re¡;zión, y Alto Comisa-
rio y General en jefe del Ejélcito de España en Africa.
Señores Capitán general de la primera' región, Comandante
general dc Ceuta e Intervcntor gcneral dell:jército.
RETIROS
I ,
Sr. concede el retiro para Vitoria (Alava', por tenerlo soli-
citado, al subofiCIal de Infanterla D. Manuel Arroyo Abas-
•cal, co:! destluo en elrcgimi: nto Cuenca, 27, causando baja
1301' fin del corrlentc mes cn el Cuerpo a que pertenece.
25 de octubre de 1924.
Señor Capit~n gencral de la sexta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na e Interventor general del Ejército.
el Oeneral encar¡ado del deapacbo,
, Dt7Qml:mll '1'Im7,m
Secdon de Caballena
DE:;"l'lNO:;
Circular Los suboficiales, s:ugentos y herradores de Ca-
ballería y picadores militares que se expresan en la ·iguiente
relación, pasan deslinados a los cuerpos que se indican, bien
de plantilla o en concepto de supernumerarios donde no
exista vacante, causando alta y baja en la próxima revista de
Comisario.
25 de octubre de 1924.
Señor...
Suboficiales.
D. juan Manjón Martíl'ez, del regimiento Cazadores de Tax-
dir, 29, al Depósito de Rc:cóa y Doma de la primera
zona pecuaóa. V
• Francisco VilIaverde Medina, del regimiento Cazadores
de Vitoria, 28, al de Lanceros Sagunto, 8. V.
» Máximo Moren:> Martin, del Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Larache, 4, al regimiento Húsares Prince-
sa, 19. V.
» Críspulo Grajera Corcijo, ascendido, del regimienfo Ca-
zadores ViIlarrobledo, 23. al mismo. v. '
» Teódulo Somoza Espinilla; ascendido, del regimiento Lan-
ceros Borbón, 4, y alumno de la Academi.. del Arma,
al mismo, continuando en la misma. ,
» Jacinto Merino Rodrigucz, ascendidOt del regimiento Ca-
zadores ViIlarrobledo, 23, al mismo. V.
» Fidencio PasamarGiraldos, del regimit'nto Cazadores Ma-
ría Cristina, 27, a la Yeguada Militar de la cuarta zona
pecuaria. V.
Sargentos.
Segundo Cuecas Forero, dd regimiento Cazadores Villarro-
bledo, 23, al primer regimiento de reserva. V.
Ignado Miguel Almengual, del regimiento Cazadores AI-
mansa, 13, al primer regimiento de reserva. V.
Isidoro Infantes Rico, del regimiento Lanceros Reina, 2, al
de Cazadores ViIlarrobledo, 23. V.
Ruperto Molínero Izquierdo, del relolimíento Cazadores Vi-
toria, 28, al de Lanceros Borbón, 4. V.
Antonio Martfnez Carrillo, del regimiento Lanceros Espa-
ña, 7, al de '.azadores Viloria, 28. V.
José Irlarte Sampe ro, del Grupo de fuerzas Re~lares In-
dlgenas de Tetuán, 1, al regimiento Húsares Prince-
sar 19. V.
Emi io PardO Barrera, del regimiento Cazadores Vitoria, 28,
al de Cazadores Victoria Eul!enia, 22. V.
Marcellno González Jiménez, del regimknto Lanceros Far-
nesio 5, al de azadores Vitoria, 28. V
Miguel Ruiz Garela, del regimiento Lanceros Sagunto, 8, al
de Lanceros España, 7 f. . '
Germán Alba Lozano, del Grupo de Instrucción, al regi-
miento Cazadores Alcántara. 14, V. Telegrama dla 2.
Herradores de primera.
D. Pedro Sanz de la Orden, del regimiento Cazadores Tax-
dir, 29, al Depósito de Recria y DOUla de la primera
zona pecuaria. V.
» Salvador López Pérez, del regimiento Cazadores Castille-
jos,18, al d,e Cazadores Taxdir, 29. V.
Picadores
O. Generoso Pereda Urtarán, del rCJ¡'imicnto de Infal1te-
rla Cuenca, 27, ' I batallón de montaña Barcelona, 1.0 de
Cazadores V•
• Demetrio Muñoz de la Torre, del re~imiento de Infante-
rla Borbón, 17, al de Ordenes Militares, 77. V.
• Epifanio Oañán Ltorente, del regimiento de Infllnterla
Córdoba, 1O, .al batallón de Montaña Lanzarote, 9.° de
Cazadores. v.
• Gregorio Holgado Martín, del regimiento de Infallterla
Navarra, 25, al batallón Montaña, 12.° de Cazadores V.
al Oeneral encarlado del despacho.
DuQUJI D. TJaTlJ'~
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BAJAS
Señor Interventor general del Ejército;
.ASCENSOS
Setdon de Artillerín
Se concede, a petición propia, que sirva indefinida y gra-
tuitamente en el regiltliento de plaza y posición núm. 1. al
alférez de comple\1lento de Artillería D. Carlos de Coig-
O'Oonell Hoyos.
23 de octubre de 1924-
Señor Capitin general de la séptima región.
JI
tia de las dietas la misma que en ella se disponía, por consi-
derarse csta comisión comprendida en el párrafo segundo del
articulo octavo del reglamento de unificación de dietas apro-
bado por real orden de 18 de junio del año actual (D. O. nú-
mero 139.)
Méritos
Cuenta con tres años y tres meses de empleo. En orden
general de la Comandancia general de Melilla fué citado
como distinguIdo por su cooperación en el embarque y des-
embarque de material de Artillería en Alhucemas y por sos-
tener fuego con el enemigo. Tiene dos años y catorce dias de
servicios de campaña,
DESTINOS
.....
Se destina, previo concurso. a la: Fábrica de Trubia, al te-
niente de Artillería D. César Pombo Cortiguera, cOlldestino
en el regimiento de plaza y posición nlÍm. 3.
23 de octubre de 1924.
Señoc Capitán general de la octava región.
Señores Capitán general de la sexta región e Interventor ge-
neral del Ejército.
25 de oct.bre de 1924.
Señores Capitán general Jefe del Estado Mayor Central del
Ejército y Capitán general de la octava región. /'
Señores Intendente general militar e Interventor general del
Ejército.
Se concede el empico dc suboficial de Artillería con anti-
güedad del día 1.° del mes actual, que les corresponde, a los
sargentos de dicha Arma D. Policarpo Encinas Castañeda,
D. José Collado Quera y D. Paulina Sagrcdo Llano, perte-
cientes a los regimientos de Artillería ligera 12.°, 4.° Y1.0,
respectivamente.
23 de octubre de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regio-
nes.
Se desestima la petición del teniente de Artillería (escala
reserva), D.· Mariano Navascués Munarriz, del segundo regi-
miento ligero, que solicita el ascenso a capitán con la anti-
güedad de 12 de septiembre último, fecha en que cumplió
trece años de oficial.
- 23 de octubre de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
Se concede a petición propia la separación del servicio
al teniente de Artillería D. Francisco Martín Oil, del regi-
miento de costa y posición de Ceuta, quedando adscripto a
la oficialidad de complemento del Arma, en la primera re-
gión, hasta cumplir los 18 años de servicios que determina
el articulo 86 de la vigente Ley de Reclutamiento y reempla-
zo del Ej~rcito.
23 de octubre de 1924.
Señor ~omandantegeneral de Ceuta.
Señores Capitán general de la primera región e Interventor
general del Ejército.
REEMPLAZO
4
Se confirma la declaración de reemplazo provisional por
enfermo del caIWán de Artillería D. Carlos Fernández de
Córdoba y Lam~e Espinosa de la comisión central de Re-
monta de dicha Arma, con re,idencia en esa región y a par-
tir de 10 de septiembre últinr:'~
DISPONIBLES
Quedan disponibles en esta región a partir de la ,revista de
comisario del presente mes, el ~omandant~ de Artillería don
AliJano Varona Maestre, y capitanes-de dicha arma D. José
Bonal Calve y D. Manuel Osset Fajardo, declarados con ap-
titud acreditada en la Escuela Superior de Guerra en pri-
mero del actual.
23 de octubre de 1924.
Señor Ópitán general de la primera región.
Señores Interventor general del Ejército y General Director
de la Escuela Superior de Guerra.
23 de octubre de 1924:.
Seílor Capitán general de la t ~rcera región.
Señores CapitAn general de la primera región e Intorventor
general del Ejércit '
DISTINTIVOS
Se concede el distintivo de los carros de asalto de Artille-
ria, al capitán de dicha Arma D. José Valcázar Crespo, desti-
nado en el regimiento de plaza y posición de Melitla.
23 de octubre de 1924:.
Señor Alto Comisario y Oeneral en Jefe del Ejército de Es-
paña en Arríca.
Señor Comandante general de Melilla•
COMISIONES
•Se prorroga por tres meses más la comisión conferida por
real orden ¡fe 30 de abril último (D. O. núm. 101), al coman-
dante de Artillería D. Aurelio Ayucla Jiménez, destinado en
la Pábrica de Armas de Ovledo, para lI1speccionar la fabri-
cación y recibir el material que según contrato celebrado con
la Sociedad Espai'lola de Construcción Naval debe suminis-
trar la Sociedad Vickers, asl como la de sesenta fusiles ame-
tralladores Vickers Berthier contratados con la misma. La ci-
tada prórroga comprenderá desde ell.O del mes actual hasta
el 31 de diciembre próximo venidero. La ejercerá en iguales
condiciones que se seílalaban en la real orden de 7 de agosto
último (Caceta número 224 y D O. núm. 176), siendo la cuan-
Se resuelve que el maestro de fAbrica de seg~nda clase
D. Heliodoro Sánchez Alonso, con-destino en la fábrica de
Trubia, marche en comisión del servicio y por tres meses
de duración con derecho a dietas y viáticos reglamentarios
a Inglaterra con el fin de que auxilie al comandante de Arti-
llería, O. Aurelio Ayuela Oiménez, en la inspección de la fa-
bricación del material construído en In~laterra y contratado
con la Sociedad Española de C<>nstrucclón Naval. Es asimis-
mo la voluntad de S. M. que el importe de las dietas y viáti-
cos que devengue el precitado maestro, sean cargo al capí-
tulo J .0, articulo único, de la sección cuarta del vigente Presu-
puesto, y los viajes que efectúe dentro de la Península por
cuenta del Estado. _ .
23 de octubre de 1924.
Señores Capitán general Jefe del Estado Mayor Central del
ejército, Capitán general de la octava región.
Seílores Intendente general militar. e Interventor general del
Ejército.
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25 de octubre de 1924.
VACANTES
Circular. Snbsistiendo Ja falta de capitanes de Artillería.
que motivaron la real orden circular de 16 de agosto de 1923
(D. O. núm. 179), se resuelve vuelva a surtir efet,to, en el sen-
tido de dejar de cubrir la primera vacante que haya o se pro-
duzca en los C,uerpos o Dependenci .. s del Arma, a excepción
de los de Afdca, y para las fábricas, las vacantes que por ha-
berse producido de comandante deban cubrirse ron capita-
ne~, si no se pueden CUbrir, por disposición superior, con Jos
de aquel empleo, considerándose las Unidades a que afecte
esta medida, como disminuida en un capitán su plantilla, sin
que pueda alegarse ninguna preferencia a estas vacantes sin
proveer por esta disposición, el dia en que se pueóan com-
pletar las plantillas.
Señor...
fl Oeneral encargado del dll!pacbo,
DuQuJI DW TJrro.AN
•••
SeedlD de IngenIeros
DJI:BTIN06
Los jefes y oficiales de Ingenieros que figuran en la siguien-
te relación pasan a servir los destinos que en la misma se les
señala, incorporándose con urgencia los destinados a Afríca.
Asimismo se consignan a continuación de dicha relación, en
cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo del arti-
culo 13 del real decreto de 9 de mayo último (D O. número
108), los jefes y oficiales comprendidos en el apartado A) del
artículo segundo de dicho real decreto y los que no pueden'
solicitar destino voluntario a Africa por faltarles menos de
seis meses para ser destinados forzosos
25 de octubre tle 1924.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quínta,
sexta, séptima y octava regiones y de Baleares y Canarias y
Comandantes generales de Ceuta y Melil:a.
Señor Interventor general del Ejército.
Tenientes coroneles.
D. Silverio Cañadas Valdés, de la Comandancia de Ceuta, a
la Comandancia y reserva de Sevilla IV.).
,. Vicente Martorell POI tas, de la Comandancia del Ferrol, al
sexto regimiento de Zapadon:s Minadores (f.). Artículo
11 del real decreto de 9 dc mayo último (1 l. O. núm. 108).
II Benito Navarro y Ortiz de Zárat , de disponible en la sex-
ta región, a la Comandancia del Ferrol (f.,.
Comlllndantes.
D. Ricardo Orte~a Agulla, de disponible en la quinta región
y en comiSIón en la Academia del Cuerpo, a la Coman-
dancia y reserva de Coruña, residiendo por ahora en
León y continuando eh comisión en la Academia (P.).
II Juan Uuasch Muñoz, de disponible en la sexta región, a la
Comandancia y reserva de Burgos, residiendo por ahora
en Pilmplona (V.).
II Anselmo Arenas Ramos, de la Comandancia y reserva de
Valladolid (Segovia), a la Comandancia y reserva de
Burgos, residiendo por ahora ~n Vitoria (V.).
II Luis de la Torre Capelástegui, de disponible en la prime-
ra región, a la Comandancia y reserva de Valladolid, re-
sidiendo por ahora en Segovia (f.)
II Pelipe Rodrlguez López, de excedente en l'l primera re-
gión, al sexto regimiento de Zapadores Minadores (P.).
Articulo 11 del real deereto de 9 de mayo último
(D. O. m1m. 108). '
• 11 Ramón Rlos Balaguer que ha cesado.. de Ayudante de
Campo del Oeneral b. l.orenzo de I1Te)era, a disponi-
ble en la primera reifón.
Capitanes.
D. Mariano del Campo Cantalapiedra, de disponible en la
primera rel{i~m, al segundo regimiento de Zapadores
Minadores (Y.) (Según real orden telegráfica de 16 del
actual).
D. Luis Franco Pineda, de la Comandancia de Ceuta, al ter-
cer re~imiento de Zapádores Minadores (V.).
II Antonio Fernández Hidalgo, del cuadro eventual de.Ceu-
ta, a la Comandencia de Ceuta {V.).
• Rafael Rávenas y de Almagro, del cuadro eventual de Ceu-
ta, a la Comandancia de Ceuta (F.).
• Mario Soler Jover, del grupo de Menorca, al cuadro
eventual de Ceuta (F ).
• Ambrosio ~asot Sasot, del batallón de alumbrado en
campaña, al cuadro eventual de Ceuta, en comisión, sin
dejar su destino de plantilla (F.). Real orden de 13 de
agosto último (D. O. núm. 180).
• Julio de Junco Reyes, de la Comandancia de Tenerife, a la
Comandancia de Ceuta en comisión, sin dejar su desti-
no de plantilla tf.). Real orden de 13 de agosto último
(D. O. núm. 180).
11 Juan Garda San Miguel Urla, de la Comandancia de Me-
lilla, al sexto regimiento de Zapadores Minadores (V.).
,. Eduardo Palanca Martínez, del primer regimiento de Te-
légrafos, a la Comandancia de Melilla, en comisión, sin
dejar su destino de plantilla (F.). Real orden de 13 <te
agosto último (D. O. núm. 180).
• Ricardo Pérez y Pérez de Eulate, de este Ministerio, plaza
suprimida por real orden de 6 de septiembre próximo
pasado (D. O. núm. 200), al segundo regimiento de Fe-
rrocarriles y continuando de delegado gubernativo de
San Roque lCádiz).
• Julián Azofra Herrería, de disponible en la segunda región
y deleg:tdo gubernativo de Fuenteovejuna (Córdoba), al
batallón de alumbrado en campaña y continuando de
delegado gu"ernativo de Fuenteovejuna (Córdoba).
• Alejandro Sanch) de Subirats, de la Comandancia de Ceu-
ta, al segundo regimiento de Zapadores Minadores, en
comisión y lobrando sus haberes por la plantilla de la
Acaaemia del Cuerpo.
Tenientes.
D. Luis Méndez Hyde, de la Comandancia de Larache, a dis-
ponible en la octava región. Real orden de 22 de agos-
to último ID. O. núm. 187).
• Manuel Maroto Gonullez, del primer regimiento de fe-
rrocarriles, a la Comandancia de Larache (f.).
• José del Castillo Bravo, del primer regimiento de Ferro-
car iles, a la Comandancia de Ceuta (V).
. • Pernando Pérez López, del sexto rcg-imiento de Zapado-
res Minadores (grupo expedicionario de Ceuta), a la
Comandancia de e- uta (V.).
» José IJeñaranda Barea, del segundo regimiento de Ferro-
carriles, a la Comandancia de Larache (F.).
• Hermene~i1do Herreros Fernández, del primer regimien-
to de ferrocarriles, a la Comandancia de Larache (F.).
• Jorge Moreno y Gutiérrez de Terán, del primer regimien-
to de Ferrocarnles, al sexto regimiento de Zapadores
Minadores (grupo expedicionario de Ceuta) (p.).
• Arturo Ureña Escario, del segundo regimiento de Ferro-
carriles, al primer regimiento de Telégrafos (compañia
expedicionaria (P.).
-
Jefes y oficiales comprendidos en el apartado a) del arUculo
segundo del real decreto de 9 de mayo último (D. O. nú-
mero 108). .
Teniente. coronelell.
D. José Alen Solá.
• M nuel Oarda Dlaz.
• félix Martfnez Romero.
Comandantes.
D. Felipe Porta e Iza .
• Manuel Azpiazu Paul.
• Manuel Jiménez Fuente.
• Juan Casado I<odri~o.
• 'Eduardo Luis Subi¡ano.
• Trinidad Benjumeda del Rey.
Capltane••
D. Francisco Cerdó Pujo!.
• José Arbizu Prieto.
26 de octubl'e de 1?24~ ti. O. adro. 241'~ O. Angel Avilés Tiscar.» Ramiro Rodríguez Borlado Martínez.
\ lO Adolfo Pierrad Pérez.j » Francisco Barbcrán Tros de I1arduya.
1 » Carlos Salvador Ascaso.(e' lO joaq\lín Pérez Seoane Escario.
• ", • Vicente Sancho Tello Latorre.
W jefes y ofiCiales que no pueden solicitar destino voluntario
a Africa por faltarles, segun cálculo, menos de seis meses
para ser destinados forzosos.
Coman.dantes.
D. Luis Ferrcr Vi!aró.
,. Braulio Amaró GÓmez.
,. Mariano Alvarez Campana.
Capitanes.
D. Arturo Roldán Lafuente.
lO Francisco Martlnez Núñez.
lO Luis del Pozo y de Travy.
» Carlos Herrera Merceguer.
, ,. Miguel Pérez Gil.
,. Mariano del Campo Cantalapiedra.
,. Francisco Menoyo Banos.
• Ramón BofiJI Combelles.
• Antonio Oarda Vallejo.
» julio Brandis Benito.
lO Eugenio Calderón Montero Rios.
lO Angeles Gil AI~arellos.
• Luis Melcndrcras Sierra.
Teniente•.
D. josé Rivero de Aguilar y Otero.
,. Manuel Arias Paz.
» josé Oarda Oiaz.
lO Julio RodrlRuez Alvarez.
» Rafael Avilés Ti~car.
,. Antonio Oelabert liomar.
Los oficiales de la escala de reserva que figuran en la si-
guiente relación. pasan a servir los destinos que en la misma
se. les señala. Asimiimo se consignan a continuación de dicha
relación, en cumplimiento de lo di~putsto en el párrafo se-
!tundo del articulo 13 del real decreto de 9 de mayo último
(D. O. núm. 108), les oficiales comprendidos en el aparla-
tado a) del artícUlo segundo de dicho real decreto y 10l> que
no p~eden solicitar destino voluntario a Africa por faltarles
menos de seis meses para ser destinados forzosos.
25 de octubre de 1924.
Señores Capitanes generales de la primer~ quinta, sexta y
oc:tava regio 11es y Baleares y Canarias y \.,;omandantes ge-
nerales de Ceuta y Melilla.
Seilor Interventor general del Ei~rcito.
Capitanes.
1). Pedro Soria Frías, del batallón de Alumbrado en Campa-
.ña,.a'~ Cornandanciade Laraehe (V).
» Nlcaslo Jlm~nez Sunen, de la Comandancia y rellerva de
Coruña, al batallón de Alumbrado en ClImpaila (V).
Tenienta.
D. Pelipe Mora Merino, del batallón de Alumbrado en Cam-
paña, a la Comandancia de Ceuta (\l). ,
~ Segundo Bernal Bernal, del segundo regImiento de Perro-
carriles, a la Comanllt.ncia de Lalache (f).
,. P~l¡'( Mattlnez OonzAlez, del Centro Itfectrotknlco y de
Comunlcacionel, a la Comandancia y reserva de Bur-
lOS (V).
AUá'eca.
D. P~lix de Caftas Ari&ll, del primer reRimiento de FUroea-
rri/es a la Comandancia de Melilla (F).
J Pedro Sandoval Lun~, del Orupo de Menorca, a la Co-
mandancia de Melilla (f). .
~87
O. josé Htrnández Manero, del Grupo de Tenerife, al se-
gundo regimiento de Zapadores Minadores (Grupo ex-
pedlcional io de Larache) (f).
0ficialts comprendidos en el apartado.A) del articulo segun-
do del real decreto de 9 de mayo último (D. O. núm. 108).
Tenientes.
D. Marcelino Aguiiar Serrano.
o ~ Manuel Marin Builrago.
~ Manuel Mula~ uonzá:cz.
,. Angel Vaile Oaizáo.
Alféreces.
D. Francisco Domingo Andrés.
lO Víctor Vilnseca Cano.
,. Diego Franco Guenao.
lO Tomás ROdríguez Garda.
Of~ialesqu!' no pueden solicitar liestino voluntario a Africa
por faltarles, según cálculo, menos de seis meses para ser
destinados fOrzosos.
Capitán.
D. Juan Díaz Espíritu Santo.
Tenientes.
D. Julio Vilaplana Ebri.
,. Tomás Suay Ballesttr.
Alféreces.
O. Enrique Pérez Abad.
lO NazllTio Carreh:r BUeno.
» Plácido Galán Moreno.
-
Los suboficiaa~ y sargentos de Ingen.ieros, eom-
prendidQ!> en la siguiente relación, 'Pasan a servir
10& destinos que en la misma se les 8lPdiala. incor-
porándose con urgencia los destinados a Mrica.
25 de octubre do 1~.
Señores Capitanes generales ;d'e lla. primera, cuarta.
quinta y octava regiones y Comandantes gen¡t'..
mJes de. Ceuta iY' MeJilla..
Señor Interventor genera,! del Ejérci.to.
Subollciaftes.
D. Juan Soto López. del primer regim~nto d~ Fe-
rrocarriles, al bataJlóll; de A:Unbra,do en
Campañ~ (voluntario),
A;t Antonio Fraguas Díaz, del' bataJlón de Radio-
telea-rafía de C8Illlpaña, aa sexto regimiento
de ZapaAores MinaAores (forzoso). Artículo
11 del l1'8Il decreto ck! 9 de mayo último•
íD. O. núm. 108) ~
Sari'entos.
Qi¡rmelo Marín Marínl" del segundo regimiento de
FelrlrOCallT:i1~. al batallón de Alumbrado en cJ,m-
paña (voluntario). .
Flottunato Cuerpo RedondOr de la Comall/daneía i!e
IMlelIi1la, al bataJlón de .Allumbra,do en Campaíia
(voluntario> •
Jaime Garcia Antón. dAl sexto regimiento ,de Z8.'o
padores Min8Jdores, al batallón de Alumbrado en
Campaña (voluntario).
01egario Rodriguez Orlona, del cuarto regi'miento
de 2Japadores Minado.res (GruPO QxPEldi~nario).
al cuarto regimiento de Za,p8Jdores MinadOlI'le8
(volunt&r~o) .
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Antonio Romero Escobar, .de la Comandancia de
Larache, al sexto regimiento de Zapado.res Mi-
nadores (forzoso).
Antonio T,E'son Esteban" del cuarto regimiento de
Zapadores Minadores, al mismo regimiento (Gru-
po cX'Pedieionario), según ·real orden telegráfica
de 11 del actual (forzoso).
Águstín García Romero, del cuarto regimiento de
Zapa.dores Minadores, al mismo regimiento (Gru-
po expedicional'iQ) (forzoso).
El obrero forjador contratado Pedro Campos Lozano, del
regimiento de Aerostación, pasa destinado al segundo regi-
mientn de Zapadores minadores (V).
25 de octubre de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regi.es.
Señoí Interventor general del Ejército.
El personal de los Cuerpos subalternos de Ingenieros que
figura en la siguiente relación, pasa a servir los destinos que
en la misma se le señala.
25 de octubre de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quinta'
sexta y séptima regiones y Comandante general de Melilla
Señor Interventor general del Ejército.
Celadores de obras mUltare•.
D. Eduardo Marin Romero, de la Comandancia de Melilla, a
Centro Electrotécnico y de Comunicaciones (Grupo de
Mclila, V.).
• Manuel Rodrfguez fuentes, de la Comandancia y reserva
. de Burgos (Bilbao), a la Comandancia de Mclilla (V.).
• feliciano Garcla Muñoz, de la Comandancia y reserva de
Valladolid (Segovia), a la Comandancia y reserva de
Burgos (V,)" '
Ayudante de obras.
D. jesús de la Cruz Navas, de nuevo ingreso, a ia Coman-
dancia y reserva de Burgos.
AuxUlares de ofldoas.
D. Severino Gómez Seco, de la Comandancia y reserva de
Zaragoza (Huesca), a la Comandancia general de la se-
gunda región (V.).
,/ • Cesáreo Dominguez Rubio" de nuevo ingreso, a la Co-
mandancia y reserva de Zaragoza,
Auxiliar de taller.
D. Manuel González Fernández, del batallón de Radiotele-
grafía de campaña, al batallón de Alumbrado de cam-
paña (V.).
MATERIAL DE INGENIEROS
Se aprueba una propuesta eventual, con cargo al cap!-
1ulo sexto, artículo único, sección cuarta del vigente Pre-
.suespo, aSignando a la Comandancia de Ingenieros de Ma-
drid 7.907'50 pesetas, para el .presupuesto de los trabajos de
alumbramiento de agua para el abastecimiento directo del
cuartel de Leganés>; haCiendo baja de Igual ·cantidad en lo
concedido actualmente a la misma Comandancia para el
• presupuesto de instalación en el cuartel de lnianterla de
Leganés, de cah:facci6n de baños y duchas>.
23 de octubre de 1924.
SeñorCapitán general de la primera reglón.
·Señores Intendente general militar e Interventor general del
Ejército. ,-
I!I Oeneral enearlado del de.pacllo.
DuQUII DII :rrmo\N
SeUllo de sanIdad II1lltu
DESTINOS
Circular. Se destina a los jefes y oficiales médicos de las
escalas activa y de complemento de Sanidad ~i1itar, y médi-
cos auxiliares del Ejército que figuran en la siguiente rela-
ción, y se consignan los que se hallan exceptuados de servir
en Marmecos por corresponderles ascender al empleo inme-
diato en un plazo menor de seis meses (relación núm. 1), los
que correspondiéndoles servir en Africa no han sido destina-
dos por los motivos que se expresan en relación núm. 2, y
los que no pueden solicitar destino voluntario al expresado
territorio por faltarles menos de seis meses para ser destina-
dos con carácter forzoso (relación núm. 3).
25 de octubre de 1924.
Señor...
Coronel médico.
D. José Castellví Vila, de disponible en la cuarta región, al
Hospital militar de Coruña, como director (articuLos
5;° y 10.°)
Teniente coronel médico.
D. Francisco Mora Caldes, ascendido, del Hospital militar de
Larache, a disponible en la tercera región.
Comandantes médicos.
D. Mariano Anfruns Armengol, ascendido, del Hospital de
Barcelona, al mismo, en su anterior cargo de jefe del
Laboratorio de Análisis en vacante, que de su empleo
existe, con arreglo al articulo 12 del real decreto de 28
de abril del año pr6ximo pasado (D. O. núm. 95).
Articulo 1.0
D. Casto Morales Moleón, del grupo de hospitales de Ceuta,
al hospital de Granada.
Articulo 10.
D. Antonio Mallou Vicario, de disponible en la quinta re-
gión, al hospital militar de Mahón.
• Mariano Navarro Moya, del Hospital de TduAn, al de
Palma de Mallorca.
Real decreto de 9 de mayo último (D. O. núm. 108).
Porzosos.
D. Antonio jiml!nez Arrieta, del Hospital de Granada y en
comisión en el cuadro eventual de Ceuta, al Hospital
de Larache, cesando en la expresada comisión.
" Enrique Ostalé González, del Hospital de Madrid-Cara-
banchel, como cirujano, y en comisión en el cuadro
eventual de Ceuta, al Hospital militar de esta plaza, en
el mismo concepto de cirujano, cesando en la citada
comisión: .
" Vicente Ganzo Blanco, del Hospital militar de Cádiz, al
cuadro eventual de Ceuta, en comisión, sin causar baja
en su destino de plantilla. ' '
• Saulo Casado Velázquez, del Hospital de Barcelona yen
comisión en el cuadro eventual de Ceuta, al de TetuAn,
cesando en la expresada comisión. .
• Prancisco Martlnez Nebot, excedente sin sueldo al servi-
cio del Ministerio de la Gobernación, como director
def Laboratorio biológico del Instituto •Prlncipe de
Asturi•• , para estudios del cáncer, al cuadro eventual
de Ceuta, en comisión.
Capitanes m~dlcos.
D. Vicente L10ret Peralt, del quinto regimiento de Artlllerla
liger., al depósito de caballos sementales de la tercera
zona pecuaria.
" Jose Iniesta Bas, del regimiento de Infanterla Africa,68,
al quinto de Artillerla ligera.
• Vicente Cariñena Jiménez, de la asistencia al cuartel gene-
ral del General en Jefe del Ejército de Africa, a la del
personal de la plaza de Cartagena.
\
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Articulo 10.
D. Pedro Alvarez Nouvilas, del regimiento de Infantería Se-
rrallo, 69, al octavo de Sanidad y en comisión, sin dere-
cho a dietas, a la Academia de Artillería.
~ Emiliano Rodríguez Marchena, de disponible en Ceuta, al
Depósito de recría y doma de la primera zona pecua-
ria, y en comisión, sin derecho a dietas, al Hospital de
Cádiz.
» Jacinto Hernández Sánchez, del regimiento de Cazadores
Albuera, 16.° de Caballería, expedicionario en Larache,
al de Lanceros de farnesio, 5.° de Caballería.
• Carlos Sayalero y M. Delgado, del cuarto regimiento de
Sanidad (ambulancia de montaña expedicionaria en
Ceuta), al quinto regimiento de Sanidad.
Real decrero de 9 de mayo úl:timo (D. O. núm. 108).
VoluQ.tarios.
D. Pablo Bilbao Lumbreras, del regimiento de Infantería
Asia, 55, expedicionario en Ceuta, al de Africa, 68.
forzosos.
D. Rafael Castelo Elguero, del regimiento de Aerostación y
en comisión en el cuadro eventual de Ceuta, al de In-
fantería Serrallo, 69, cesando en la expresada comisión.
» Juan Palencia de Santiago, del regimiento de Lanceros
Reina, 2.° de Caballería, y en comisión en el cuadro
eventual de Ceuta, al de Cazadores de Albuera, 16.0
de Caballeria, expedicionario en Laracbe, cesando en
la expresada comisión.
lO Julián 'Rodrlguez Ballester del regimiento mixto de Arti-
de Tenerife y en comisión en el Cuadro Eventual de
Ceuta, al regimiento de Infanterla Asia, 55, expedicio-
en Ceuta, cesando en la citada comisión.
) Luis Muruzabal Sagues, de la asistencia al personal de la
plaza de Pamplona y en comisión en el Cuadro Even-
tual de Ceuta, al cuarto re~imiento de Sanidad (Ambu-
lancia de montaña expedicIOnaria de Ceuta), cesando
en la referida comísión.
Al Cuadro Eventual de Ceuta, sin causar baja en su
, destino de plantilla.
D. Miguel Sayalero '1. Martfnez Delgado, del segundo regi-
miento de Arhllería ligera.
" José Jover Jover, del quinto regimiento de Zapadores.
» José Dlaz ROdríguez{ de la asistencia al personal de la
plaza de El ferro.
• Ricardo de la FltCnte Pardo, de la Academia de Artillerla.
Tenientes médicos.
D. Luis Rubio Chessa, de la Jefatura de Sanidad Militar de,
Oran Canaria, al equipo quirúrgico núm. 17 (Larache)
como Ayudante de mano, en comisión, sin causar baja
en su destino de plantilla. '
» Angel Jorro Azcune, del octavo regimiento de Sanidad
Militar y en comisión en el regimiento de Infanterla
Valencia, 23, al primero de Sanidad, también en comi-
sión y sin derecho a dietas ni causar baja en su destino
de plantilla.
Alféreces ~6dlcos d. complemento.
D. OermáR Jabardo Pérez, adscripto a la Capitanía genera
de la primera región, al tercer regimiento de Sanidad y
en comisión alprimero de Artitleria ligera.
lO Pedro Velarde y Ramos Izquierdo, adscripto a la Capita-
nía general de la segunda región, al Depósito de Recría
y Doma de la segunda zona pecuaria.
• l.ucio Jiméne~ Pérez, del batallón de montaña Reus, sexto
de Cazadores, al octavo regimiento de Artíllerfl¡ ligera.
» Ricardo Pedraza SUárez¡ adscripto a la Capitanía general
de la octava re¡ión, a Fuerte de ColI de Ladrones y en
comhlión a la asistencia del personal de la plaza de
El Ferrol.
» Luis Aguado Oaona, adscripto a la Capitanfa general de
la quinta región, al regimiento de Aerostaci6n.
MédIco auxiliar del EJército.
D. José Arias Vázquez, nombrado por real orden de 2 del
mea actual (D. O. núm. 222), al regimiento de Infante-
rla Zamora, 8, en Lugo. •
Rf:LAClON NUM. 1
Coroneles, el número de la escala.
Tenientes coroneles, los números uno y dos de la misma.
Comandantes, del 1 al 5 ambos inclusive.
Capitanes, del 1 al 12 de la íd. íd.
RELA.ClON NÚM. 2
Capitanes médicos.
D. Eugenio Ruiz Miguel, alumno de los cursos d~ Cirugía.
» Manuel Hombría lñiguez, <:le reemplazo por hendo.
» Luis Marína Aguirre, de los servicios de Aviación.
» Ubaldo Oastaminza Birebén, alumno de los cursos de
Higiene.
" Jaime Roig Padró, de reemplazo por enfermo.
RELA.CION NÚM. 3
Tenientes coroneles médicos.
D. Juan León Taboada.
» Juan Jáudenes de la Cebada.
Comandantes médicos.
D. Oustavo Martínez Manrique.
» José Rodriguez Castillo.
" Manuel Lamata Desbertrand.
lO Luis Iglesias Ruiz.
Capitanes médicos.
D. Jaime Roig Padró.
» cugenio Ruiz Miguel.
» Manuel Hombrla Iñiguez.
» Luis Marina Aguirre.
" Ubaldo Oastaminza Birebén.
~ Ellas Nager Martínez.
» Pedro Piquero de Nicolás.
» Agustín López Muñiz.
» Carlos de la Calleja Hacar.
» José f'rapolli Rica.
" Narcilo Barbero Tirado.
" Miguel Sayalero y M. Dclgado.
» José Jover y Jover.
~ José Díaz Rodríguez.
» Ricardo de la Fuente Pardo.,
» José Duerto Serón.
» Ramón Jiménez Muñoz.
» Ramiro Cíaneas Rodrlguez.
» José Cartelle Brage.
" "Enríque Blasco Salas.
» Miguel Muro .Esteban.
» Francisco OJiván Anadón.
) Luis Saura del Pan.
» José Morales Díal.
» Ricardo Bertolothy Ramírez.
" Manuel Peris Torres.
» Vicente Tinaut del Castíllo.) JUliO Villarrubía Muñoz.
» osé Mallo Lescún.
» osé de Lemus y Calderón de la Barca.
--
Se destina al Cua~l general del Gen~raJ en Jefe
~1 Ejército de Afric&.t a.1 ~itán médilCo ~ la
!Mehad-Iá Jalifiana¡ ¡de Tetuán núm., D. Juan Jos(
Aracama GorosabeI.
25 de octubre de 1~.
Señor Alto Oomisllj11io y GenlPlral en Jefe del Ejérci-
to de España en Africa.
Señor Interventor ~nera~ del Ejército.
El Oeneral ft'car¡aelo elet ele'l'lrbo,
l>t1Q1:m ". :r.r.."'.
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SalD dllDstncdáD~ leChltalDlll1l
, tuenos diVInas
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Se concede a los individuos que se'expresan en la siguiente
relación, la devolución de las cantidades que se mencionan,
por haber sido excluidos totalmente del servicio militar, cuya
suma percibirá el individuo que dectuó el depósito o la per-
sona autorizada en forma legal.
23 de octubre de 1924.
Señores Capitanes generales de la cuarta, sexta y octava re-
giones y de Canarias.
Señor Interventor g~neral del Ejército.
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:le pago 11. C*••Ji~ _ ~ A":!,:>!!!!"";". PrO'rincia Dla 1 :0', _~~<. _, o!.-!:_~~_ Peseta.
Rafael JuliA Solet' •••••••. 19Z1 Barcelona.... Barcelona ... Barct:lona.s 1.. 15 febro. 1921 Z.8SS ~¡'F el-na.. 500
Manuel'Crue:Js Barrera •• 1921 idem .•••••••. ldem •...••• dem •••.••.. / oS e'·ero. 19H . 42 ld~m ••.•. SolO
José Maria Grau Sicart 1924 !dem Iclem ídem '. 15 tebro. 19Z4 4.039 !dem.. •••• SOO
losé Fradera Pat. 1923 ldem .••••..• :dem Idem 6Idefll,. 1'123 1.045Idem 1.008
Diego MoxóQueri •••••• ' 192C' dem••••.•.•. tdem .•.•••. Icem •••••... :l!j enero. IQ20 2.9ib ldem...... soo
laimeRibasMUnné •.•••• 19211~dem [dem ¡dem 2idero J9U 1.;,90fde:n SOO
Enrique ArtigasBalcells •• 192. 'dem Idem Idem 4 tebeo. 192. 71:>; Idt:ln Sao
Francisco Arbonés Gual .. 1921 Idem...... Idem Idem..... 2b enero. 192' 2.864 l1t:m. 500
Francisco Bisbal Baró 1923 ldem ldem...... ldem 25 ídem. 1923 4.258 Idf.ID SOO
Valen\l:n Camps Artigas •• 1921 ldero ldem ldem ••• '... r ídem. 19z1 3 q2 Idem...... ~oo
Santiago Bertrán Soler 1921 [dem :dem dem..... 1 lehro. '921 lS ídem...... 500
PedroBoadaBernada 1921 Idem Idem ldem ....... ~ ,den!. 1921 1.262 Idem...... SOO
Lorenzo de la Maza Toblas 1921 ld~m •• , •• t." Idem ••.••.. 'dem •••••.•• Zi nero. 1921 3.13<1 lde'l! .•• " . 500
Pedro Esmandia-Puigorio}
Nadal 19J1 idem \dem Ideal ..
Ricardo Muselas Sabater.. 1923 Idem .••••••. , Idem...... 'dem, 52 •.
Fernando 'uanl Juliá '921 ldem 'dern..... 'dem ..
]oaqufn Tortente Solanll. '914 ldem ••••.•.•• ldem •••.••. Idem •.••.••
José Bas Roldós .• _•.•.•• 1920 ldem...... Idem. . .• . •• dem ••.••.•
Jerónimo Bozal Romáo ••• 1924 ldem ••••••••• Idem ••••••• Idem ••••••••
Juan Catalá Mlnau. ... • • •• 1924 Idcm .••.•.••• ~dem....... 'dem •••••••.
Francisco Ibáde2 Le!lba... 1924 fdcm......... ldem •••••• 'lldem •...•••
Manllel RoiRet Cortés •••• Iq24 Idem ••• ·•••.•• IdeOl.... •• Idem ...•••
Antonio 'iménez Plazas •• '920 ldem •••.•.••. ldem ••••••• Id"m. ~3 ••.•
JOlé Valla Boada ••••••••• 1924 Calella ••••• Idem ••••••. farrase, 54 ..•
Juan Oari Orau•••••••••. 1923 Sltn Andréll de
L1avaneras .• Idem .••.••• :dem ••.•...•
Franciaco OIler Aleu ••••• 1923 T3rrasa ..•..•. ldem ••••••• Iclem ••.••••••
SimólT Basas Golobart .••• 1923 Ravarroles.••. ldem ••••••• Manresa, SS •
Juan Carbonell Munt ••••• 1924 Sampedor •••• ldem .•••••• Idem •••••••.
hidro Sui'lol Coll • • • • . • •. 1924 Pallejá••••••.• Idem....... Idem • ' •••••
Antonio Berdié Mili •••••• 1924 ~ediona ...... ldem •..•.• Villafnnca,56
J
OSé Panadés Bonet ••••.. 1933 Igualada .••••. Illem ••••••• Idem ••.••••.
Olé Pujol Busquets •••••. 1924 Ho.pitalet •••• Idem .••••.• Idem •••••••.
usto Aguirre Encipo •••.• '92' Muni;la .••••• Logroi'lo •••. Logro.ño, 79 ••
oaquln RaYlIlond Navarro 1924 Bilbao ••••••• Vizcaya ..... Bilbao, 80 •••.
Marcelino Ibállez Villan-
diero .•••..•.••..•.... '924 Idem .••..... Idem (dem ., ••...
Joaquln Goitia GonJález •• '924 Idem •••••••• ldem...... Idem •••••••
ADgel Marttnez Careaga .. 1934 Begoi'h Idem ••••••• Durango, 81 .;
Francisco Maturanalaguo.
la l •••• '921 (dem•..•.. t •• [dem ....••. Idem .••..••. 3 ldt:m. r92J
Vicente Fern4adeJ Palen-
zuela ••••••••••••••••• 1921 Gijón ,. Oviedo••••• Oviedo, 109 ••
~oe6 Garcta L6pez 1920 Oviedo {dem••••••• ldem •.••••••086 Gonll1ez Garela ••••• 1924 lilas .•••••••• Idem ••••••• Idem •••••••Uaa Frei¡edo Fernúdez. 1921 Oviedo•••.••• (dem ••••.•• {dem •••••••.arael Alvarez Cima ••... 19'4 Idem ••••••••• Idem ••••••• ldem ••••••••
Jeede Alonso Fera4adez.. 19:14 Idem ••••••••• Idem••••••. Idem ., •••••.
Antonio Alvarel SOIfI •••• 1923 Mierel .•••••• (clero ••••••• (clero •••••••.
1016 FerdIÍdel Cubillas •• 1924 Grado •• , •..•. Idem •••••• '1Ipravla. '11 •..
Sabino Alvarel Cuervo ••• 1924 Pravll ••••••• Idem •• , •••• ldem •••••••
SamuelRodrfguez S'acbel 1916 Las Palmas.... Canarlll •• ,. Gran Canarla.
_""¡""--------,:.._~-----~-----------:.::-..:.. __..:-_..:.:._----............. _.~-
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~'" RESERVA• Pasa a situación de reserva, por haber cumplido. la edadreglamentaria, el capitán de Carabine'~s, con destmo en la! Comandancia de Pontevedra, D. Enrique Castro Estévez,~; abonándose en la expresada situación el haber de 450 pese-~i tas mensuales, que percibirá a pll;rtir de primero de..noviem-
.:00 .-9' bre pr~ximo, por la Coma.ndancJa ~e <;>rense, por fijar su re-
~',-': sidenaa en Celanova de dicha provmcla. '
- - ' 25 de octubre de 1924.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Capitán J:eneral de la octava región e Interventor gene-
ral del EjércIto. -
•• •
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ASCENSOS
Se promueve al empleo superior inmediato a los conser-
jes y ordenanza de Interveción militar comprendidos. en la
siguiente relación, asignándoles en el que se les confiere la
antigúedad de 12 del mes actual.
23 de octubre de 1924.
Señores Capitanes generales de las primera y quinta regio-
nes y Comandante general de Melilla.
Señor Interventor general del Ejército.
D. Ricardo Ah-arez MarUnez, conserje de segunda de la
ln:ter"ención Militlar de la Ilrimera región. a con-
serje de primera'. .
» Franoisco Laf'llente p.ascUJl.1, conserje de tercera de
la Intervenci6n Militar de la quinta región, d
conse.rje de segunda.
:. Serafín Rodríguez Balboa, ordenanza dí" la Inter_
-rención Militar de Melíllll, a conserje de tercer'a.
IDteldenda 6111111 IIIllltu
RESERVA
Pasa a la reserva por edad, el .c,?ronel de Inten~encia, dis~
ponible en Valladolid, D. Maunclo Garda Agudar, con ~l
haber mensual de 900 pesetas, que le será abonado a partir
de 1.° de noviembre próximo por la unidad de reserva del
séptimo regimiento de Intendencia, ~I que quedará afecto,
siendo baja en activo por fin del comente mes.
25 de octubre de 1924.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la séptima región e Interventor
~eneral del Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta al servicio activo al capitán de Inten-
dencia D. Valero Aj;¡uado Roig, de reemplazo por enfermo
en esa región, quedando disponible en la misma hasta que
te corresponda obtener colocación.
25 de octubre de 1924.
CUERPO DE CONSERJES Y ORDENANZAS DE INTER-
VENCION MILITAR
Se nombra ordenanza del euerpo de conserjes y ordenan-
zas de Intervención militar al soldado del Orupo de Inten-
déncia de Ceuta, LucianoMartínez Oareía.
23 de octubre de 1924.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejéreito.
DESTINOS
Los auxiliares y escribientes del Cuerpo Auxilar de Inter-
vención Militar, comprendidos en la sigUiente relación, pasan
a servir los destinos que en la misma se expresan. '
. . 23 de octubre de 1924.
Señores Capitán genteal de la quinta región y Sul:secretario
de este Ministerio.
SeÍior Interventor general del Ejército.
Auxiliar mayor
D. Vicente Ayuso Moreno, de la ~eeción de Intervención de
este Ministerio, agregado, a ·la Sección de Intervención
de este Ministerio.
Señores Capitán general de la segunda región e Interventor
general del Ejército.
l!1 OeDeral ellcarpdo del dapacho
Dt1Qtr.B ,H TIm7.IN
•••
Secelau de hderv~DdOD
APTOS PARA ASCENSO
Se declaran aptos para el ascenlO, a los Comisarios de
Ouerra de primera y segunda clase, que figuran en la siguien-
te relación.
23 de octubre de 1924.
Sei'iores Capitán general de la cuarta región y Subsecretario
de este Ministerio.
Auxiliares de segunda clase
D. Manuel Fernández Sánz, de la Sección de Intervención de
este Ministerio, agregado, a la Sección de Intervención
de este Ministerio.
• Joaquín Pérez Velaseo, de la Sección de Intervención de
este Ministerio, agregado, a la Sección de Intervención
de este Ministerio,
AmIlam de tercera cIase
D. Jaime Asuar Molina, de la Sección de Intervención de este
Ministerio, agregado, a la Sección de Intervención de
este Ministeno.
l> Felipe Martfnez VilIagra.l. de la Comisaría de GUerra de
Guadalajara, a la de :soria (V.).
Esc:rfbiente
D. Gabriel Vilchez Ramfrez. de la Comisaría de Guerra de
Soria, a la de Guadalajara (F.).
23 de octubre de 1924.
Señor CapitAn general de la sexta región.
Sei\or Interventor general del Ejército.
al Oeneral encarpdo de detpicllo.
.~ .1'lrlU~
LICENCIAS
• Se conceden seis meses de licencia por asuntós propios
para México. al Comisario de Cuerra de segunda clase, dis-
ponible en la sexta región, O. Eduardo Zaccagnini Wester-
mayer.
Señor Interventor general del Ejército.
D. Alfredo Serna Mira, Comisario de Guerra de primera cia-
. se de la Sección de Intervención de este Ministerio.
• FrancÍsco Isarre Besc{>s, Comisario de Guerra de segunda
clase, Interventor del Hospital Militar de Barcelona,
» José Lostal Llovera, Comisario de Guerra de segunda cla-
se, Comisario de Cuerra de la provincia .de ,Tarra-
~ona.
lO Enrique Ventura Cuadarrama, Comisario de Guerra de
segunda clase, de la Sección de Intervención de este
Ministerio.
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DISPOSICIONES
.. la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de ras Dependencias centrales.
De orden del Excmo. Seftor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
auientel
teman de Inlanterla
DESTINOS
El soldado del regimiento de Infantería Covadonga, 40,
Pedro Fernández Hemández, pasará destinado, en concepto
de agregado, a la tercera sección de la Escuela Central de
Tiro, siempre que no pertenezca a batallón expedicionari••
25 de octubre de 1924.
Excmo. Sr. Capitán general de la primera región.
OPOSICIONES
Circular: Se anuncia la oposición para cubrir las vacan-
tes de músicos que se expresan en la siguiente relación, co-
rrespondientes a los instrumentos que en la misma se indi:'-
can, el cual se verificará el día 25 del próximo mes de
novíembre,....al que podrán concurrir los individuos de la cla-
se militar y civil que lo deseen y reunan las condiciones y
circunstancias personales exigidas en las disposiciones vi-
gentes.
Las solicitudes se dirigirán·a los Jefes de los Cuerpos, ter- -
minando su admisión el día 5 del citado mes de noviembre.
25 de octubre de 1924.
Señor.••
D i•Cllerpotl ~ Inltnlmentol Resideacla" de la plana IDIJ111'f
-
- -
Reg. Prfncipe, 3 •••••••••••••••••••••.••
Idem. Zamora, 8•.•••••••••••••••••••••••
Idem ••....••• II 11., ••••••••••• ""'"
J Idem América I 4, ••••••••••••••••••••• '
Idean Castilla, 16.•••••••••••••••••.•••••
'Idem HorbóD, 17 •••••••••••••••••••••••
IdeDl Almansa, 18 •••••• ".••.•.•••••••••
Idem Albuera, 26.. • ••.••••••••••••••••
ldelll Cuenca, 27 •••••• ·• • ••••••••••••••
Idem Lealtad, 30•••••.••••••••••••••••
Idem Isabel 11, 32. • .. • • •• • .
Idem Toledo, 35 ••••••••••.•..•••••••••
Idem Burgos, 36 •.••••••••••••••••••••••
Idem •••.•..••••••••.•.•••••••••.••••••
ldem León, 38••••••.•••••••••••••••••.
Idem Covadongs, 40.••••••••••••••••••••
Idem MtlilJ., 59 •••••••..•••..••••••••.•
Idelll CAdiz, 67 ••.•.••.•••••.••••••.•••
Idem Csrtagena, 70 .
Bón. Caladores Madrid, 2 •••••••••••••••
Idem .••.•..•••••••.••.••••.•.••••••••
Idem Montai'la de Wrida, 3.° Cazadores ••.
Idem Alba de Tormes, 2.° Candores.. : •••
3,- Clarinete, saxof6n J bajo .2.- Fliscorno.......... •••.••.••....•.••..•..
3,- Comettn o trompa J bombo o caja•..••...•.•
3,- Cornetfn, trompa y caja .••••••••••.••••.•••
3.- Bombo ••••.•••••.•••••••••••.••••••••••••
3.a Caja o bombo y caja o timbales .
3.- Bombo •••••••••.••••••• , ••••••••.•.••••••
3.· Sajo•••••.••••••••••• t ••••••••••••••••••••
].- Bajo, y caja •••• t • • •• • I •••••••• • ••••••••
2.- FiiacorDO. '" ••••••••.•••••••••••••••• I "
3·- Cla,inete ••• , ••.••••••• "•••••••••••••• ~ ••
3.a Trombón •.•. , .•••••• , •••••• , ••.••••••••••
2 a Cornetín •.• j •• ,. •••• ,. ,.,. ••••••• " •••••••• I
3.- Clarinete, cornetín y tromb6n ••••••••••••••
3.& Requinto y cornet{n • • • • • • • • • •• • ••••••••••
3.- Oboe y bombardino ••••••••.••••••.••••.••
3,- Clarinete, bajo, trompa fliscorno ; ..
3.a Tromll6n •••••••••.••••••••••••••••••.•••.
3.8 Trompa •• t •••••• t' •••.• , t t., ••••• , •••• , ••
3,- Clarinete, saxof6n y trompa •.••••••••••.••.
3.- Trombón, bajo y caja.•..••••••••••••..••••••
3·· Clarinetes (dos) • ,-", .••••••.•• , ••••• l •••••
3.1 Clarinete .
•••
3 Oviedo.
I Lugo.
2 l ciem.
3 Pamplona.
I Badaloz.
I Málaga.
I I arrlllona.
I L~rida.
2 Vitoria.
I Burges.
I Valladolid.
I Zamora.
I León.
3 Idem.
2 Madrid.
2 ldem.
<4 MeJilla.
I Cádiz.
I Cartagena.
3 Tetuán.
3 ldem .
2 Orense.
1 Ronda.
el Jele de la Seccl6n.
Antonio Lo!ada
secclOn de Caballerla
DESTINOS
leed•• dlllllUeda
DESTINOS
Se ,rectifica. la circular de esta seCClOn, de fecha
22 dell. actual <D. 'O. núm. 240), ('on el senti-
do de que el destino que se le adjurlica al cabo de
trompetas, ascendido, t<J~) la Esco1ta HeaJi Jacinto VI~
llallain Ubierna, es el sexto I1eg-imiento de Sanidad
M~r. y no al quinto, como en dicha circular
se hace COn$tlW~
25 de octubro d~ 1~.
,
Excmos. Sres. Qapitún s:renc:~\l do la sexta región
'Y Comandante ¡reneral del Real Ouerpo de Guar·
dias Alabarderos.
1!1 Jefe de la Sección,
P. A.
El Marqués de Bóveda
CirC1d'ar. Los 17 artilloros segundos que 'a ('Onbinu8.
clón so relacionau, pasan a pl'CS:.!II' sus S<lrvicios a la
Escuela. de Tiro de Campnflu (primera sección), verla
j¡eálldose el} alta y baj'll. <.'orrcspondlcntc en la pl'óxlima
revistA do cOlllisaJ.'io.
23 do octubre du 1924.
So1'1or•••
Bonifnclo Molllla Con'o.1, del ¡,'Cgundo l'ogJmlclllto do Al'~
IiIlol'fa. ·I)('liadl\-.
J \\[tI\ RI'<¡\I~'n,ll Hl\l\choz, d(~1 12." 1~¡,';mic\\1J) de At'tll1o-
l'.la. 1lgom.
.10s(, NOj.\'a1etl, uel mismo.
Manuel 1'1l.I'rnd,o, d(~l mlslllo.
J uua lJ!.uu.¡':o Osorio, dol 15.0 l'Ogi mll,n'tlj <1e Al'hl1lcl'ln Ji. •
6"01'11. .
Ramón Bcl'tl'án Reyna, del primer l'Ogimienlo <10 ArU.
1101'111. Ji gom.
Miguel Ugonlll., del mismo.
VIctor Manuel Alonso, del mislmo.
Alfonso Sáez Serrano, de~ mis.nw.
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22 de octutlre de 1924.
Nicolás Prn.di\s Bueoo, dol primer regimien'OO de Arti..]
Heria pesada. .. _ .
AngCll De\"'¡\ 1I1'arín, del 10.0 rcginl1cnt.o dc Art¡i.!l'erl'll. 11.
gE'ra.
Ata.nasio Romero Molina, del miSdllO.
ValenUn Zamorano Crespo, del regimiento de ArtiHería.
a cab.'\llo.
Martín Padilla l\Icrchún. del mismo. •
Juan Pablo Súnchez, del 12.0 regimiento d.,e ArtillerÍ1\
pesada.
Anronio )I.artínez Rodríguez, del mismo.
FranciscQ Teneng1.ler Yiladomat, del nO,eno mgi.miento
de A!rti.lle.ría ligera.
El Jefe de la Secclón
Alfredo Correa
. e.e_
IIcCfoD delastrDcdóft, Red••lnta ,
VCuerpos diversos
. LICENCIAS
Se conceden \"eintic.incn día.<; de 'prórroga .a la lic-=,.n_
ci¡a que por enfeJllJlo d:sl'l'lCla ('u Bilhao el alfÉ'rez alum_
no de .la Academia de lngon:Cl'03 D. Ham6n Gutiérrez
,A¡zaga.
Señor Di.rector de la Acat1{"111i.a de Ingenií'l'Os.
Excma>. SC'fiorcs Capiüllw;; ¡.renerales do La quinta y
sexta regiones e Interventnr genera.l del Ejércüto.
El Jefe de l. Secclón
luan \'axeras
•••
~lSIIa SaDrema de laem , Marlaa
PENSIONES
Por la Pros idenC!'a o:;t,c Consejo Sua>remo se dice
ron esta freha a la Direcci6n general de ]¡a. Deuda y
Clases l'asll\1US )o ¡;.i'guicntc:
«Excmo. Sr.: Por IlClICldo del Conoo,ío inserto oon fú-
cha 11 de ju;1>io de ]923, en d (D:. O. núm. 190),.se C?1J-
cedi6 ,a Francigco Blanco Carrillo y Maria Anroma Sal1J-
chez la ponsión de 431 pesétas con 25 céntim.os anua·
les en conc<'lplo do .p.ndres pobres del cabo que pcrte.
necia ,al rcgimien'[o ] nfanteria Melilla ntbn. 59, Pcdro
BlnnlCO Sánchcz, por fig'urar como desaparecido en Me-
11110. en 11 de .íu:tio <10 lUZl. En 11 de septi-erobre dltl-
mo promovi6 illstanda Catalina GaI'Cla MEllcro, en l'e-
present.ad6n de un hijo natural suyo y del causante,
llamado 1','111'0 Blanco Gll.rcfa, solicitando la pensi6n de
referencia.. }{csultando que la ley CÜl 29 de junio de 1918
en reln:ción (x)ll la do 8 de j,ulio de 1860, concede poo.
fareMia de docecho a la pensión a los hijos naturales
reconocidos de lo..~ causantes, sobre los padres de éstos.
Este Cbnsejo Supremo en 9 del .llJCtUlll.l ha ElJOOrdado se
deje sin efecto el Il.cuerdo moncio.n'ado, ry en su, virtud
decliara todla vez q\,lo 01 oxpediente que se aporta de.
muestra tal conc1.lici'6n plenamente, quo cl rccuTronte
Pedro Blanco Gurda, en concepto de hijo natul'a.1 ro.
conocido del refc'ri{]o caho y como comprendido en l.Í\
base 10.-, 'l1l'll.l't.a,lo ll), dI' 10. l'Oy de 29 de junio de 19181, n.r.tleu,ll1 5.0 do la h",V de 8 do juJ,lo de .1860, 0011 1l1/"t.'i
o prevenIdo en I.n ]'(la1 ol'{I<'11 de 20 de fuhrel'O do 1923
(D. O. nam. 40), l.if'ne dem<:ho con carT~ckr proVlisloliui
fl ln penslúnunual dl1 1'1Inlnwl<"1\las hcll1t.a y tilla pe-
Iletnl'l ~'Oll volntl.t'lnco <'(m t! mox, u.hono.hlt('S a contar dc.",.
do 01 11 do !lopltcmlll'(~ aJUmo y ha.'ita o¡' 29 do marzo
do 1943, ~n '1110 CUIlI])lil'íl vointJl(ltlld,I'() 0,('[0$ dl' odad,
.'!- lJ¡o SCIl' qUe a.nJtes cohl'o sueldo dol J<;~'lado, y ll. o:)bl'I\I'
.por 1'11. Delogllol6n de H-llJl'icnd,a de C61'{lobll" por mllno
de. Sl1 madre hasta S'1l mayor c<i.ad, con la obl.iga.aJ.6n de
1'CI:n'tegrnr 11\,1 Estado 1w.~ cantidades pwcibidJas, si el cll.u-
sn~te apa'rocicse o se acreditase su oxis'toncia, sea cuaJ,.
qUjON; 01 lugar en que resida.:'
I
Lo que de orden <tel Señor Presidonte man;ifiesro 'a
Y. E. pal'a Sil conodmiento .r el de FI'llllciseo Blanc<>
Carrillo \' Uat.alin:l (;':l1'1:Í1\ :'1c!el'O. domiciliados en l"u~
(','11(1. dc' lo;.;¡¡ proYÍllc'¡¡. (-¡¡,lle de hu!e, núm. 3;, y AI'e-
lh"lño. núm. 8, r('sprc(,\nUI\Cllle. ~. demás ('«,>:·tos.
1)"",; ¡[u.n·de n \'. E. mudlO:'< afiOs. ~ladrid, 22 de-
ociubre de 1924.
El General secretario,
Luis G. Quintas
Excmo, Señ.,>r C'n:lleral Gobernador ~1ilitar de Córdoba~
_________II:.~.......--.#""c _
DireCCión generuI de lu Guurdla CiVil
DESTINOS
He tenido por conveniente disponer que l :,s suboficiales-
que se exp-esan eu la siguient-e relación, que tmpieza con José
Marbán González y telmina con Sat'Jrnino Lópe2 Gutíérrez,
pasen a selvir lo; dest'nos que a cada uno se le señala, de-
biendo tener efecto el alta y baja respectiva eil la revista de
Comisariú de noviembie.
22 de ocCubre de 1924......
lNFANTERIA
D. José MarbáÍ1 Oonzález, ascendido, de la Comandancia de-
Zamou. a la de Burgos, forzoso.
• Juan López fuentes, ascendido, de la de Murcia, a la de
Barcelona, ídem.
• Francisco Oonzález Rodríguez (J.O), ascendido, de la de
Po!\tevedra, a la misma, ídem. •
• Eduardo Iglesias Oravulosa, ascendido, de la de Toledo, a
la P;ana Mayor del segundo Tercio.
• Oumersindo Merino EspejeJ, ascendido, de la de Albacete,.
a la misma,lnem.
• Saturnino lópez Gutiérrez, ascendido, de la de Albacete, a
la de Oviedo, voluntario.
•
Los corontles subinspectores de los Tercios y primeros
jefes de las Comandancias exentas, se servirán providenciar el
alta y baja respectiva en la próxima revista de Comisario, de-
Jos Il!uardias, cornetas y trornp~tas qu~ expresa la siguiente
relación, que comienta COII Jenaro Santandreu Benavent y
termina con Ricardo Rodríguez Martín.
23 de octubre de 1924.
I
INFANTERIA
Ouqrdia 2.°, Jenaro Santandreu Benavent, de la Comandan-
o, dancia de 'Ouadallljara, a la del Norte, fOlzeso.
Otro, Manuel Rodríguez Arévalo, de la del Norte, a la de
Madrid, voluntario.
Otr,o, !dariano Sanz Muñoz, de la de Logroño, a la de Sego-
Vla,ldem.
Otro, Sixto Elvira Jiménez, de la de Ouadalajara, a la de
Cuenca, idem.
Otro, Antonio Monlagut Soler, de la de Valencia, a la de
Barcelona, idem.
Otro, Juan Blasco Hernández, de la de Teruel, a la de Bar-
celona, idem.
Otro, Carlos Orta Arií'io, de la de TerueI, a la de Barce-
lona idem.
Otro, '{ulio Oberet Cancer, de la de Huesca, a la de Barcelo-
na, ídem.
Otro, Prancisco Outiérrez Mula, de la segunda móvil, a la de
Barcelona, ídem.
Otro, Juan Martfnez Martfnez (7.°), de la primera móvil, a la
de Barcelona, ldem.
Otro, Antonio Medall Montafiés, de la de CasteIl6J1, a la de
Barcelona, ídem.
Otro, Adolfo Ortells Porear, de la primera móvil, a la' de
Oeronll, fdem. , .
Otro, Antonio Oadea Sánchez, de la de Jaén, a la de Oerona,
fdem.
Otro, Ju.n Pradas Oarela, de la primera móvil, a la de Huel-
va,fdem. .
Otro, Pedro Emeteño Serrano, de la del Oeste, a la de Huel-
va,ldem.
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Ouardia 2.0 , Luis Expósito Ersuezo, de la primera móvil, a
la de Huelvl', voluntario.
Obo, Juan Isabel Romero. de la del Oeste, a la de Toledo,
fdem.
Otro, Pio Dfaz Ro;1riguez, de la de Oviedo, a la de Valencia,
Idem.
_ Otro, Juan Contreras Hemándu, de -la del Este, a la de Va-
lencia, idem.
Otro, Ricardo Donoso Mor., de la segunda móvi!, a la de
I-lul:sca, idem. '
Qtro, E-teban Alegre Be'trán, de la primera móvil, a la de
· Huesca, ídem.
Otro, Arsenio Oarcla Martfn, de la de Oviedo, a la de Avila,
fdein.
"Útro, Salvador Hidalgo Garda, de la de Jaén, a la de Oviedo,
fdem.
Otro, Antonio Lópe.zlQuintaDa, de la primera móvil, a la de
Oviedo, ídem.
<Uro, Ba,ilio Antolinez Ortega, de la de Palc:ncia, a la de
Oviedo, Idem.
Otro, Domingo Rodriguez Martinez, de la de Oviedo, a la de
Palencia, ídem.
-Otro, Sebastíán Díaz Cano, de la primera móvil, a la de Ovie-
do, ídem.
Otro, I\dolfo Méndez Sánchez, de:la de Avila, ala:del Norte,
~em. ,
-Otro, José Castillo Oarcfa, de la del Este, a la de M!laga
ídem.
-Otro, Francisco Conesa Ballester, de la primera móvil, a la de
Tarragona, ídem.
Otro, Julián Pereña Rodrfguez, de la se¡unda móvil, a la de
Lérj(\a, idem.
• -Otro, Bautistt Albe:1tosa Beneito, de la-segunda móvil, a la de
Lérida, ídem.
Otro, Matlas Oodia Rivcs, de la se¡undra Imóvil, a la de Léri-
da, fdem.
Otro, Rafael Vela Frias, de la~ de Mtla2a, a la d(Córdobá,
f~em. .
-Otro, Baltasar Puente PJteyo, de. la sepnda móvil, ala del
Este, ídem.
Otro, Antonio Alvarez Portillo, de la de Oerona, a la del
Este fdem.
Otro, Serafín Dlaz Oromi, de la de Lérida, a la del Otste,
ídem. •
-Otro, Julián Peiró Leiva. de la del Oeste, a la de Ouadalajara,
ídem.
Otro, Pablo Tello Molíner, de la segunda móvil, a la de Te-
ruel, fdem,
Otro, José Mont6n Iñigo, de la segunda móvil, a la de Teruel,
fdem,
-Otro, Eliseo Oalzarán 061vcz, de la primera móvil, a la de
Teruel, ídem. .
Otro, Jesús Dlaz del Alama, de la segunda móvil, a la de Te-
ruel,ldem.
-Otro, Antonio Avalas Justicia, de la de Urida, a la de Jaén
hlem. ,
Otro, Pr4xedes Puerto Almagro, de la de Sevilla,'a la de Jaén,
~m .
Otro, Francisco MarUnez Tedesmayer, de la del Este, a la de
Jaen, fdem.
·Otro} Bernardo Cubero Me¡fas, de la de Córdoba, a la de
Jaen ldem.
Otro, Raímundo Wol¡eschafeur A¡ullar, de la de Teruel, a la
de Vizcaya, ídem.
Otro, André. Duque Alcubilla, de la de Burgos, a l' de Vizca-
ya, ídem.
'Otro, José Luso de l. VC2a Rivero, de I(se¡unda móvil, a la
de Marruecos, forzoso. .
·Otro, Manuel Oondlez Ouljarro, de la de Córdoba, a la de
Mlllfuecos, Idem. .
-Otro, "José Audonaliul Páez, de la de Valenda, • la del
Oestt, Idc:m.
--Otro, Emlllano Perta Carrera, de la--de S.ntandu, a la del
Estr Idtm
·Otro, Vr.lero Hern4ndez Córdoba, de la del Norte, a la pri-
mera mÓVIl, idem.
Otro/ Joaquln Lave¡a Oarda, de la del Norte, a la primera
movil, Idem.
-Otro, Pedro Outlérlez de Ml¡uel (2.0 ), de la del Norte, ala
primera m6vn Idem.
<Otro, Pedro Andrél Ajlm,. de 1& del Sur, a la primera móvil,
ídem,
Ouardia 2.°, Oumersindo Ruiz Magán, de la del Sur, a la
primera móvil, forzoso. - .
Otro, Carlos Cava Landa, de la de Zaragoza, a la del Norte,
voluntario. '.
01ro, Juan Ram6n Vi1ches RuÍ%, de la de Jaén, a la dd Norte,
idem.
Otro, Juliáll Gilsauz Mateo, de la primera móvil, a la del Nor-
te, idem.
Otro, Cándido Marin Sánchez, de la segunda móvil, a 12 del
Norte, ídem.
Otro, Anselmo Yébenes Silvero, de la de Canarias, a la del
Sur, forzoso.
Otr0t José Paredes:Vera, de la de Alicante, a 1. del Sur, volun-tano. .
-Otro, Mariano de!Ja Cruz del Val Peña, de la de Guadalajara,
a la del Sur, idem.
Otro, Simón Barceló Ocbogobia, de la del Sur, a la primera
móvil, forzoso.
Otro, Isaac Oómez DIez, de la-del Este, a la del Sur, volun-
nno. -
Otro, Juan Padüla Fuirao, de la de :aarcelona, a la de Tarra-
gona, idem.
Otro, Jaime Oarcla Malonda, de la de Valencia, .a la de Tarra-
gona, ídem.
Otro, José Oenzález López (6.°), de la de Lugo, a la de Bar-
celona, idem.
Otro, Albino RomAn Oonz4lez, de la de Madrid, a la de Se-
gavia, idem •
Otro, Eustaquio Le6n Hernia, de la del Norte, a la de Ma-
drid, idem.
Otro, Angel Sánc:hez López, de la de Lérida, a la- ele Cuenca,
idelin•
Otro, Emilio Pérez Jareñ", de la de Cuenca, a la de Valenci.,
idem.
Otro"Oinés Abelláo Oarcfa, de la de Navarra, a la de Valen-
cia, idem.
Otro, Joaquht Albert Albert, de la de Alicante, a la de Valen-
cia, idem.
Otro, Anastasia Bueno 06mrz, de la de Ouadalajara, a la de
Cuenca, ídem.
Otro, Evaristo Blázquez Maeso, de la de Huelva, a la de Se-
villa, il1em.
Otro, José Rebollo Rivera, de la segunda móvil, a la de Huel-
va, ídem.
Otro, Francisco Oaliano Cebrián, de la prImera m6vil, a la
dé Huelva, idem
Otro, José Chiva Aklad, de la de Oerona, a la de Caste'lón,
ídem. -
Otro. Juan Oarcfa Bueno, de h dtl Est., a la de Lugo, idem.
Otro, Teodoro Navarro Castillo, .de la de Navarr a, a la de
Huesca, idem. ~
Otro, Federico Dlaz Dominguez, de la de Vizcaya, a la de
Oranada, idem.
Otro, Ram6n Rodríguez~Carreño, de la de Huelva, a la de
Almerla, ÍJem.
Olro, Antolln del VilIar Martln, de la de Santander, a la de
ValJaddid idfm.
Olro, Marcelíno Hern4ndez del Bosque, de la de Le6n, a la
de Avila, idem.
Otro, Bruno B1ázquez Canales, de la del Oeste, I la de Avi-
la, idem. .
Olro, Oregorio Alvarez López, de la de Oviedo, a la de León,
ídem.
Otro, MarUn Fernindez Uamas, de la'de Navarr., a la de
León, idem. •
Ot,o, Sixto Cerezal Fernández, de la segunda móvil, a la de
Oviedo ídem
Otro, los~ Dlaz Rebollo, de la primera m6vil, a la de Ovie-
do, dem.
Otro, Pranclsco Polo Oibcllo, de la- de Muelva, a la de C4ce-
res, idem.
Otro, AHandro Lerma Mlauel, de la de Oerona, a la de Uur·
¡OS, idem .
Otro, Ambrosio S4ez Oareí., de la de Navarra, a la de Bur-
gos.ld~m,
Olro, Justo Rulz Basconu, de la de Santander; a la de Pa'en-
cia, ídem
Otro, Santiaao Martfnez Martfnez (3.0 ), de la segunda móvil,
a la de Navarra, idem.
Otro, Victoriano Ayulo Robledo, de la squnda móvil, a 101
de blavarra, i<!em.
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Guardia 2.°, Francisco Ruiz Trillo, de la segunda móvil, a la
de Navarra, vountacio.
Otro, Juan Martfn Palacios, de la segundl móvil, a la de Na-
varra, idem. .
Otro, Francisco Rodríguez Ruiz (4.°), de la segunda móvil, a
la de Alav 1, idem. .
Otro, Pedro Arroyo Lóptz, de la segunda móvil, a la del
Norte, idem.· -
Otro, Anselmo Rico Payá, de la de Valencia, a la de Alican-
tr, idem.
Otro, Elíseo Martlnez Beltrán, de la de Lérida, a la de Ali-
cante, ídem.
Otro, Antenio Vázquez Estév(z, ele la de Lérida, a la de Ali-
cante, idem.
Otre, José Navas Rodrlgucz, de la de Barcelona, a la de Má-
laga, ídem.
Olro José Ruiz Oil, de la del Este, a la de Málaga, ídem.
Otro, Angel Montesinos Martlnez, de la segun:!a móvil, a la
de Lérida, idem. .
Otro, Manuel Pérez Toba!, de la de Navarra, a la de Málaga,
ídem.
Otro, Cristóbal PI! faun, de la de Valencia, a la de Lérida,
ídem.
Otro, Manuel Malina Alearaz, de la de Oranada,a la de Lé-
cida, idem.
Otro, Antonio Rodríguez Romera,'de la de Oranada, fa pa de
Lérida, idem. .
Otto, José Tur PlaneU" de la de Barcelona, a la de Lérida,
idem.
Otro, Joaqufn Alcázar Dlaz, de la del Este a la de Lérida,
idem. . -
Otro. Rafael Pineda Paredes, de la de Zaral'0za, a la de Cór-
doba, idem.
Otro, José Oonzátez Navarro, de' la de Barcelona, a la de
Córdoba, ídem. -
Otro, Francisco Escalante Oaga, de la de N!yarra, a la de
Córdoba. idem'
(gtro, Ramón Reguera Bervel, de la de Oviedo, a la de Za-
mora, ídem.
Otro, José Alvero Martfn, de la de Valencia, a la de Logroño,
'ídem. . .
Otrol Vicente Ramos Vallecas, de la de Huesca, a~la de Oua-da ajara, idem. -
Otro, Claudio Serrano Sanz, de la del Oeste, a la 'de Ouada-
lajara, tdem. .
Otro, Luis Peí\alver COtillll, de la del Oeste, a la de Ouada-
lajara, idem. .
Otro, Ceferlno Peí\alver Villanueva, de la del Este, a la de
Teruel, ídem.
Otro, Manuel Domln~b Uríza, de la de Castellón, a la de Te-
ruel, idem. .
0tro, Benjamfn Molina Corral, de la de Ciudad Reatí ala de
Jaén, idem.
Otro, Mariano Caballere Ruiz, de la de Córdoba, a la de Jaén,
ídem.
Otro, Higinio Oarela Barberán, de la Jaén, a la de Albacete,
~~ .
Otro, Julio Benedé Tejero, de la del Oeste, a la de Orense,
ldem.
Otro, Angel Ruiz Mealna, de la de Teruel, a la de Santander,
idem.
Otro, Remigio Sánchez Hidalgo, de Ja de Val1adoJid, a la de
. Santander, Idem.
Otro, Pedro Cast,ro maz, de la de Lugo, a la de Santander,
idem.
Otro, Ramón Martínez Oarefa (2.°), de la de Barcelona, a la
de Santander, idem.
Otro, easlmlro Allende Oarefa, de la de Navarra, a la de Viz-
caya ídem.
Otro, Prandsco Sobera Rueda, de la de Coruña, • la de VIz-
caya idem.
Otro, Mariano EscalHJal Ouach, de la segunda móvil, a la de
Canarias forzose. '
0lro1 Joaé Dlaz Clno, de la segundll m6vil, a la de Huelva,
vOluntario.
Otro, Antonio Oaatón Dudn, de la primera móvil, a la de
Huelva, Idem. .
Otro, Salvador Escoliar Perplí\4n, de la de Cuenca, a la de Va-
lencia, idem. . .
Otro, Conrado Oómez Jiménez, de la de Oviedo, a la de Va-
lencia, idem,
Ouardia 1.°, Vicente-Soria Peleirf (de guardia 2.°), de la de
Oeste, a la de V.leuda, voluntario.
Ouardia 2. 0 , Antonio Lopez TevH, de la del Este a la de
Cuenca, idem. '
Otro, Sehastián Llorens Rodríguez, de la de Urida a la de
Castelii>n, idem. '
Otro, fabián Oonzález Gutiérrez, de la segunda móvil a la
de Coruña, idem. '
O~ro, Manuel fernández Vega, de la del Estt', a la de Lugo
ldem.
Otro, Miguel Maicas Aparicio, de la primera móvil a la de
Zangoza, idem.· - '
Otro, .Cele~tino Sauz Fraza, de la de Gerona, a la de Zarago-
za,ldem.
Otro, Francisco Oonz!ltz Béjar, de la de Oviedo a la de
Oranada,ideni. '
Otro. Ju,a~ Castilla J!lsto; de la de Jlé:!, a la de Oranada, ídem
Otro, Zoslmo AseoslO Sánchez, de la de Oviedo a la €le Va-
¡:adolid, ídem. '
Otro, !-ázaro Urbioa Arc~. de la segunda m6vil, a la de Ovie-
do, ¡dem.
Otro, Juan Comb~rr05 Quintana, de la seglll1da móvil a la de
Oviedo. idem. '
airo, Paulino Rodrigo Rodrigo, de la segunda móvil a la de
Oviedo, idem. '
Otro, Marcelino Romero Asensio, de la segnada móvil a la
de Oviedo, idem. '
Otro, José Lozano Delgado, de la de Oerona, a la de Córdo-
. ba, ldem.
Otro, Bibíano Solera Vílla5cñor, de la Ele Navarra a la de
Ciudad Real. idem. '
Otro, D. José .fernándtz Rodrfguez (17.°), de la de Huelva, a
la de Jaén, ldem.
Otro, qermán NaranjO"'Rodrfguez, de la del Oeste a la de
Jaén, ldem. '
Otr.o, losé Cerezo S6nchez, de Ia.dd Norte, a la primera mó-
. vIl, forzoso.
Otro1 ~n~onio Falomir Púig, de la del No/te, a la primera
mnv.l, ldem.
Otro, l:'rá,xedes Ruiz Magá», de la del Norte, a la primera
móvil, ¡delll.
Otro, ~l1~rés Oarcía Cabezas, de la del Norte, a la primera
mÓVIl, ldem.
Otro, Pedro Gómez Ayuso, de la segunda móvil a la de
Norte, voluntario. '
Otro, CO!lstantino Poza Morales, de la de Lérid, a la del
Norte, ldem. '
ütro, Co~slantinoJulián Muño, de la de Ouadalajara a la del
Norte, ¡dem. '
Otro, Euse~io Oómez Valero, de la segnnda móvil a la de
Huelva, ldem. ' ,
Ot.ro, Tomás Posé Marlfn, de la del Este a la de Ouadalajara
..--ldem. "
Otro, Andrés Moreno Peñas, de la del Oeste a la de Lérida
forzoso. . ' ,
Ot.ro, Daniel Ortega Oarda, de la de Oviedo a la del Norte
ldem. . ' ,
Otro,.Vicente Benito Oonzalez, de la sefUnda móvil a la de
OVledo voluntario. '
Otro, J!,s~Orellana Cornelo. de la de Lérida a la segunda
móval, forzoso. '
Otroí Eusebio Rodríguez Huertas, de la de Marruecos a lade Oeste, idem. '
,Otto, Francisco fem~ndez Rodrf¡uez (4.°), de la de Valencia
a la de Marruecos, ldem.
Otro, Camilo Matamales Torrado, de la de Marruecos a la de
Valench', Idem. '
Otro, Dleg!' Chamero fraile, de la de Huelva i la de Ma-
nuecos, ldem. '
Otro, Andrés Recl~ Domlnguez, de la segunda m6vll a la de
Huelva, voluntano. '
O~ro, José Mulloz Oulrado, de la de Málaga a la de C'dlz
Idem. ' . '
Otro, Ang~l Sánchez fuentes Ocaí\a, de la de. Oerona a la
de Madnd, forzoso. ., ,
Otro, Ju~to Angulo Dom{nguez, de la de Madrid a la de Oe-
. f(~na, ldent. '
Otr!', José Ortol' Oondlez, de la del Sur, a la primera m6-
vll,ldem.
I
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Ouardia segundo, Julio Oarda del Teso, de la del 1.° de Ca-
Itallerfa, a la del Sur, voluntar io.
Otro, Or~orio Baranda Bl1rillo, de la de Teruel, a la de Za-
ragoza, ldem.
\
Manuel Menacho OonzMez, de la del Oe3te, a la de Sevilla,
voluntario. -
Manuel Bravo Ramos, de la primera mÓVIl, a la de Canarias,
forzoso.
Delfín Garera Mariaa, de la de Orense, a la primera móvil,
voluntario. -
CABALLERIA
Quardia primero, Manuel Bargueño Femmdez, de la Coman-
dancia de Barcelona, a la de Gerona, forzoso.
Otro segundo, Eugenio González Rebenaque, de la de Bar-
celona, a la de Gerona, fdem.
Otro, Francisco Sánchez Ibi1iiez, d~ la de Barcelona, a la de
Gerona idem.
Otro, José Martinez fscribano, de la Barcelona, a la de Ge-
rona, idem.
OiPo, Manuel Plaza Valverde, de la de Barcelona, a la de Ge-
rolla, idem.
Otro, MiRuel Cano Gutiérrez, de la de Barcelona, a la de Ge-
ron., fdcm.
Otro, Nicolás Rodríguez Barrios, de la de aarcelona, a la de
Ocron., idcm.
Otro, Francisco de BIas CastAn, de la de Barcel.na, a la de
Oerona, idem. .
Otro,-Benigno Quintana Molin., de I( de Barcel.nJ, aJa de
Oerona} idem.
Otro, Cinlo Berloso Murillo, de la de Barcelona,~a I(de Oe-
rana ídem.
Olro, ~ntiago Martln Fuentes, de la de Barcclona, a la' de
. Oeron., Idem.
Otro, Andr~ MarU Moyer, de la de Barcelon., a la de Oe"
rana Idem.
Otro, Cristóbal Moreno Osun., de la Barcelona, a la de Ge-
rona, ídem. •
Otro primero, Saturio Hernando Ara¡ón,~de la Burios, a la
de Palencia, Idem.
Otro, Saturnino Martfn de Cea, de la de Burgos, a la de Pa-
lencia, ídem.
Otro 8egun~dol Oerarde.Benito Mozo, de la de Bur¡os, a la
de PalenCia, ldem.
Otro, Venido Ciruelo Rojo, de lalde Burgos,~a la de Palen-
d.,ldem.
Otro, Domingo Cuevas Cabezas, de la de Burgos, a la de Pa-
lencia, Idem.
Otro, Agustfn Hernando Bueno, de la de Burgos, a la de Pa-
lencia, ídem. .
Otro, Máximo Herrero Sampedro, de 1& de Buraos, a la de
Palencia, Idem. .
Otro, Urbano Hidalgo Rodrfguez, de la de Burgol, a la de
Palencia, ídem.
Otro, Félix León Calleja, de la de Bur¡ol, a la de Palenda,
fdem.
Otro, Vídor Pérez Rodríguez, de la de Burios, a la de Palea-
cia, ídem.
Otro, Manano Pérez Tomé, de la de Bureos, a la de Palen-
cia, ídem. dOtro, Félix Revil1a Rened., de la de Burios, a la de Palen a,
ídem.
Otro, Paulina Rodrigo AntoHo, de la de BurgOI, ala de Pa·
lenda, ídem.
Otro, Berilo Rodrfauez Andrél,~de la de BUl1o" a la de Pa·
lencla, rdem.
Otro, Ceferino Rolo Oarda, de la de Burgo., a la U Palen-
cia, ídem. . 1 d
Otrol MI¡uel Sedano Bocaneera, de ·la de Burto., a a ePa encl., ídem.Otro, Lui. Oareía Melioll, de la de Buriol, Ila de Palencia,
{dem.
Otro, Diego Oallardo Carballo, de la de T,arragona, a la de
Urlda, Idem.
Otro, Rafael Reina Navarro, de la de TlrrllonA, a la de Url-
da, rdem.
Otro) Antoni3 Sastre VIQuer, de la de Tarrlion., a la de U ..
da., ídem.
Guardia primero, José P~scual Miguel, de la de Logrofto
a la de Soria, forzoso. .
Otro segundo, Justo Aguilera Pérez, de la de LOiroñO, a la
de Soria, Idcm.
Otro, José Caraballos Muela, de la de Lo¡roño, a la de Sori"
Itlem.
Otro, Higinio Gallego Lacal, de la de Lo¡roño, a la de Soria
Idem. '
Otro, J~n Hernández Escdbano, de la de Logroño, a la de
Sonll,ldem.
Otro, Bonifado M.rtfnez Garcfa, dc la de Logroño, a la de
Soria, ídem.
Ot~., Venando Niño Moreno, de la de Logroño, a la de So·
na, idem.
Otro, Primo Pérez Martfnez, de la~de Logreño, a la de Soria
idem. '
Otro, Ltón Soria Rausanz, de la de Logroño, a la de Soria
idem.0tt:0' Justo Tarancen Gallego, de la de Logroño, a la de So-
na, idem. .
Ott:o, Oregorio VadiIlo Arranz, de la de Logrofio, a la de SO-
na,ídem. . .
Otro, Manuel Redondo Aliagas, de l. de Logroño, a la de
Soria, idem.
Otro, Bias Romero Oarda, de la de Logroño, a la de Soria,
idem.
Otro primero, Raimundo 80bez'Momón, de la de OuadaJa-jara, a la de Teruel, idem . .
Otro, Juan Oarcfa Alepuz, de la de Ouadalajara, a la de Ter uel
Idem.
Otro "gundol-Enrique Oracla Oliete, de la de Ouadalajara, ala de Terne, Idem. .
Otro, Culano Vázquez Oarel., de la de Ouadalajara, a la de
Teruel, Idem.
Otro, Dominio Caslillo de Pedro, de la de Ouadala¡ar" a la
de Teruel, Idem.
Olro, Ralmundo Olier Esteban, de la de Ouadalajara, a la de
Teruel, Idem.
Otro, Oerardo P6tez Nava., de la de Ouadalajara, a la de Te-
ruel.ldem.
Otro, Pedro Oordo Benito, de la de Ouadalajara, a la de Te-
ruel Idem.
Otro, iuan Oarda Rulz, de la de Ouadalajara, a la de Teruel,
Idem.
Otro, Demetrio Mart(n Muyo, de la de Guadalajara, a la de
Teruel, ídem.
Otro, Manuel Navarro Dominio,,=de la Ouadalajara, ala de
Teruel, fdem.
Otro, Marcoa Casteblanque Muñoz, de la de Ollldal.jara, a la
de Ternell Idem. .Otro, FranCISCO Smchez Ubeda, de Ia'de Ouadat.jera, a la de
Teruel (dem. •
Otro. MAximo Cabero Torlblo, de la de Ouadalaj.ra, a la de
Teruel, fdem.
Otro, Manuel Francisco Corral, de lrde Ouadalijar., a la de
Teruel, Idem.
Otro, Manuel Berzos. Lorente;de la de Ouadalajara, ala de
Teruel, fdem.
Otro, Francisco Fonbuena Asenlio, de la de Ouadal.jara, a
la de Teruel, fdem.
Otro, Pellclano Perea Perea, de la de Ouadalaj.r., a la de Te-
",el, fdem.
Otro, Pablo DurbAn Jull4n, de la de Ouadalajara, a la de Te-
. ruel, Idem.
Otro, Celestino Ar¡ü'al OIrcfa, de la de Ouadalajara, a la de
Terue!, fdem. .
Otro, Fausto Rom4D, de la de Ouadalajara, a la de Teruel,
~em. .
Otro, Andro Martln Puente., do la de Ouadaíajara, a la de
Teruel, fdem.
OtrG, Juan Tello Jlm~nel, de la de Ouadalalara, a la de' Te·
rue l, rdem. .
Otro, Calfxto Sanz Martfnu, de 1.. de Ouadalalara, a la de
Teruel, 'dem.
Otro, Vicente S4nchez Sánchez, de la de Ouadalajar., a la do
Teruel, fdem.
Otro, Lore~o layas Parrilla, de la de Ouadalajarl, a la de
Teruel, feSem. .
Otro, Aligel Clvera Alamán, de la de OUldalalara, ala de Te-
ruel ídem.
Otro, ~elipe Stnchez Mu~oz, de la de Ouadala!ara, a la de
Teruel, fdem.
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Ouardia 2.°, Mar:ano Ranera Balb.cid, de la de Guadalajara
a la de Temel, {OUOSo.
Otro, Manuel Ruiz del Olmo, de la de Oua jalaj Ha, a h de
Teruel, forzoso.
Otro, Ramón Sahuquillo Phez, de la de Coruña, a la de Ma-
rruecos, (dem.
Otro, J&S~ Majado Lumlo, del 21 Tercio, a .Ia primera.Co-
mandancia d~ Caballetía, ídem.
Otro, facundo Garcla Sanl:, <le la primera Comandancia de
Caballerla, a la de Madrid, voluntario.
Otro, francisco Pérez Martinez (a.O), de la primera de Caba-
Heria, al cumo Tercio, ldem.
Otro, Juan Torres Navacro, de la primua Comandancia ;de
Caballería. al cuarto Tercio, ldem.
Otro, Pedro Ramírez Repullo, del 2l:Tercio, al cuarto Tercio,
ídem.
Otro, Serlfin Rivas Cancdl, de la Comandancia dIO Ouipúz-
coa, a Ja de Coruña, ídem.
Otro, Anlanio Salarar Jiménez. del cuarto Tercio, al la
Comandancia de Granada, ídem.
Otro, Isidro Blanco Martín, dd:11 Tercio, a la Comandancia
de QuipÚZCOI, ldem.
Otro, Santos Ojd. Núñez, del.,2l Tercio, a la Comandancia
de OU'PÚZCOI, ídem. .
Otro, Maximiano de los Bueis Merino. del, l' Tercio, al_21
Tercio, ídem.
Otro, Cristóbal Egio Padilla, de la ComantJancia de Marrlle-
cos, al ti Tercio, forzolo.
Otro, feliciano Romo Rengd, de I(Comandancia de Zalago-
za, a la primera de Caballería, voluntario.
Otro, Ramón Oallo DAvila, de la primera de Caballerla, a la
de Marrueco. forzoso.
Otro, Ramón Moreno MArlos,~del21.Ttrcio, a la ;Comandan-
ela de Marruecos, ídem.
Otro, f'rancisco Ouirao Morales,-de I~ de Mamleco', al 21
Tercio ldem.
Otro, Sebasuin Morón Marln, del 21 Tercio, a la Comandan-
cia de Marruecos, ídem.
Otro, José Manuel Sánchez Juan (2,°), deJa d~ Pontevedra, a
la primera de Caballería, Idem.
TROMPerAS
,
Francisco Sánchez Paco, de la Coma1dancia de Barcdon4
a la de Gerona, f.rzozo.
Ricardo Rodrlguez Martin, del 21 Tercio, a la Comandancia
tle Marrnecol, fdtm.
INGRESOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas para ser-
vir en este Instituto los individuol que lo haft solicitado, que
le expresan en la siguiente relación, que empieza con Carmelo
Mansltla Oómez y termiaa con Sinülo Maqued. Rodrfguu, he
tenido a bien concederles el ingrelo en el mismo con dtlltino
• las Comanuncias que en dicha relación se les con.icna,
debiendO verificarse el alta en la próxima revi.ta de Co-
JDillriO del ma de noviem~re si V. l!. .irve dar la. 6rdenes
al efecto.
23 de octubre de 19~••
Excmo•• Señores Capitanet generales de las re¡ionet, de Ba-
leara y Canarias y Comandante. ¡enerales de Ceuta y
Me1illa. .
Altas en eonceplo de guardias de lnJanterla
Joven, Carmelo ManiUl. Oóme!l del Cole¡io dclOu.rdial
Joyenes, a la Comandancia de nruel.
Ofro, Demetrfo Oonúlez Rlva¡orda, del Col~aio de Ouar-
dlu lc)vena ala de Navarra.
Otro, Venando Roque González, del Coleaio de Ouardlal
Jóvenes, a la de Navarra.
Cabo, Alvaro S4nchez Sáncbez,' del rcaimiento lnfanterfa La
Victoria 76 a la de Oeron•.
Soldado, D. R~ulo Lozano Herllández, del sellundo batallón
rtterva Zapadore. Minadore., a la de t érida •
Cabo, Heliodoro ViIlar Matos del se~ . tde relitimiento de
Zapadores Minadores, a la tic Oerona.
Cabo, Cesáreo Oarda Menéndez, del regimiento Infant~ria
Astu-ias, 31, a la de Navarra.
Otro, N.comedes Carnerero Fernández, de la Comandanca
de Artillerl. de Algeciras, a la de Barcelona.
Otro, Eugenio Ramos fernálldez, del regimiento lofanlcrla .
Andalucía, 52, a la de Oerona.
Cometa, Demetrio Recio Rodríguez. del sexto I egimiento de
Zapadores Minadores, a la de Barcelona.
Soldado, Anianu Ruíz del Valle, del regimiento Infanterla Va-
lencia, 23 a la de Barcelona.
Otro, José Ayala Suárez, del batallón Montaña Alba de Tor-
mes, 8 de Cazadores, 1. la de Gerona.
Cabo, Manuel Herrera Arriba!, del primer regimiento de Fe-
rrocarriles, a la del Este.
Tambor, Santia~o Sánchez Picaso, del regimiento lllfantería
Sevill" 33, a 11 de Huesca.
Soldado, Enrique Boix Roig, del quinto regimiento de Zapa-
dOl' s Minadores, a la de Ha: celona.
Tambor, José Arroyo Rico, del regimiento de Infmterla del
Rey, 1, a la de Navarra
Otro, Crescencio García flar.c~5, lincenciado absoluto, a la
de Huesca.
Seldado, Manuel Quirós Zamudio, de la demarcación reserva
de Madrid, 2, a la de Hucsca.
Sargento, Germán Diego Montesinos, del regimiento Infante.
ria Prlncipe, 3, a la del Oeste. .
Olro, Leoncio Mallén Bueno, del servicio de Aviación, a la de
Oeste.
Otro, Félix Marín Marin, del regimient. Infanteda Vizcaya, 51,
a la del Este.
Cabo, José López Dlaz, de la Comandancia de Intendencia de
Larlche, a la del Este,
Otro, Cristóbal Sánchez Sierra, del b.tarón reserva de Infante-
rlol, 2•• a la de Oerona.
Otro, Roque Nevado Rueda, del batall6n Cazadores Figüé'"-
ras, t', a la del Este.
Otro, An~e1Marlln Herftández (2.°), del rlgimiento Artillería
de POSición, a la del Este.
010, flancisco Vélez Suárez, del r<gimiento Infantería de
Burgol, 36, a la:de Urida.
Otr,', Marco. HeDlández Molina, del regimiento Infanterla del
Rey, 1, a la del Este.
Soldado, Domingo Lorenzo Gago. del regimiento Infantería
To:edo, 3~. a la del Oeste.
Otro, Isililro MarlfntZ Con sa, del sexto regimiento Artillería
Pesada, a la del Oeste.
Otro, Oregorio Martlnez Olndla, del regimiento Arti lerla de
Melilla, a la del Oeste.
Otro, Juan Hidalgo Arroyo, dd regimiento Attillerla de Me-
till., a la del Oeste.
Otro, Antonio Mordlo f'ernández (3.°,', "el catorce regimien-
to Artillena Pesada, a la del Este.
Otro, Rosario MartÍllez López, del regimiento lnfalltería Vad-
Ras, 50, a la del Oestt.
Sargento; Pedro f'em6ndez Velasco, dtl regimiento Infantería
Castilla, 16, a la segunda Comandaocia móvil
Cabo, Felipe RebateJim~nez, del relitimiento Infantería Rey 1
a la segunda Ccrr.andancia móvil. ' ,
Otro, Andrl!s Senra Peral, del regimiento Infanterla Sabo-
ya, 6, de la segunda Comandancia m6vit
Otro, Santos Toral Martfnez, del regimieRto lnf.nterfa Bur-
gps, 36 a la segunda Comandancia movU.
.Otro. Oabriel Oorrapiz Campos, del décimo reaimlento Ar~
tillc:rla Pesada, a la segunda COlJ"andllnCía moví/o
Otro, Adolfo Mayoral Banda, del regimiento 'nfantería Sabo-
ya, 6 ... la segunda Comandancia móvil.
Otro, Enriq~ fortea Cebrl'l'I, del rqimiento [nhntelíaOtum_
ba, .9, a la selltunda Comandancia móvil.
Otro;Jesú. Sallado Montero, del relimientl? lnfanterfa La Vlc-
toifa, 76, a la seluDda Comandancia m6vil.
Otro, Ricardo Rey Sosa, dc la Sección de Orden.nzas del Mi.
. nlsteriG de la. Guerra, a la segunda Comandancia móvil
Soldado, Aurehano Mall1los Oonzález, del regimieonlO Infan
tería León, 38, el la se¡unda Comandancia móvil •
Otro. Patcual S4nchez Oarcfa (2.°), de la Ccmanda~clide Ar
tillería de Ferrol, a la segunda móvil. ~
Otro, Juan Morata Barrera, del regimiento lnfanteda Vad Ras
50, a la segunda Comandancia m6vil. '
Otro, Juan Rubiales Fernández. del regimiento lafanterfa San
Marcial, 44, a la segunda Comandancia móvil.
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Soldado, Juan L6pez HernAn, del primer regimiento de Telé-
grafos, a la segunda Comandancia móvil.
Otro, felipe fernández Alonso. del r~gimiento Infantería Bur-
gos, 36, a la se¡unda Comandancia móvil.
Otro, Antonio Pino Vicioso, de la CO:tlandmcia de Arti leríc!
de MeJilla, a la segunda mlvil.
Soldado, Gregorio Garda Zamorano, del primer regimiento
de ferrocarriles, a la se¡unda Comandancia móvil.
Otro, Sintilo Maqueda Rodríguez,.del regimiento Infantería
Vad Ras, 50, a l. segunda Comandancia m6vil.
el Director g~D~ral
Zubia
MADRID.-T~ DEL DBPOO'l'O DB LA G1lQBA
